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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Toda España, buen tiempo; algunas touiipntas loca-
les. Temperaturas extremas de ayer: Máxima, 35 en 
Murcia; mínima, 8 en Zamora, Burgos, Salamanca y 
Avila. Madrid: máxima, 27,7; mínima, 17.3. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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P a r e c e q u e l a e n t r e v i s t a n o d i o r e s u l t a d o , c o m o t a m p o c o l a q u e 
a n t e a y e r c e l e b r a r o n B r i a n d y S t r e s e m a n n . L o s p e r i t o s f i n a n -
c i e r o s n o h a n e n t r e g a d o t o d a v í a s u d i c t a m e n . 
H O Y S E R E U N E N , A P E T I C I O N D E A L E M A N I A , L O S J E F E S 
D E L A S S E I S D E L E G A C I O N E S I M P O R T A N T E S 
LA HAYA, 20.—El acontecimiento 
capital de la jornada de hoy ha sido 
la entrevista de Briand con Snowden, 
en las habitaciones del delegado japo-
nés, barón de Adatchi, que les había 
invitado a tomar el té. Briand iba acom-
pañado de Louchenr, y Snowden del 
perito de la Tesorería británica. Leith 
Ross. Nada se ha dicho de lo tratado, 
si no que los dos jefes celebraron un 
cambio general de impresiones sobre el 
dictamen pendiente de los peritos, con 
objeto de aproximar sus puntos de vis-
ta. Esa reserva da a l a entrevista un 
aire de fracaso, que ha hecho aumentar 
el pesimismo. 
Otra noticia importante es que a. pe-
tición Stresemann, mañana se celebra-
rá una conferencia entre los represen-
tantes de las seis potencias, que han 
invitado a la reunión de La Haya; es-
decir, Francia, Italia, Inglaterra, Japón, 
Bélgica y Alemania. 
P a r e c e i n e v i t a b l e 
e l a p l a z a m i e n t o 
Por lo demás, la Conferencia propia-
mente dicha, no ha adelantado nada, 
y hasta se teme que los peritos no lle-
guen a adoptar un dictamen unánime. 
Hoy se habla de un misterioso error 
de cálculo sufrido, en detrimento de In-
glaterra, en la aplicación del plan 
Young. 
La Corte holandesa ha suspendido el 
envío de invitaciones para la recepción 
que la reina Guillermina pensaba ofre-
ce a las Delegaciones que asisten a la 
Conferencia. Dicho envío, que ya había 
comenzado, ha sido suspendido ante el 
temor de que la Conferencia se disuel-
va repentinamente. 
En los círculos que rodean a las dis-
tintas Delegaciones, comienza ya a dis-
cutirse el lugar en que la Conferencia 
habría de continuar, y ha comenzado a 
repetirse el viejo espectáculo de las di-
vergencias geográficas anglofrancesas, 
sobre tal extremo. 
Para el caso de que las discusiones 
sufriesen un nuevo aplazamiento, surge 
una nueva cuestión, que es la de si, a 
partir del día 1 de septiembre, ha de 
regir el plan Dawes o el plan Young. 
Como es sabido, dicho día debe termi-
nar la aplicación del primero. Los de-
legados alemanes propondrán la implan-
tación provisional del plan Young y de-
morar hasta un acuerdo definitivo, la 
distribución entre los aliados, de las 
anualidades correspondientes. En todo 
caso, la Delegación alemana hace en-
trever que Alemania se declararía en 
la imposibilidad de continuar pagando, 
con arreglo al plan Dawes, más allá de 
la fecha que ha sido establecida en la 
Conferencia de peritos celebrada en Pa-
rís. 
L a c u e n c a d e l S a r r e 
La entrevista que ayer celebraron los 
jefes de las Delegaciones alemana y 
francesa, Stresemann y Briand, ha sido, 
según parece, totalmente estéril. 
Briand se negó rotundamente a dis-
cutir el problema de la cuenca del 
Sarre y, en lo que se refiere a la eva-
cuación de la tercera zona de Renania, 
sé excusó de fijar el plazo en que aqué-
lla debe verificarse. 
Entre los pretextos aducidos por los 
técnicos militares franceses para retra-
sar la fecha de la evacuación, figura 
el de que, antes de proceder a ella, han 
de ser construidas en Francia más de 
diez mil habitaciones para alojar a las 
familias que ahora, viven en los domici-
lios particulares alemanes, cuyos legíti-
mos dueños han tenido necesidad, o de 
desalojar sus casaa para cederlas a los 
oficiales del ejército de ocupación y sus 
familias, o limitarse a ocupar una par-
te de las habitaciones de sus moradas. 
Según anuncian los periódicos france-
ses, Stresemann, en su entrevista con 
Briand, calificó de "un fair" el retra-
sar la evacuación a causa de las di-
vergencias que existen entre los Gobier-
nos aliados y que son puramente par-
ticulares. 
"Le Matin" anuncia que Francia re-
clamará de Alemania la total renuncia 
a toda indemnización por daños y per-
juicios ocasionados en Renania durante 
la ocupación. 
S t r e s e m a n n p i e n s a 
e n m a r c h a r s e 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Esta noche el ministro 
de Negocios alemán, Stresemann, ha 
convocado en La Haya a la Prensa ale-
mana para declararle que comienza a 
sentirse fatigado, permaneciendo al mar-
gen de la negociación financiera. Ha 
añadido que si no se adopta una solu-
ción rápida, no cree que exista ningu-
na razón para prolongar más su estan-
cia en La Haya. Les anunció asimis-
mo que ha escrito a sus colegas para 
reclamar una reunión de los seis jefes 
de Delegación para mañana. Esta re-
g ión se celebrará, efectivamente, ma-
ñana por la tarde, a las cinco y media, 
"aranas. 
C o m e n t a r i o s a l e m a n e s 
del Gobierno alemán actual, y especial-
mente de sus primeras figuras, el can-
ciller, Hermann Muller, y el mimstro 
de Negocios Extranjeros, Stresemann. 
L a s p e q u e ñ a s p o t e n c i a s 
a c e p t a n e l p l a n 
LA HAYA, 20. — El representante 
francés en la Conferencia de Gobier-
nos y ministro de Hacienda de su país, 
Cheron, ha recibido esta noche al pre-
sidente del Consejo de Grecia, Veniza-
los, y al ministro de Negocios Extran-
jei-os de Yugoeslavia, Marinkovicht, los 
cuales le anunciaron que los Estados 
de intereses limitados aceptaban ínte-
gramente el Plan Young con las com-
pensaciones ofrecidas fuera de él. 
Los representantes de los Estados de 
intereses limitados adoptaron esta de-
cisión en el curso de una reunión cele-
brada hoy por la tarde en el hotel don-
de se hospeda el señor Venizelos. 
U n c o m e n t a r i o i n g l é s 
Ei l FRANCIA M MILLON y 
ES 
Están organizados en tres mil Aso-
ciaciones y en varias re-
giones cinegéticas 
L o s c a z a d o r e s f u r t i v o s s o n a ú n 
m á s n u m e r o s o s , y c u e n t a n c o n 
e l a p o y o e l e c t o r e r o d e 
l o s d i p u t a d o s 
H a m u e r t o e n V e n e c i a S e r g i o D i a -
g h i i e w , e l d i v u l g a d o r d e 
l o s b a i l e s r u s o s 
LONDRES, 20. — El "Manchester 
Guardián", al mismo tiempo que deplo-
ra el posible fracaso de la Conferencia 
de La Haya, observar que las po-
tencias centrales estaban demasiado 
acostumbradas a tratar con una Ingla-
terra que accedía siempre a gus peticio-
nes, cuando éstas se formulaban con su-
ficiente energía. 
El expresado diario añade que Ingla-
terra no mantiene relaciones de índole 
particular con ninguna potencia y sólo 
las mantiene con el organismo interna-
cional de Ginebra. 
"Inglaterra es libre—añade este día-
rio—y éste es el verdadero sentimiento 
de "no" pronunciado en La Haya por 
Snowden." 
O t r a d e c l a r a c i ó n d e C h u r c h i l í 
WINNIPBG (Canadá), 20. — El ex 
canciller del Exchequer, Churchilí, ha 
reiterado ante los periodistas su adhe-
sión a los puntos de vista que mantiene 
en la Conferencia de La Haya su suce-
sor, Snowden; pero ha manifestado que 
desaprobaba su actitud, que ha herido 
indiscutiblemente suaoeptibilidades le-
gítimas. 
L o s p e r i t o s f i n a n c i e r o s 
LA HAYA, 20.—Los técnicos finan-
cieros han procedido esta mañana al 
examen comparativo -de las proposicio-
nes hechas a Inglaterra en la nota en-
tregada el día 16 con las reclamaciones 
formuladas por el señor Snowden. 
De este examen resuilta que, dicen las 
referencias aliadas, en la hipótesis más 
desfavorable para Inglaterra, las satis-
facciones suplementarias que este país 
obtendría alcanzan un 50 por 100 de sus 
peticiones; proporción que llega hasta 
el 75 por 100 si se tienen en cuenta de 
otras ventajas en su favor, y entre ellas 
el valor de los bienes alemanes que 
fueron objeto de secuestro, que se ele-
va a diez millones de libras esterlinas. 
Por la tarde se reunieron los delegados 
franceses, belgas, italianos y japoneses, 
para deliberar acerca del informe de los 
técnicos financieros y establecer de co-
mún acuerdo la linea de conducta que 
han de observar sobre este punto. 
Después, con los ingleses han redac-
tado un informe, en el que se hace re-
saltar la coincidencia sobre ciertos pun-
tos de las cifras propuestas por la De-
legación británica con las de los peritos 
aliados y también las divergencias exis-
tentes sobre otros puntos. 
L a e n t r e v i s t a B r i a n d -
S t r e s e m a n n 
PARIS, 20.—Según el "Echo de Pa-
rís", Briand, en la entrevista que cele-
bró ayer con Stresemann, declaró que 
no estaba dispuesto a abordar por el 
momento ninguna discusión acerca del 
asunto del territorio del Sarre, aceptan-
do en cambio la evacuación de la se-
gunda zona de Renania para fines de 
diciembre. 
En lo que concierne a la evacuación 
de la tercera zona, el presidente del 
Consejo francés insistió en la necesi-
dad de fijar para ella un plazo bas-
tante más largo. 
Comunican de Berlín al periódico "Pa-
rís-Midi" que la "Germania" publica 
una información según la cual el ex 
canciller Wirth, que asistió a la últi-
ma entrevista celebrada por Briand y 
Stresemann, manifestó al primer mi-
nistro francés que en el caso de que 
fracasaran las negociaciones concer-
nientes a la evacuación de las provin-
cias renanas por las tropas aliadas, ello 
traería como consecuencia la caída del 
actual ministerio del Reich y la cons-
titución de otro, nacionalista. 
L a e v a c u a c i ó n i n g l e s a 
ÑAUEN, 20. — La Prensa alemana 
aplaude la iniciativa de Stresemann de 
convocar a todas las Delegaciones para 
Conferencia mañana y haber roto 
e este modo, dicen, el estancamiento 
que se encontraba la Conferencia, 
añaden que a la altura a que ha Ue-
|aao l a discusión es necesario que to-
0 el mundo "ponga las cartas boca 
arr iba". 
e„f'-a .actitud de l a Delegación alemana 
ta justificada, según estos periódicos, 
^rque se trata de un problema vital 
para Alemania, y esta nación, aunque 
t cíUlere intervenir en las disputas in-
' aliadas, necesita saber exactamente 
que^ situación se encuentra. 
afirS " De'utsche Allgemeine Zeitung " 
de 1 ^Ue la consecuencia inmediata 
Pectn ctica evasiva de Briand res-
t0 a l a evacuación seria l a caída 
BERLIN, 20.—El enviado especial de 
la "Gaceta General de Alemania" en 
La Haya declara que se han entablado 
negocaciones entre los peritos militares 
y políticos británicos y las autoridades 
holandesas, para la repatriación, a tra-
vés de Holanda, de las tropas inglesas 
de ocupación en Renania. 
Según noticias de algunos periódicos, 
en La Haya se afirma que el miüi^tro 
británico de Negocios Extranjeros, 
Henderson, comparte el punto de vista 
alemán de que el arreglo de la eva-
cuación sea cosa independiente de la 
distribución, entre las potencias aliadas, 
de las anualidades en concepto de re-
paraciones. 
* * * 
LA HAYA, 20.—Se asegura que en 
las conversaciones relativas a la eva-
cuación de Renania, la Delegación bri-
tánica manifestó que a Inglaterra no 
le era posible comenzarla en el pró-
ximo mes de septiembre. 
U n a f i e s t a 
Han intervenido tres cruceros, 
cuatro torpederos y cin-
co submarinos 
E l M o n a r c a e m b a r c ó a b o r d o 
d e l " P r í n c i p e A l f o n s o " 
E h i n f a n t e d o n G o n z a l o a s i s t i ó des-
d e e l " A l m i r a n t e C e r v e r a " 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—La apertura de la caza, 
aá rayar el ¿»ilDa del domingo, en diez 
departamentos franceses y en otros on-
ce ai día siguiente, plantea diversas con-
sideraciones en orden al desarrollo de 
esta actividad, más extensamente y más 
socieñmente difundida en Francia que 
en España. Una gran crisis amenaza, 
además,, la devoción cinegética, si bien 
los devotos de San Huberto han empe-
zado a actuar mancomunadamente cer-
ca del Gobierno y de los Consejos de-
partamentales. Estos elementos están 
organizados, primero en 3.000 asociacio-
nes legales; por departamentos, después, 
éstos, a su vez, en regiones cinegéticas, 
y, por último, en un Comité Nacional 
de la Caza, que funciona en París. For-
man, pues, un verdadero ejército los 
franceses que tienen a San Huberto por 
Patrón. 
Sin embargo, los altos poderes han 
desoído sus peticiones, en razón, según 
los reclamantes, a que a los diputados 
les interesa más no malquistarse con los 
cazadores furtivos, que son más impor-
tantes en número—tantos votos, tanto 
vales—que los cazadores inscritos, que 
son la calidad. Estos últimos se plañen 
de los primeros porque destruyen las 
perdices y las codornices, todavía tem-
pranas, impidiendo la reproducción, y se 
plañen de ellos mismos, porque se da el 
caso, efectivamente, de que, mientras las 
piezas escasean, los cazadores con per-
miso aumentan en tales -términos que 
las últimas estadísticas los cifran en 
1.450.000. Sin contar, claro es, las es-
copetas clandestinas. 
El Comité Nacional de la Caza había 
pedido espontáneamente al Gobierno, 
para restablecer el equilibrio, que se 
atunente el coste de la licencia general 
de 116 francos a 150, y el de la licencia 
departamental, de 44 a 70, con la sola 
compensación de que diez francos de 
cada total de 220 se dedicarán a la re-
producción de las crías. 
Caso raro, verdaderamente, el de unos 
contribuyentes que piden aumento de 
contribución. Pero el Parlamento, no 
sólo no ha resuelto nada en ese sentido, 
sino que ha decretado la extinción del 
conejo, so pretexto de que es un ani-
mal dañino a la agricultura. Y esta po-
lítica de la caza que los diputados no 
quieren seguir, es la que los particula-
res crearán, invirtiendo directamente en 
la repoblación el dinero que les rechaza 
el Estado. 
Ha muerto Diaghilew 
Con Sergio Diaghilew, fallecido a los 
cincuenta años de edad, el lunes, en su 
palacio de Lido, en Venecia, dentro del 
marco lujoso en que únicamente podía 
explayarse su fecunda fantasía, desapa-
rece un capítulo, no el más anodino, 
ciertamente, de la historia contempo-
ránea. Si a todos no es familiar este 
nombre eslavo, a nadie le es descono-
cida la aportación que Diaghilew trajo, 
hace ya veinticinco años, a la música, 
a la danza, a la escenografía: el "ba-
llet" ruso. 
Primero fué la divulgación, la inter-
SANTANDER, 20. — Con objeto de 
asistir a las anunciadas maniobras nava-
les, el Rey llegó esta mañana, a las 
once al embarcadero del Real Club 
Marítimo, acompañado de su ayudan-
te, señor Moreu; del general Berenguer 
y del duque de Arión. Seguidamente 
embarcaron a bordo de la gasolinera 
a dicho crucero. 
El infante don Gonzalo eml-arcó en 
otra gasolinera del "'Alm rante Cerve-
ra", dirigiéndose a bordo del mismo bu-
que. 
A l Hegar el Rey al "Príncipe Alfon-
so" fué recibido por el almirante, señor 
Suances y por el comandante del bu-
que, don Félix González. Saludó a los 
oficiales. Todos los barcos de la Escua-
dra hicieron los honores de ordenanza, 
disparando los veintiún cañonazos al 
izarse el pendón morado de Castilla a 
bordo del "Príncipe Alfonso". Las t r i -
pulaciones dieron los burras reglamen-
tarios. 
A las once y cuarto salió la flo-
tilla de submarinos, que manda el ca-
pitán de corbeta señor Alonso Riverón, 
y, a continuación, la escuadrilla de tor-
pederos, mandada por el teniente de 
navio don Luis Piñero. Siguiendo a és-
ta, marchó la división de cruceros, ar-
bolando el "Príncipe Alfonso" el real 
estandarte. Al pasar frente a la Magda-
lena, saludaron a la voz a su majes-
tad la Reina. 
El Rey desembarcó a las ocho y fué 
despedido con los mismos honores de 
ordenanza. Desde el Club Marítimo se 
trasladó al palacio de la Magdalena. 
Mostrábase encantado del resultado de 
las maniobras, felicitando por ello al 
jefe de la escuadrilla de submarinos. 
Tomaron parte los cruceros "Prín-
cipe Alfonso", "Almirante Cervera", 
"Méndez Núñez" y los torpederos 2, 7, 
9 y 10 y cinco submarinos. 
nacionalización, de los bailes interna-
cionales, la resurrección coreográfica de 
la Corte de San Petersburgo, pero con 
tal coloración, con tal vida, que el es-
pectáculo dejó de ser privativo de la 
nobleza de un país, para transcender a 
todos los públicos y a todos los países. 
Compaitamos o no la modalidad es-
tética que representa el "ballet", era 
.incontestable en su propagandista \m 
sentido agudo de la novedad, su ta-
lento de organizador y de administra-
dor, la disciplina que imponía a sus 
formaciones. A él se debe, en primer 
término, la boga de que gozaron en 
pintura Picasso; en la danza, Ana Pau-
lowa; en música, Strawinski. A todos 
los grandes valores adyacentes de su 
orientación solicitó Diaghilew: entre 
otros, a nuestro Falla; pero el creador 
no podía quedar prisionero de una con-
cepción, aunque ésta fuera la suya. Sus 
espectáculos se renuevan y evolucionan 
constantemente, desde "El Pájaro de 
Fuego" a "La Primavera", desde "Apo-
llon" al "Hijo Pródigo". La guerra in-
trodujo una nueva crisis en el "ballet", 
pero Diaghilew recomenzó su labor, y 
hoy todavía su obra está llena de ins-
piración y vitalidad y agrupa una fa-
lange notable de pintores, músicos y 
danzarinas. Si una estrella le abando-
naba o sucumbía, Diaghilew alumbraba 
otra. El secreto de este arte o cien-
cia de imponerse al público es lo que 
el ruso emigrado se lleva a la tumba. 
Daranas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E l i n v e n t o r d e l a u t o g i r o 
Desde que, excitada por la indignación 
que produjo un crimen, hubo la Poli-
cía de emprender severa campaña con-
tra los groseros que no respetan a la 
mujer, leo con atención el parte diario 
de las detenciones que con este motivo 
se practican. Ya han transcurrido bas-
tantes días para que pueda formarse 
juicio acerca del verdadero estado de 
la cuestión, y creo que debemos todos 
tranquilizarnos, pues de los datos ofi-
ciales no resulta que el problema sea 
tan agudo como nos parecía. 
En los primeros momentos creí que se 
llenarían las cárceles. Según la creencia 
general, abundaban, pululaban y todo lo 
invadían los hombres groseros, haciendo 
cuenta. Luego, por fortuna, la situa-
ción no es tan grave. 
Se puede objetar que la mayoría de 
los groseros se contienen ahora, asusta-
dos por la amenaza del castigo. En este 
caso, los que se dejan detener son los 
héroes del piropo; aquéllos que ante 
ningún peligro retroceden y a quienes 
el irref renado impulso de su procacidad 
Hará varias exhibiciones en Nueva 
York, Cleveland y La Habana 
C o m i e n z a a t e m e r s e p o r l o s 
a v i a d o r e s s u i z o s , d e l o s q u e 
n o h a y n o t i c i a s 
E i " h i d r o " g i g a n t e a l e m á n e f e c t u ó 
a y e r u n v u e l o d e p r u e b a h a s t a 
l a s cos t a s d e E s c o c i a 
NUEVA YORK, 20.—Ha llegado a es-
ta capital el ingeniero español don Juan 
de la Cierva, inventor del autogiro, de 
paso para las carreras aéreas naciona-
les de Cleveland, donde dará una con-
ferencia. 
El señor Cierva se propone también 
realizar algunos vuelos sobre Nueva 
York, Cleveland y probablemente sobre 
La Habana.—Associated Press. 
NO HAY NOTICIAS DEL "JOVEN 
SUIZA" 
NUEVA YORK, 20.—Desde su paso 
por Las Azores, se carece de noticias 
del avión "Young Switzerland", en el 
cual los aviadores suizos Kayser, Bus-
cher y Tshopp intentan la travesía del 
Atlántico, temiéndose por la suerte que 
hayan podido correr los citados pilotos. 
Durante el día de hoy una espesa nie-
bla ha cubierto la costa del Atlántico 
septentrional, desde Halifax hasta el 
Cabo Race, lo que hace presumir que 
los aviadores suizos han tropezado pro-
bablemente en su vuelo con grandes 
obstáculos.—Associated Press. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20—Dicen de Nueva York 
que una espesa niebla, lluvias torrencia-
les y brisa ligera, procedente del Sudes-
te, se señala en Halifax, en donde no 
existe la menor noticia acerca del apa-
rato suizo.—Daranas. 
PRUEBAS DEL "HIDBO" ALEMAN 
RUGBY, 20.—El "hidro" gigante ale-
mán "Rosbach Romar" ha pasado hoy 
en vuelo de prueba de distancia sobre 
Norwich y Hull, en la costa oriental de 
Inglaterra. 
DOS APARATOS GIGA 
ITALIA 
ROMA, 20.—Se asegura que el Go-
bierno italiano ha encargado la construc-
ción de dos grandes aviones de turis-
mo provistos de los más modernos per-
feccionamientos, capaces cada uno de 
ellos de transportar un centenar de pa-
sajeros. 
Estos dos aviones serán destinados al 
servicio de la línea a Constantinopla y 
Egipto. 
AVIADORA MUERTA 
NUEVA YORK, ,20, — Mifg Marvel 
Crasson, aviadora que tomaba parte en 
la carrera aérea femenina de Santa 
Ménica (California) a Cleveland (Ohio), 
se ha estrellado contra el suelo, en el 
transcurso del vuelo, en las proximida-
des de Welton (Arizona), resultando 
muerta. 
Otras tres de las aviadoras que par-
ticipaban en la citada carrera, se han 
visto obligadas a aterrizar por distin-
tas causas. 
EE. UU. NO CONCURRIRAN 
WASHINGTON, 20.—En el departa-
mento de Marina de los Estados Uni-
dos se tiene la creencia de que no será 
autorizada la participación de un hi-
droavión norteamericano en las pruebas 
para la Copa Schneider, porque el apa-
rato que habría de ser utilizado no ha 
dado resultado satisfactorio en los en-
sayos efectuados. 
ENTIERRO DE IDZIKOWSKI 
VARSOVIA, 19.—Como estaba anun-
ciado, hoy por la mañana se han veri-
ñcado en esta capital las exequias del 
infortunado aviador comandante Idzi-
kowski, muerto en el transcurso del vue-
lo transatlántico que efectuó en unión 
del comandante Kubala, a bordo del 
avión "Mariscal Pilsusdki". 
El féretro, cubierto de flores y coro-
nas, era seguido de numeroso acompa-
ñamiento, del cual formaban parte el 
comandante Kubala, autoridades civiles 
y militares, deudos del finado, agregados 
militares extranjeros, etc., etc. 
En el cementorio, antes de dar tierra 
al cadáver, pronunció un discurso el je-
fe del departamento de Aviación, Ryas-
ki, poniendo de manifiesto los méritos 
del malogrado aviador y los servicios 
que había prestado a su país y a la 
Aviación. 
LOS "DORNIER" SALDRAN HOY 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA! 20.—Mañana saldrán de es-
c t 
Hará el servicio entre Europa y 
América y entre América del 
Norte y la del Sur 
E c k e n e r l l e v a r á l a s n e g o c i a c i o n e s , 
q u e e s t á y a p r e p a r a n d o e l d i -
r e c t o r d e l o s t a l l e r e s Z e p p e l í n . 
E L " C O N D E Z E P P E L I N " S A L D R A 
M A Ñ A N A D E T O K I O P A R A 
L O S A N G E L E S 
C i e n m e c á n i c o s j a p o n e s e s e f e c t ú a n 
l a c a r g a d e c o m b u s t i b l e 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Cuando el "Conde de Ze-
ppelin" haya terminado su viaje, el doc-
tor Eckener se propone residir larga-
mente en América para estudiar la 
creación de una Sociedad germano-nor-
teamericana de transportes por dirigi-
ble. El doctor Smith, director de los ta-
lleres de Friedrichshafen, ha partido ya 
para Nueva York con objeto de pre-
parar las negociaciones. 
Se trataría, ante todo, de orear un 
servicio de transportes entre Europa y 
América y entre América del Norte y 
América del Sur. 
El capital de esta entidad sería su-
O E M I C I d E S DEL 
PRESIDENTE DE d A 
EL GENERAL MACHADO CONFIA 
EN VISITAR A ESPAÑA 
Gestiones para exportar doscientas 
cincuenta mil toneladas de azú-
car anuales a la Península 
P U N T O S D E C O N T A C T O C O N L A 
P O L I T I C A D E P R I M O D E R I V E R A 
y el entusiasmo por la belleza femenina 
conducen a las más difíciles situacio-j ta capital, con dirección a Vigo, los avia-
nes; dores españoles que ayer llegaron al Ta-
Es curioso observar que en las listas; 3° a bordo de los hidroaviones "Bor-
de detenidos no figura ningún "pollo 
bien". Claro está que esto no es ningu-
na profesión que pueda expresarse en 
la casilla correspondiente, pero puede 
imposible la tranquila circulación de las ¡deducirse que no figuran en los partes 
mujeres. También se opinaba que eran 
los "pollos bien" los más inclinados a 
este género de osadías. 
Y, sin embargo, los comunicados de 
la Policía nos revelan que la verdad no 
se parece en nada a nuestras hipótesis. 
Las detenciones que se realizan no pa-
san de uno o dos individuos diarios. 
Que en una ciudad, de un millón de l u -
de la Policía, porque ésta sólo habla 
de carboneros, carreteros, albañiles, mo-
zos de taberna, etcétera, etcétera... Lue-
go, los "pollos bien", o gozan de un 
privilegio increíble para piropear, o es-
tán contenidos por la persecución, o no 
son tan mal educados como se decía. 
Lo que es muy de alabar en este cá-
nier 7" y "Dornier 16".—Córrela Mar 
ques. 
N o p o d e m o s p u b l i c a r e l a r t í c u l o 
d e f o n d o q u e t e n í a m o s p r e p a -
r a d o p a r a h o y . 
Otro combate en Viena 
L o s s o c i a l i s t a s e m p l e a r á n t o d o s l o s 
m e d i o s c o n t r a l a " H e i m w e h r " 
" L a U n i v e r s i d a d d e L a H a b a n a e r a 
u n c e n t r o d e r e b e l d í a s o r d a 
q u e m e o b l i g ó a i n t e r -
v e n i r e n é r g i c a m e n t e " 
Ayer, por la tarde, me avisó por te-
léfono el Encargado de Negocios de 
España, señor Maldonado. "El Presi-
dente le recibirá a usted mañana a las 
nueve. Yo iré a buscarle un cuarto de 
hora antes al hotel". 
No me extraña la hora señalada para 
la entrevista. Es más, supongo que -en 
la secretaría del Presidente habrán te-
nido en cuenta que vengo de Madrid. 
Sé muy bien que el general Machado 
comienza su trabajo poco después da 
amanecer. A las siete de la mañana ya 
han despachado los secretarios (equi-
valente a nuestros ministros), y co-
mienza el desfile de visitas. Cuando lle-
go al palacio presidencial en compa-
ministrado por u n consorcio americano del señor Maldonado y del marqués 
y los talleres de construcción se instala-!5e .Sai1 Miguel de Aguayo, aún está la 
rían provisionalmente en el Sur de Ale-
mania, probablemente en el mismo Frie-
drichshafen. 
La "Hamburg Amerika" participaría 
en la creación de esta Sociedad.—Da-
ranas. 
MAÑANA SALDRA EL "CONDE DE 
"ZEPPELIN" 
TOKIO, 20.—Los pronósticos acerca 
de las condiciones meteorológicas son 
favorables, por lo cual el dirigible ale-
mán "Graf Zeppeiin" se propone em-
prender la travesía del Pacífico en la 
mañana del jueves. El dotor Eckener 
espera llegar a la costa norteamerica 
na el sábado, si el tiempo le favorece 
durante el viaje. 
Un centenar de mecánicos japoneses 
se ocupan en reemplazar el gas azul en 
los balones y cargar el combustible ne-
cesario para el vuelo. 
Los oficiales y tripulantes del diri-
gible están siendo obsequiados con una 
verdadera lluvia de regalos y festejados 
espléndidamente. 
El Gobierno japonés ha concertado un 
contrato con el doctor Eckener para 
el transporte de sacas de corresponden-
cia con destino a los Estados Unidos.— 
Associated Press. 
REGALOS DEL MIRADO 
TOKIO, 20.—Eí doctor Hugo Ecke-
ner, comandante del dirigible alemán 
"Conde de Zeppeiin", ha declarado que, 
según sus cálculos, después de una es-
merada revisión de los aparatos de a 
bordo, la aeronave gigante ha recorri-
do, en su primera etapa de la vuelta 
al mundo, 12.384 kilómetros. Esta ci-
fra da una velocidad media de ciento 
veinticuatro kilómetros por hora. 
En todo el Japón, el vuelo del diri-
gible alemán ha causado enorme entu-
siasmo. 
,E1 Emperador ha entregado al doc-
tor Eckener, comandante de la aerona-
ve, y a once miembros de la tripula-
ción de la misma, magnificas copas de 
plata, con una inscripción conmemora-
tiva de la hazaña. 
COMENTARIOS BERLINESES 
BERLIN, 20.—La Prensa continúa 
comentando la entusiasta acogida de 
que los japoneses han hecho objeto al 
"Graf Zeppeiin", y agrega que el éxito 
del viaje es la mejor propaganda que 
pueda hacerse de la causa alemana en 
Extremo Oriente. 
Actualidad extranjera, p o r 
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MADRID. — Se descongestionará la 
circulación tranviaria por la calle de 
Leganitos, haciendo pasar también 
los tranvías por la de Isabel la Ca-
tólica.—Desde el día 25 se admitirá 
correspondencia aérea para América 
del Sur y Africa. — Está abierta la 
matrícula en la Escuela de Orienta-
ción Profesional.—Un pergamino de 
los periodistas cubanos a la A. de la 
Prensa de Madrid.—Un concurso in-
ternacional abierto por la Asociación 
General de Ganaderos (página 5). 
PROVINCIAS.—Una Memoria sobre 
el crecimiento de Barcelona.—Falle-
ce en Gerona el qne mató al guardia 
so es la inusitada constancia de la Po-
bitíntes "ocurra T a d a "veinticuatro horas picía. La severidad excede ya en dura- VIENA, 20.—En los barrios del Sur 
un par de groserías en la vía pública,1 ción de lo que suele ser propio de la;de esta capital se ha producido esta ma-
no me parece que es para alarmarse Al^usticia de enero. Y sólo la constancia ñaña un nuevo sangriento choque entre'! civil.—Yate alemán en Coruna.—Un 
contrario indica una proporción tan es-'P"^6 dar los frutos apetecidos. los afiliados a las organizaciones noli- muerto y cuatro heridos en una ex-
casa qué debe considerarse como uní Pero tengo la esperanza de que el ticas "Heimwehr", fascista, y "Schutz-M cursión en Barcebalejo (página 3). 
síntoma satisfactorio de educación ei- rigor no será igual para todos los de- bund", sacialista. En dicho choque, ade- . ~ 0 _ . 
vil El número total de castigados en tenidos. En sus faltas puede haber gra^más de varios heridos por ambas partes, 1 EXTRANJERO. — Entrevista de 
esta temporada no excederá probable-,dos, y a veces será justo apreciarles hubo un muerto de la primera de las" Snowden y Briand en La Haya; pa-
™ w P riP n ^ W a o cincuenta ; Son¡atenuantes; por ejemplo, la de arreba-;agrupaciones citadas. I rece ^ no dl0 resultados, como tam-
„ ^ i J T .... . _ poco la que. celebraron Briand y bastantes para dar color de chulería a 
una ciudad? Evidentemente, no. Pues-
tos a hacer estadísticas, de cualquier 
cosa se encontrarían más ejemplares; 
de chatos, de cojos, de cabezudos, de 
to y obcecación, y, muy a menudo, la: La agitación sigue en aumento. En una . 
de provocación por parte de la ofen-reunión celebrada anoche por los afilia- ' streseinann; hoy se reunirán los je-
dida. Provocación muda, pero elocuente,'dos a las organizaciones socialistas, á fes de la5 Delegaciones más_ impor-
cada día más elocuente, por el afán ex-|laque asistieron los más importantes ie-: í tantes-—E1 "Conde de Zeppeiin" sal-
hibicionista de los encantos, más o me- fes de las mismas, se acordó recurrir á dra manana Para :Los Angeles.—Lle-
ga a Nueva York el inventor del au-
LA HAYA, 20.—Los jefes de todas 
las Delegaciones que asisten a la Con-
-ng-Lw ui^^cA-i".^^«^ j — — j-iuo \,Kjíij.uAiiai.a¿i, uui au uitrie, tratan • , , , 
también lo es que una mujer decente'de aprovecharse de este estado de cd- rusos^uierejn apoderarse de la cuen-
no quiera parecerlo. Hace bien la Poli-Las para instigar a los obreros a come- T miJera de Dalai Nor.-Propuesta 
ferencia de Gobiernos se han reunido cía en retirar de la calle a algunos hom-.ter actos de violencia. Hoy han sido ^ ^ i s C ^ 
.esta mañana en el ministerio de Ne-' bres gr^eros. ^ ^ ^ ¿ f ^ Retenidos en la capital seis agitadoresI T n o T e ^ un acueldo 
.gocios Extranjeros, invitados por el mi- calle mujeres, que mas valona que se comurustas y ha sido confiscada la t i - en el proyecto sobre se-uro de paro 
nistro holandés del ramo, que les of re-'hubieran quedado en casa. irada del órgano del partido, "Rote Fah- (párfna 8)° 
ció un espléndido "lunch". ! T11"50 MEDINA ine" ("Bandera Roja"). 111 
audiencia en todo su apogeo. Pocos 
minutos después, un ayudante nos lleva 
a la presencia del general. 
El presidente Machado nos recibe en 
un despacho modesto. Es una gran ha-
bitación de trabajo, con una larga mesa 
atestada de papeles y destinada a loa 
Consejos de secretarios. Por los amplios 
ventanales se divisa la magnífica ave-
nida de las Misiones, abierta y arregla-
da, incluso con jardines en el inverosímil 
plazo de quince días, para la recep-
ción del presidente Coolidge, con moti-
vo de la Conferencia Panamericana. Al 
fondo, del otro lado de la bahía, se 
alzan las fortificaciones del histórico 
castillo de la Cabaña. 
Hombre fornido, que desde el primer 
momento nos da la sensación de forta-
leza y energía, el general Machado se 
presenta con toda sencillez. Viste ca-
misa azul con cuello blando, y el traje 
blanco de hilo, propio de esta zona tro-
pical. 
La visita a España 
A las primeras palabras de agrade-
cimiento por la entrevista, el general 
ataja con verdadera cordialidad y fra-
ses de elogio para EL DEBATE. Este 
es conocidísimo en Cuba, pues apenas 
transcurre un día sin que la gran Pren-
sa de la Habana deje de insertar ex-
tractos de sus editoriales, transmitidos 
por cable por las grandes agencias in-
formativas. 
Además—añade Machado—yo tengo 
siempre interés vivísimo en comunicar-
me con España. La unión espiritual de 
Cuba con la Madre Patria es cada día 
mayor, como se ha evidenciado en ma-
yo último con motivo de la venida de 
ía Embajada extraordinaria de España 
y el vuelo de Jiménez e Iglesias. La ex-
plosión de entusiasmo fué tan extraor-
dinaria, que sólo habiéndola presencia-
do, se puede forjar una idea de aquella 
imponente e ininterrumpida manifesta-
ción de amor a España. 
—Bien conocidos nos son—le dije—• 
esos sentimientos del señor presiden-
te. Por eso la opinión española desearía 
expresárselos en persona. 
—Es grande mi deseo de visitar a 
España y confío en log]rarlo antes de 
mucho tiempo. Pero ahora no me es 
posible por el mucho trabajo que sobre 
mi pesa, máxime dadas las dificultades 
económicas por que atraviesa Cuba. 
Azúcar para la Península 
Aprovecho lia oportunidad que me 
brindan estas palabras del presidente 
para tocar un tema de gran interéis. 
—El mismo día que llegué a La Ha-
bana—indiqué—apareció en la "Gaceta 
Oficial" un decreto-ley por viptud del 
cual el Gobierno interviene decidida-
mente en el negocio azucarero, estable-
ciendo el vendedor único con carácter 
obligatorio. Es este un tema que inte-
resa al público español, porque también 
alií se manifiesta esta tendencia de 
agudo intervencionismo económico. 
—En principio—contesta el presiden-
te de la República—soy opuesto a que 
el Estado intervenga en la actividad 
económica nacional. Pero las circuns-
tancias se imponen. No hay que olvi-
dar las especiales condiciones de Cu-
ba, cuya economía descansa casi total-
mente sob|re un solo producto.'" Cuando 
yo llegué al Poder la industria azuca-
rera atravesaba una crisis hondísima, 
por exceso de producción mundial. En 
vista de ello, y contra mi voluntad, de-
creté tres años de restricción de la 
producción. Protestaron casi unánime-
mente los hacendados, y en vista de ello 
dejé este año a todo el mundo en liber-
tad. El resultado ha sido una zafra )rui-
nosa, en vista de lo cual todos han 
vuelto a pedirme que intervenga. A es-
ta corriente de opinión obedece la crea-
ción del vendedor único, que podrá de-
fender mejor la industria vital de 
Cuba. 
—¿...? 
—Claro es que me preocupo de bus-
car nuevos mercados a nuest|ro pro-
ducto. Asi, por ejemplo, llevo a cabo ac-
tualmente intensas negociaciones con el 
general Primo de Rivera para ver de 
colocar en España 250.000 toneladas de 
azúcar al año. Claro es que esto ha-
bría de ser a base de compensaciones 
a la exportación de productos españo-
les a Cuba. 
Puntos de contacto 
con Primo de Rivera 
Al llegar a este punto, Machado for-
mula los más cálidos elogios de la po-
lítica del general Primo de Rive|ra, cu-
yas normas de gobierno tan de cerca 
sigue el presidente cubano. 
—Veo efectivamente—insinuó e n una 
Miércoles 31 de agosto de 1939 (2 ; E L D E B A T E ."\ÍADU1D.—-Uio a.iA.. ' • ; ; : ! . •~ i ! 
pausa—grandes puntos de contacto en-] 
tre las dos políticas. 
—Es que también nuestros problemas 
son muy parecidos a los de España. 
También yo aquí tuve que imponer el 
orden y la discipiina social, restable-
cer el imperio de la ley y acabar con 
la inmoralidad administrativa. 
—Sí; al igual que el general Primo 
de Rivera, me he ocupado con especial 
interés de las obras públicas. Obser-
vará usted que las hacemos rapid:si-
mamente, porque deseamos imprimir 
gran dinamismo a la vida cubana. Algo 
más de lo ordinario cuestan las obras 
realizadas de ese modo. Pero no que-
remos sumirnos en el expedienteo inter-
minable, que mata todas las iniciativas. 
Así vamos haciendo sin perder un ins-
tante obra.s~de tanta trascendencia co-
mo la gran carretera central, que reco-
rre toda la longitud de la isla, el es-
pléndido Capitolio, el presidio modelo, 
los malecones del puerto de La Haba-
na, etcétera, etcétera. Es preciso ga-
nar el mucho tiempo perdido 
G r e c i a y T u r q u í a 
L o s r u s o s s a n o 
o t r a c i u d a d c h i n a 
E L C O N F L I C T O R U S O C H I N O 
M A C E T I E M P O Q U E L A S R E L A C I O -
N E S E N T R E L O S D O S P A I S E S 
S O N P O C O C O R D I A L E S 
R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s , g u e -
r r a d e t a r i f a s , a u m e n t o 
d e l a s e s c u a d r a s 
Se dice que las tropas soviéticas 
quieren ocupar la cuenca 
hullera de Dalaí Ñor 
Y A S E H A P U B L I C A D O E L P R I M E R 
C O M U N I C A D O O F I C I A L * 
Las relaciones grecoturcas atraviesan 
una nueva crisis. Nunca habían sido ver-
daderamente cordiales, pero en la prima-
vera del año pasado con ocasión del via-! 
je del ministro de Negocios Extranjeros 
turco, Tewfik Ruchdy Bey, a diversas 
capitales de Europa, se había creído que 
las dificultades pendientes aún entre 
los dos países estaban en vías de arre-
Usted—añade—no habrá tenido tiem- definitivo. Ruchdy Bey se entrevis-
po de ver más que las obras de embelle-;t6 en Ginebra con Michalocopulos. el 
rimiento de la capital. Es preciso que « • « T •». 
vea S t e d otras cosls para qife pueda in-1 colega suyo en Greaa. y se l l e g ó a ha-
formar convenientemente a ET. DE- á* ™ ^cto de amistad y de un 
BATE iacuer<^0 para limitar los armamentos en 
—No sé si tendré tiempo—digo—, pues¡ el Egeo. 
en breve saldré para Nueva York. , Desde entonces nada se ha adelanta-
—Basta que esté usted un P^r de da por el contr ge ha ido terre_ 
" u £ j n o , y la cri9ia ha c n — en estM 
como España, se esfuerza en afirmar en días, primero con la ruptura de las ne-
todos los órdenes su personalidad y for-i gociaciones para la liquidación del Tra-, 
talecer su naciente industria. No mar-.tado de Lausana, y ayer con la guerraj 
chará usted sin ver algo de ésto. de tarifas. Cierto que esto último puede 
T a m h i p n la l!n!VPr«5Í':ocurrir entre dos naciones que no ^ é n 
iamnien la umversi ;scparadag por ningllna diVergencia. pe-
dad de La Habana...ro â coinci<3encia es sintomática. 
________ -1 Entre Grecia y Turquía el Tratado de i 
—¿...? !Lausana d e j ó pendientes muchas cues-i 
También en este orden de cosas hejtiones que plantear, espinosos problemas tenido que afrontar un conflicto pareci-
do al que hace pocos meses tuvo que ha-
cer frente el Gobierno español. También 
la Universidad de La Habana era un 
centro de sorda rebeldía, con estudian-
tes indisciplinados, elementos extraños 
de derecho público y de derecho priv -1 
do, suscitados en especial por la famosa i 
cláusula del intercambio de poblaciones, 
así como por la huida en masa de milla-
res de griegos que desde siglos habi-
que se sumaba-n a las algaradas, y va- taban en Asia Menor. Estos fugitivos y 
rios catedráticos que no cumplían con i 0tros muchos millares de su misma ra-
su deber. Intervine con toda energía ylzai que habitaban en territorio turco, 
concluí con esos abusos. Los catedráti-j fueron "cambiados.. p0r los turcos que 
eos trabajan se acabó el f^oritismo de residían en tierra especialmente 
la provisión de cátedras, y los estudian-. rr . fe & - f 
tes han entrado en caja. Ahora me pre- en -Liacia. , ^ ^ J 
ocupo por dar a la Universidad una; De liquidar las propiedades de estos 
gran estabilidad económica, base de la1 infelices y otros problemas anejos, se 
futura autonomía que deseo concederle, encargó una Comisión mixta. Al cab> 
a pesar de las muchas atenciones que 
pesan sobre el erario público, tengo-pre-
de cinco años, la tarea no está termi-
nada, a pesar de la serie de conve-
parado un fondo universitario que alean- niog y <.modus ViVendi" que han sus-
za ya la suma de millón y medio d e ; ^ Gobiernog> A1 final habían 
dólaies. llegado a la conclusión de que una in-
Estabílidad y perrnansn-jteligencia directa y una evaluación en 
• — —|maaa era preferible al estudio, caso 
CÍa de lOS Gobiernos ¡por caso a que se veía obligada la Co-
—-— 1 ;— misión. 
—Ya veo que en España se piensa en i E1 conflicto actual ha surgido cuan-
la reforma constitucional. De igual mo-jdo ya estaba logrado el acuerdo sobre 
do yo he tenido también que enfrentar-¡la mayoría de los puntos en litigio, por-j 
me con una reforma parcial, que era in-
dispensable en Cuba. El plazo de cuatro 
años para las funciones presidenciales 
era muy corto y no permitía desarrollar 
un plan algo completo de gobierno. ca-|PasaPorte ^Pen^- es üecir. del ĉ o-
bía, es cierto, la reelección, pero el re-cierno turco de entonces los bienes que. 
que Turquía se ha negado a devolver a 
sus súbditos de raza griega que salie-
ron de Constantinopla provistos de un 
medio era peor que la enfermedad. To-
dos los intentos de reelección en Cuba 
produjeron levantamientos. Además, las 
abandonaron en la huida. Turquía con-
sidera a esos como fugitivos rebeldes, y 
se niega a devolverles sus bienes y a 
elecciones presidericfáles"" cadacuátroiperm^-¡r su Y e g r e s o 
años agitan demasiado y sin provecho. E1 verdadero moüvo de egta actitud,| 
la vida dé la nación. La reforma cons- j«i;is • „ i. j j 
titucional llevada a cabo hace un año , d é b l 1 f e a m e n t e , es de orden 
busca la estabilidad y permanencia de|ñnanciero- Muchof de ef3 fugitivos, 
los Gobiernos y contiene los afanes de:eran personas pudientes. Sus propieda-j 
los ambiciosos. des confiscadas ya por el Gobierno tur-; 
El general Machado, ameno conver-jco importan millones, que habrá que de-1 
sador, lleva el diálogo por el camino de ¡volver si vence la tesis del Gobierno! 
los recuerdos y de las anécdotas. Ade-ígnego. Por otra parte, para Turquía! 
más, procura enterarsfe de todos los as- im ^ tanto ganar el p]eit0( como per.i 
pectos de la vida española. Es una con- manecer en el á(statu o 
versación viva y vanada, con toda sen-' 
D e s d e M o s c ú , s i n e m b a r g o , n i e g a n 
q u e s u s s o l d a d o s h a y a n a t r a -
v e s a d o l a f r o n t e r a 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Khar-
biné al "Times" dando cuenta de que 
durante los "tres últimos días las tropas 
soviéticas intentan apoderarse de algu-
nas ciudades de la frontera. 
Ayer por la tarde, según estas noti-
cias, lograron hacerse dueños de Sants-
chaku, localidad situada a 45 kilóme-
tros al Sur de Pogranitchanaia. 
EL PRIMER PARTE OFICIAL 
PARIS, 20.—La Legación de China en 
esta capital comunica la nota siguiente: 
Telegrafían de Nankin a esta Legación 
que el general Chan Sus Liang ha co-
municado al Gobierno nacionalista de 
Nankin que las fuerzas de los soviets 
atravesaron la frontera el día 16 del co-
rriente mes de agosto, entablándose una 
batalla, desde las tres a las siete de la 
tarde, en Dalai Ñor, en la cual las tro-
pas chinas tuvieron un oficial y 25 sol-
dados muertos y dos oficiales y 20 sol-
dados heridos de más o menos grave-
dad. 
Las fueraas soviéticas, el mismo dia 
por la noche, y el siguiente a las tres 
de la madrugada procedieron a bombar-
dear las minas de Dalai Ñor, intentando 
destruir y ocupar el trozo de l'nea fé-
rrea que va a Hailar. 
LA SITUACION EN MANDCFTIRIA 
PEKIN, 20.—Noticias de origen ex-
tranjero dignas de crédito, dicen que la 
situación actual en la frontera chino-
rrusa es cada vez más grave, confir-
mándose que las pérdidas experimenta-
das por los chinos, con motivo de las 
incursiones efectuadas por las fuerzas 
soviéticas, se elevan a 200, entre muer-
tos y heridos. 
Los soldados chinos de Kharbin, pro-
cediendo aisladamente y rechazando to-i 
da disciplina, hacen objeto de malos j 
tratos a las mujeres rusas y japonesas.; 
Los prisioneros y residentes rusos, es-' 
pecialmente los primeros, son tratados 
también con gran crueldad. 
Se afirma que el objeto, por ahora, 
de las incursiones efectuadas por los 
rusos es procurarse víveres. 
MONITOR RUSO, TIROTEADO 
MOSCU, 20.—La Agencia Tass dice 
que las tropas chinas han tiroteando a 
un monitor soviético en el rio Amur. 
PREPARATIVOS CHINOS 
MOSCU, 20.—Los diarios de Khar-
bin dicen que el alto mando chino ha 
enviado a las estaciones de Mandchuli 
y Pogranitschaia, puntos extremos del 
ferrocarril del Este de China, varios 
carros de asalto, diez aviones de bom-
bardeo y una importante cantidad de 
municiones de guerra. , 
Según, otras npticias, la dirección del 
ferrocarril oriental de China en Khar-
bin, ha recibido un despacho de las. au-
toridades chinas, desmintiendo los ru-
mores relativos al paso de la frontera 
por las tropas soviéticas. 
n o i r a a 
i m i m m j i i n r m n 
LA PRIMERA VICTIMA 
("The Dallas News".) 
iÉlliílliiÉllllillllllllllIlM 
S e g ú n e l " D a i l y E x p r e s s " , s a l i e -
r o n a y e r s e c r e t a m e n t e e n 
u n b a r c o p e t r o l e r o 
LONDRES, 20.—El "Daily Express" 
dice que anoche han embarcado en un 
buque petrolero, con dirección a Egip-
to, dos miembros del Gobierno, Ben 
Smith y Hayes. 
Acerca del objeto de este viaje se 
guarda el más absoluto secreto. 
E l C o n g r e s o d e " P a x 
ÑAUEN. 20. * * * -Dicen de Moscú que 
las noticias que llegan del Extremo 
Oriente indican que los chinos se pre-
paran febrilmente para combatir. Han 
comenzado a fortificar los puentes y 
túneles del ferrocarril y han colocado 
en la frontera trincheras y alambre es-
pinoso. Además están reclutando sol-
dados entre los aldeanos. 
EN LONDRES TODAVIA HAY 
ESPERANZAS 
LONDRES, 20.—En los círculos ofi-
ciales ha producido impresión la serie 
de noticias recibidas ayer con relación 
a los choques ocurridos en la frontera 
rusochina. 
A pesar de éllo, se consideraba que 
no tenían verdaderamente. el carácter 
de operaciones de guerra, aunque pu-
dieran ser los preliminares de ellas. 
De todos modos, es de señalar que 
no existe aún ninguna declaración for-
mal de guerra entre los soviets y China. 
Han anunciado su asistencia varias 
Asociaciones extranjeras de es-
tudiantes católicos femeninos. 
| SEVILLA, 20—Reina gran entusias-
Imo con motivo del Congreso Internacio-
jnal de Estudiantes Católicos, denomina-
Ido de "Pax Romana", que ha de cele-
brarse próximamente en Sevilla. Varios 
'propagandistas han salido para diversos 
I puntos de Andalucía con el fin de inten-
sificar la propaganda del Congreso. 
El número de inscripciones recibidas 
: hasta ahora es muy elevado. Se tiene 
¡noticia de que muy en breve llegará a 
¡San Sebastián la señorita Charlóte Frie-
drich, presidenta- de una de las Asocia-
ciones femeninas y estudiantiles más i m -
| portantes de Hungría, que pronunciará 
¡en Sevilla una conferencia sobre el tema 
|"Los estudiantes". 
Con la señorita Friedrich viene un 
importante grupo de señoritas estudian-
tes húngaras para asistir al Congreso de 
|"Pax Romana/'. Han anunciado asimismo 
su llegada varios grupos pertenecientes 
!a Asociaciones de Estudiantes Católicos 
i Femeninos de Francia, Italia y Suiza. 
Por esta causa es muy posible que una 
de las secciones de la Asamblea sea ex-
clusivamente femenina y que en ella se 
trate solamente de temas relativos a "os 
estudiantes femeninos. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
" N T R E E L L O S F I G U R A N L A C E N -
T R A L D E C O R R E O S , D O S H O -
T E L E S Y D O S B A N C O S 
O t r o i n c e n d i o d e s t r u y e t r e s d e -
p a r t a m e n t o s e n e l t r a s a t l á n -
t i c o f r a n c é s " P a r í s " 
LOYDMINSTER (Saskatchewan, Ca-
nadá), 20.—Ayer se declarS en esta ciu-
dad un violentísimo incendio que causó 
enormes daños. 
Las llamas destruyeron totalmente 27 
edificios, entre ellos la Central de Co-
rreos, dos hoteles y dos Bancos. 
Los daños materiales pasan de un mi-
llón de dólares. 
A BORDO DEL "PARIS" 
EL HAVRE, 20.—A bordo del trans-
atlántico "París", fondeado en este puer-
to, se declaró ayer a última hora de la 
tarde un violento incendio, que destruyó 
el salón de fumar de segunda clase, la 
sala de fiestas de primera clase y el 
"hall" central. 
Las llamas hicieron presa en toda la 
parte central de la obra muerta, cau-
sando enormes daños. 
El siniestro pudo ser sofocado al cabo 
de varias horas. 
La salida del buque para Nueva York, 
fijada para hoy, ha sido, naturalmente, 
aplazada. 
EXPLOSION EN UN FUERTE 
DE RUMANIA 
BUCAREST, 20.—Anoche se produjo 
una formidable explosión, seguida de in-
cendio, en el depósito de municiones del 
fuerte de Domnesti, situado a veinte ki-
lómetros de la capital. 
Parece que el siniestro se debe a una 
deflagración espontánea de algunas pól-
voras, originada por el exceso de calor. 
El fuerte ha resultado indemne. 
Se confirma que la explosión fué de-
bida al exceso de calor. 
BUCAREST, 20.—Se ha publicado el 
siguiente comunicado oficial sobre la ca-
tástrofe de Domnesti: 
"La noche última, en el fuerte de Dom-
nesti, hicieron explosión siete vagones 
cargados de pólvora fuera de uso. El 
fuego se propagó a unos barracones de 
madera, en los que había tres mil pro-
yectiles nuevos. Los daños han sido po-
co importantes. La maj'oría de los pro-
yectiles han sido salvados. 
La conducta de oficiales y soldados 
lurante el incendio ha sido admirable." 
cillez y nada de protocolo. |los bienes, o, mejor dicho el producto | Miro el reloj y veo que llevo tres^e ellos. ha ingresado ya en las cajas! 
cuartos de hora en el despacho del pre-^el tesoro de Angora. Pero Grecia, que; 
sidente. El general Machado nos despi-: juzga ya excesivos los sacrificios y quej 
de reiterando sus arraigados sentimien- ha visto que los turcos se negaban a so-
tos de amor a España y al Rey, y deiücitar una sentencia de la Sociedad de 
hondísimo afecto al general Primo de Naciones 0 del Tribunal de La Haya, ha 
Rivera. ; preferido romper las negociaciones. 
—A muchos les causa extrafieza—con- r 
cluye—ese afecto que me liga al gober-
nante españoi, a quien no conozco per-
sonalmente. Pero lo cierto es que hemos 
Es de temer que este episodio no sea: 
sino un indicio más del empeoramiento I 
de las relaciones entre los dos países, j 
llegado a una compenetración absoluta. Porque todavía hay indicios peores. Am-1 
Mientras los informadores de Prensa • bas naciones parecen decididas a aumen-1 
rodean ai encargado de Negocios de Es-^tar los armamentos navales. Se ha ha-
paña, suena el timbre del despacho déliWado insistentemente de que Turquía 
presidente, y uu ayudante hace pasar ai fcaba dos aCorazados de combate, 
una Comisión de la Asociación Nacional, „ . , „ , „ „„„„„ 
de Productores, que va a trabajar con J Grec^ ademátS ^ llega; ^ ^ ^ ^ f . -
Machado en la reglamentación de las dG con los constructores del Salamis", 
medidas de intervención. un acorazado construido en Alemania 
, ^, T,„ para que introduzcan en el barco las mo-
José MARIA GIL ROBLES ^erniz\ciones neCeSanas, piensa en re-
Habana, 5 de agosto de 1929. forzar su Escuadra de cruceros y des-
| tructores. 
R. L. 
r e d u c c i ó n e n 
a s y a n q u i 
E l Nuncio en Oviedo 
Es de un 60 por 100, y la piden 
los senadores republicanos 
de la C. de Hacienda 
Nl'CVA YORK, 20. — Los miembros 
republicanos de la Comisión de Hacien-i 
da del Senado han introducido una re-
ducción de cerca de sesenta por ciento^ 
en los aumentos que figuraban en laí> 
tarifas aduaneras aprobadas por la Cá-: 
mará de Representantes. 
Se prevé en los circuios parlamenta-
rios una lucha larga y enconada ante^ 
de que llegue a ser adoptada la medida-
propuesta. 
CREDITOS PARA EL PABELLON 
DE SEVILLA 
WASHINGTON, 20.—El presidente de, 
la república, Hoover, solicitará proba-
blemente del Senado y de la Cámara' 
de Representantes, en las primeras se-
siones de la próxima legislatura, los| 
créditos necesarios para el mantenimieu-i 




LA HABANA, 20.—El ministerio de 
la Gobernación ha anunciado que Ma-
nuel Regó López, considerado como co-
munista de significación, será deporta-
do * ' • , 
López ha sido acusado por la Policía 
de dirigir un complot terrorista, con ob-
jeto de derrocar al Gobierno cubano. Se 
dice que también fué expulsado de Mon-
tevideo por sus actividades revolucio-
narias.—Associated Press. 
OVIEDO, 21.—Procedente de Galicia! 
llegó el Nuncio de Su Santidad, que se 
aloja en el palacio de los condes de 
Rodríguez San Pedro. 
A última hora de la tarde salió enl 
automóvil para Vidiago, con el fin del 
pasar una temporada en casa del con-' 
de del Valle de Pendueles. 
S 
g a n o s a . » 
K o l í c h 
B a l u r o w o 
B u r i n j k 
k o h k 
Pertenecía al Liceo Condorcet 
y tomó parte en los suce-
sos del 1 de agosto 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19. — Ausente de París, el 
ministro de Instrucción público se ha 
enterado minuciosamente del caso re-
lativo al profesor de Liceo señor Ka-
by, antiguamente destinado en provin-
cias y a partir de primero de julio en 
el Liceo de Condorcet, en París, donde 
empezaría a prestar servicio al inau-
gurarse el nuevo curso. Como este pro-
fesor ha sido recientemente condenado 
por violencias comunistas que realizó 
el primero de agosto, el ministro de 
Instrucción pública ha decretado, por 
de pronto, que sea suspenso en sus fun-
ciones.—Da ranas. 
EX COMBATIENTES A MACEDONIA 
PARIS, 20.—Doscientos "poilus" de 
los que prestaron servicio en Oriente 
cuando la guerra europea,, marcharán 
el 23 del actual a Marsella, con obje-
to de embarcar con dirección a los sec-
tores de Macedonia. 
En Atenas, Salónica, Monastir y Ua-
kub, se prepara a los expedicionarios 
un entusiasta recibimiento durante su 
visita. 
Los "poilus" efectuarán el regreso 
par Sarajevo, Ragusa, Venecia y Mó-
dena. 
LO DEL BANCO COMUNISTA 
PARIS, 20.—El Tribunal civil ha pro-
cedido a la designación de un adminis-
trador provisional del Banco Obrero y 
Campesino, con objeto de controlar la 
gestión de esta entidad y garantizar 
debidamente los intereses de sus em-
pleados y clientes. 
EL REY DE INGUTERRU MEJORA 
LONDRES, 20.—El boletín facultati-
vo relativo a la salud del Rey, dice que 
la úlcera del pulmón disminuye de di-
mensión y va cicatrizando satisfactoria-
mente. El Soberano completa su resta-
blecimiento efectuando ejercicios físicos, 
y se cree que pronto estará en con-
diciones de trasladarse a Sandrighan. 
- ¿ Q u é q u i e r e q u e l e l o q u e ? 
- E l t r i g é m i n o . 
(" La Campana de Gracia", Barcelona.) 
— T i e n e u s t e d u n f u e r t e c a t a r r o . 
— S í , s e ñ o r , d e c a b e z a . 
— V a m o s , ¡ n o sea u s t e d v a n i d o s o ! 
("Dímanche Illustré", París.) 
C a s s i n o e l d í a 2 9 
3e dijo que haría el viaje en auto-
móvil, de riguroso incógnito 
U n a n o t a d e " L ' O s s e r v a t o r e " sobre 
l o s i n c i d e n t e s d e l a i s l a de M a l t a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Ha sido desmentida en los 
círculos vaticanistas la noticia publica-
da por la Prensa italiana y extranjera 
de que el Santo Padre se trasladará prC 
vadamente a Monte Cassino, en automó-
vil, el día 29 del corriente. 
L a s i t u a c i ó n e n M a l t a 
"L'Osservatore Romano" publica en su 
número de esta tarde una nota oficiosa 
en la que se declara que es absolutamen-
te falso cuanto afirman algunos periódi-
cos de Malta e Inglaterra acerca de que 
el contenido de la carta recientemente 
dirigida por el Cardenal Gasparri ai Epis-
copado maltés contra la política anticâ  
tólica seguida por el gobernador de la 
isla, lord Strickland, tiene como único 
fundamento informaciones anónimas y 
sin garantía. 
"L'Osservatore" afirma que dicha car-
ta, por el contrario, está exclusivamente 
basada en el informe presentado por el 
Delegado Apostólico en Malta, y que fué 
incluso inspirada por el mismo Delega-
do Apostólico. 
El periódico "Tribuna", por otra parte, 
publica un despacho fechado en Malta, 
en el que se dice que durante la cele-
bración de la fiesta de San Lorenzo, y al -
ser interpretado el himno pontificio, va-
rios agentes de lord Strickland protesta-
ron y prorrumpieron en gritos de "¡Aba-
jo el Papa!". El pueblo contestó a tal 
provocación con cerradas ovaciones y vi-
vas al Pontífice, y ante la insistencia de 
los provocadores, éstos fueron agredidos 
a bastonazos. Uno de aquéllos, añade el 
periódico de referencia, resultó con al-
gunas heridas.—Daffina, 
E n h o n o r d e l a V i r g e n d e l M a r 
ALMERIA, 20.—Se ha celebrado un 
acto en honor de la Virgen del Mar, 
Patrona de Almería. A la función matu-
tina asistió el Ayuntamiento. El santua-
rio estaba llenísimo. La procesión desfiló 
al atardecer por la zona marítima. 
El paseo lucía durante el desfile una 
espléndida iluminación. Asistieron las au-
toridades, tres bandas de música, una 
compañía del regimiento de la Corona y 
un gran gentío. 
A los hospicianos se les repartieron 
juguetes, por la Comisión de feotejos. 
E l O b i s p o de A l m e r í a , a E l E s c o r i a l 
ALMERIA, 20.—Ha marchado a El Es-
corial, donde conferirá órdenes sagradas 
a varios religiosos agustinos, el Obispo 
de la diócesis, que después marchará con 
dirección a Asturias para descansar una 
temporada. A fines de septiembre irá a 
Granada para asistir a la consagración 
del nuevo Obispo auxiliar, don Lino Ro-
drigo. 
B o d a s d e p l a t a 
CAUDETE, 20—La sección adoradora 
¡ nocturna ha celebrado las bodas de pla-
¡ ta de su fundación con solemne vigilia, 
a la que han asistido numerosas repre-
sentaciones de Villareal, Yecla, Villena, 
Monóvar, Novelda, La Matanza y Albace-
te con sus respectivas banderas. Ha pre-
j dicado en dicha fiesta el director "es-
! pirit-uaí de la sección • dé Villareal, don 
i Juan B. López. 
i P r i m e r a m i s a de u n s a c e r d o t e 
m e j i c a n o 
CUENCA, 20—Hoy celebró misa por 
primera vez el sacerdote mejicano Anto-
nio Arelano. Presidió el acto el Obispo 
de Huejutla, doctor Manríquez. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l a s e ñ o r i t a 
E c h a r r i 
SAN SEBASTIAN, 20. — Organizada 
por el centro local de la A. C. N. de Pro-
pagandistas, dió el domingo, en el salón 
Novedades del Círculo de San Ignacio, 
una conferencia la señorita María de 
Echarri sobre "Necesidad de la propa-
ganda católica". El salón estaba comple-
tamente lleno. Presentó a la conferen-
ciante el secretario del centro, señor He-
rrero Velarde, e hizo un llamamiento a 
los elementos simpatizantes para que in-
gresen en la obra. La señorita Echarri 
habló sobre la necesidad inaplazable de 
intensificar la propaganda católica y 
jo que todos los sectores de la sociedad 
actual están necesitados de las verdades 
católicas. Especialmente los Obreros es-
tán faltos de la propaganda católica so-
cial y en el car. 70 femenino se ha podi-
do atarjar el peligro, pero no hacerle 
desaparecer. Dijo qu3 hay que hacer pro-
paganda cerca de los ricos, _ de los pa-
tronos y directores y estudió los diver-
sos aspectos de la sociedad, fustigando 
las doctrinas que deshacen a la familia. 
Terminó excitando a todos a que apoyen 
al naciente centro de propagandistas de 
San Sebastián para que éste pueda des-
arrollar una labor intensa. La conferen-
ciante fué muy aplaudida. Después el 
señor Embil, Arcipreste de San Sebas-
tián, cerró el acto con unas palabras de 
elogio para la señorita Echarri y^Para 
la labor de los propagandistas católicos. 
L o s n u e v o s a r c i p r e s t e s d e T o l e d o 
TOLEDO. 20—En el salón de la Vica-
ría del palacio Arzobispal, bajo la presi-
dencia del Cardenal Primado, y asistien-
do el Obispo auxiliar de la archidioce-
sis y el secretario de cámara, se b»11 
posesionado los nuevos Arciprestes, se-
gún las nuevas normas sobre deberes y 
privilegios publicados en el "Boletín on-
clal". Antes se celebraron los actos pres-
criptos y el Cardenal pronunció una pá-
tica, explicando loa motivos de las re-
formas y la significación del cargo y ê  
alcance de los deberes de los Arcipres-
tes, haciéndoles, con este motivo, 0PorJT 
ñas reflexiones. Luego el Cardenal le 
invitó a almorzar. 
P e r e g r i n o s a r a g o n e s e s a L o u r d e s 
ZARAGOZA, 20.—Por la estación g 
Norte han marchado esta mañana, a M» 
ocho, con dirección a Lourdes un esn 
nar de peregrinos aragoneses. Hi"isr 
el viaje por Canfranc, deteniéndose « 
Pau algún tiempo, que aprovecharon pa 
visitar lo más notable de la población. 
atardecer llegaron a Lourdes y esta. ^ 
ma tarde realizaron la primera visita 
la famosa gruta. 
— ¿ Q u é m e a c o n s e j a u s t e d , m í s t e r J o n e s , p a r a l i b r a r a m i s 
p l a n t a s d e las h e l a d a s d e m a y o ? 
— S e m b r a r l a s e n j u n i o . 
("Pass'ng Show", Londres.) 
U MEDALLA OE OBO OE U W i B 
DEL S M R I D A L PESDQN DE 
LA G i O D i DE TOLEDO 
TOLEDO, 20.—Una Comisión del <> 
bildo, formada por el Deán. Arcipres 
y Magistral, ha visitado al alcalde p^-
comunicarle el acuerdo de ^P011*^]! 
pendón de la imperial ciudad la 
de oro de la Virgen del Sagrario, ©n ^ 
rrespondencia al acuerdo municipal 
1 imponer la medalla de oro de la ¿0 
a la Virgen del Sagrario, acto cele0' 
el dia 15 pasado. La ceremonia rev«-
Irá gran solemnidad. 
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N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l P a l a c i o d e l V e s t i d o e n 
l a £ . d e B a r c e l o n a 
F U N C I O N A U N A F A B R I C A D E C A L -
Z A D O A L A V I S T A D E L P U B L I C O 
La C. de Comercio dispone de dos 
salas para sus exhibiciones 
M i n i a t u r a s d e l o s b a r c o s d e v e l a 
y r e m o q u e h a n h e c h o e l c o -
m e r c i o d e l M e d i t e r r á n e o 
BARCELONA, 20. 
A uno y otro lado de la puerta prin-
cipal, los edificios de la Exposición for-
man en la fachada que recae sobre la 
plaza de España un hemiciclo de co-
lumnas de gran vistosidad. Uno de es-
tos edificios, el de la izquierda de la 
entrada principal, es el Palacio de Co-
municaciones; el otro, el de la derecha, 
es el Palacio del Vestido. 
Este tiene una extensión de 6.500 me-
tros cuadrados. Está inspirado en el es-
tilo griego y griegos son los frisos y 
motivos ornamentales. El pórtico de co-
lumnas, amplio y majestuoso, da paso 
a dos puertas con sendas estátuas gi-
gantescas: una representa a San José 
de Calasanz; la otra a la diosa Miner-
va. Una tercera puerta da acceso al Pa-
lacio por la Avenida de María Cristina. 
El interior defrauda un poco a quie-
U n a p a r t e d e A l b a c e t e i n u n d a d a 
U n m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s e n u n a e x c u r s i ó n e n B a r c e b a l e j o . 
O b s e q u i o a r g e n t i n o a l a g u a r n i c i ó n d e S e v i l l a . F a l l e c e e n G e r o -
n a e l q u e m a t ó a u n g u a r d i a c i v i l . 
P A L A C I O P A R A M U S E O E N P A L M A D E M A L L O R C A 
F u e r t e t e m p o r a l e n A l b a c e t e 
ALBACETE, 20.—Por la tarde descar-
gó sobre la capital un imponente tempo-
ral de agua y piedra, que inundó los só-
tanos de la parte baja de la población. 
Causó daños en las viñas y en las huer-
tas. 
—Con direcciór a Alicante ha salido 
la segunda colonia escolar organizada 
por la Diputación. Está compuesta de 44 
asilados. 
M u e r t o e n l a e x p l o s i ó n d e u n b a r r e n o 
ALICANTE, 20.—En la cantera de las 
obras del puerto estalló un barreno bajo 
un grupo de obreros, que no se aperci-
bieron de ello, saliendo despedidos tres 
de ellos, que cayeron por un precipicio 
de 30 metros. Resultó muerto Francisco 
Blaya, de treinta y tres años, y los otros 
dos con heridas de escasa importancia. 
H o m e n a j e a l a v e j e z e n A l m e r í a 
ALMERIA, 20.—Se ha celebrado el ho-
menaje a la Vejez, repartiéndose pensio-
nes a diversos añilados al retiro obrero, 
mayores de sesenta y cinco años. 
El acto fué muy brillante. 
del Norte. Los niños madrileños, que han 
sido acogidos con gran entusiasmo por 
Gijón, vitorearon a Asturias. 
U n a c a l l e a L u c a d e T e n a e n H u e l v a 
HUELVA, 20.—Ha sido colocada una 
lápida con el nombre de don Torcuato 
Luca de Tena a una calle que llevará 
este nombre. 
En breve se hará el descubrimiento, 
con gran solemnidad. 
N u e v e h e r i d o s e n u n v u e l c o 
JEREZ DE LA FRONTERA, 20.— 
Frente al monasterio de la Cartuja vol-
có un autobús de servicio público, al rom-
perse los frenos, que hicieron retroceder 
el coche. Resultó gravemente herido en 
la clavícula derecha el industrial Alfon-
j> Ceballos Fernár' '-- y el conductor j 
siete pasajeros con heridas leves. 
L a s j o r n a d a s m é d i c a s e n C o r u ñ a 
LA CORUÑA, 20.—En el Sanatorio de 
Oza se celebró una sesión operatoria 
—parte integrante de las Jornadas^ mé-
dicas—a cargo del doctor Díaz Gómez, 
del Hospital provinciaJ de Madrid. Ha 
sido muy felicitado. 
Después en el Ayuntamiento dió una 
conferencia don Santiago Carro, profe-F a l l e c e e l q u e m a t ó a l g u a r d i a c i v i l 
BARCELONA, 20.—Comunican de Ge-¡sor del Instituto Rubio, 
roña que en las primeras horas de la | Por la tarde dió una conferencia sobre; 
nes esperan hallar un templo dedicado! madrugada de hoy ha fallecido en aquel'tuberculosis el doctor Hervada. Por la 
exclusivamente a lo frivolo e insustan- 0̂SP â̂  J03^ Guijaume, que dió muerte !noche hubo un banquete ofrecido por la; 
cial. Sobre todo, las damas y damiselas ^ J 1 " 0 ^ ^ ^ 
de todos los países muestran un deseo 
y una impaciencia grande por visitar 
este palacio. Y sin embargo, el Palacio 
del Vestido tiene mucho de trasceden-
tal e instructivo. No faltan las lindas 
confecciones, las últimas novedades de 
la moda, mil sutiles naderías y acceso-
rios, paraguas, sombrillas, mantones de 
Manila, pieles. Pero el complemento 
frivolo del Palacio del Vestido hay que 
buscarlo en los "stands" del Palacio de 
Arte Textil y, sobre todo, en la magní-
fica sección Francesa del Palacio de 
Alfonso XI I I , en el que se derrocha a 
manos llenas el imponderable "chic" 
francés. 
Lo que más llama la atención en el 
Palacio del Vestido es lo referente a la 
manufactura del calzado. Toda la sala 
izquierda del Palacio es una verdadera 
fábrica mecánica de calzado, cuyos obre-
ros trabajan a la vista del público. Cau-
sa maravilla contemplar la serie de ma-
nipulaciones a que se ha de someter el 
cuero hasta dejar terminado uno de esos 
lindos chapines insignificantes con que 
nuestras elegantes apenas cubren la 
punta y el talón del pié. Las numerosas 
máquinas con que se prepara y corta 
el cuero, se le da formi, se cosen los di-
ferentes pespuntes, se rebordea la sue-
la y se tejen forros, son una maravilla 
de ingenio y precisión. Para nosotros 
ya no tienen secretos las intrincadas 
complicaciones de correas, tacos, tirata-
cos, salvatacos, hormas, tacones, grasas 
y tirantes. 
Nos sorprende agradablemente una 
instalación de máquinas de coser de fa-
bricación española, que por su perfec-
ción, consistencia y labor primorosa, 
nada tiene que envidiar a las más fa-
mosas y acreditadas de manufactura ex-
tranjera. 
Varias vitrinas nos muestran un com-
pleto surtido de ropa interior, puntillas, 
encajes, cintas, medias, adornos, fanta-
sías. 
No faltan primorosos objetos de piel, 
corsés, guantes, "swaters", sombreros, 
bisutería y los cien cachivaches con que 
nuestras elegantes procuran realzar su 
belleza. Claro es que tampoco faltan unos 
cuantos "stands" dedicados al indumen-
to masculino, mostrándosenos imper-
meables, trajes primorosamente confec-
cionados, sombreros, guantes, bastones, 
calzados; todo cuanto pueda apetecerse 
para sentar en sociedad plaza de "dan-
dy" Irresistible. 
Merecen especial mención por su inte-
rés—aunque no creemos que sea el Pa-
lacio del Vestido su emplazamiento más 
apropiado—las instalaciones de la Cá-
mara de Comercio de Barcelona, que 
ocupan dos salas de este Palacio. En 
una de ellas exhibe una sugestiva co-
lección de pinturas representando ba-
jeles, goletas y corbetas, y una vitrina 
conteniendo modelos reducidos de los di-
ferentes tipos de buques de vela y re-
wo, que desde la más remota antigüe-
dad, hasta fines del siglo XIX hicieron 
el comercio marítimo del Mediterráneo: 
barcos fenicios; mercantes griegos y ro-
manos; barca normanda; dromón bizan-
tino; Leño, nave del siglo X I I ; Tarida 
del siglo XHI ; Uxer, del XIV; Coca, del 
XIV; Galera del XV; Nao, Carabela la-
tina; Galera del siglo XV; Carabela mix-
ta del siglo X V I ; Galera, barca, falu-
cho y balandro; Goleta siglo XIX; Cor-
beta fragata del siglo XIX; Bargantín 
goleta y pailebot. 
En esta misma sala ha colocado dos 
hermosos planos del "Ictíneo", de Mon-
turiol 
En otra sala, la misma támara de 
Comercio presenta en varios grátaos un 
detenido estudio de nuestra potencialí-
Bergono Planas y resultó herido grave-; sales. Fué ofrecido por el presidente de| 
mente por otro guardia que formaba la Diputación y contestó el doctor Eli-' 
pareja con el ya citado. zagaray. Terminado el banquete, asistie-
Como se recordará, el suceso fué mo-1 ron a ia verbena celebrada en el parque 
tlvado porque José Guijaume, cazador 
furtivo, se negó a entregar a la Guar-
dia civil la escopeta que llevaba. Con 
tal motivo el cazador disputó con la pa-
reja, llegando a las manos, hasta el pun-
to de que, aprovechando un descuido 
del guardia Juan Bergono, le quitó el 
machete y se lo clavó en el pecho, ma-
tándolo en el acto. 
La muerte del agresor deja sin efec-
to, naturalmente, la celebración del Con-
sejo de guerra sumarísimo anunciado 
para mañana. 
E l I I C o n g r e s o I . d e l a V i ñ a y e l V i n o 
BARCELONA, 20.—Ha quedado cons-
tituido definitivamente ej Comité ejecu-
tivo de la Comisión del I I Congreso In-
ternacional de la viña y el vino, que se 
celebrará en Barcelona del 22 al 30 de 
octubre próximo. 
En la presidencia figura don Nicolás 
García de los Salmones, inspector gene-
ral del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, 
de la sociedad Sporting Club. 
—A las cinco de la tarde regresó al 
Ferrol el buque "Giralda", conduciendo 
al capitán general del departamento, don 
Nicasio Pita Estrada. 
—El general Sanjurjo revistó las fuer-
zas de la Benemérita de esta Comandan-
cia; seguidamente salió para Betanzos, 
donde almorzó. Desde allí siguió a Lugo. 
R o b o y a m e n a z a s a u n p á r r o c o 
MALAGA, 20.—En el domicilio del pá-
rroco del pueblo de Periana penetró An-
tonio Torrubia, con el pretexto de arre-
glar un expediente matrimonial. Después 
de hablar amistosamente sacó un arma 
blanca y amenazó de muerte al párroco, 
pidiéndole ultimara el expediente y la 
entrega de 2.550 pesetas. El sacerdote le 
entregó 600 pesetas aue poseía, pero To-
rrubia le obligó a qiTe le prometiera en-
tregarle el resto. Poco déspués de la una 
de la madrugada intentó llevarse a la 
. víctima a la carretera para esperar el 
y como vicepresidentes, don Claudio Oh- día y acompañar al párroco, señor Guar-
yeras y el barón de Esponella, presiden-1 dado> a ia casa donde deb5a dir la can. 
te este ultimo ael Instituto Agrícola Ca-ltidad, pero el cura pudo avisar a la Be-
talan de San Isidro. nemérita, que detuvo al ladrón. El se-
—Durante los días 25 al 29 de septiem- ñor Guardado, que debe su vida a la se-
bre próximo se celebrara también en renidad demostrada durante el desarro-
Barceloim la VI Conferencia Internacio- llo del suceso eg ob-eto de demostracio-
nal de Psicotecmca. La conferencia an- nes de afecto el vecindario. 
mmmm 
m í a m e a o n 
e n G a l i c i a 
A Y E R E S T U V O E N P O N T E V E -
D R A Y E N V I G O 
En esta segunda ciudad consti-
tuyó la Liga Anticancerosa 
P o r l a t a r d e s a l i ó p a r a L u g o 
SANTIAGO, 20.—Esta mañana, a las 
ocho y media, el Arzobispo fray Zaca-
rías Martínez celebró misa en la cripta 
de la Catedral, en la cual comulgaron 
el infante don Jaime y su séquito. An-
tes de las diez partieron para Vigo su 
alteza y acompañamiento. En la plaza 
de la Inmaculada se habían congregado 
:odas las autoridades civiles y militares 
y gran cantidad de público, que ac1i.mó 
al Infante. 
En Pontevedra 
PONTEVEDRA, 20.~A las doce de la 
mañana llegó de Santiago, de paso pa-
ra Vigo, el infante don Jaime. La ciu-
dad estaba engalanada. El Infante se 
detuvo en el Ayuntamiento, donde le sa-
ludaron las autoridades civiles y mili-
tares y Comisiones de los Cuerpos de la 
guarnición, jefes y oficiales del polígono 
naval de Janer y muchas damas. 
En Vigo 
terior se reunió en Utrech y en ella se 
adoptó el acuerdo de celebrar la próxi-
ma en Barcelona. 
—Esta noche, a las ocho, llegaron de 
Madrid 80 exploradores madrileños, que 
concurrirán al campamento de la Expo-
sición. 
De otras provincias españolas han lle-ide oro. 
gado también algunos grupos de escul-
üstas. 
L l e g a d a d e u n a a v i a d o r a 
OVIEDO. 20.—Procedente de Coruña 
llegó a Tineo en su avioneta la aviadora! 
María Luisa Bernaldo de Quirós, que fué: 
obsequiada con un banquete y una ver-
bena, haciéndosele entrega de una placa 
E l s e l l o p o s t a l d e l a E . d e B a r c e l o n a 
BARCELONA, 20.—Desde el pasado 
día 14, fecha en que fué obligatorio im-
poner a las cartas el sello postal de la 
Exposición Internacional de Barcelona, 
con objeto de recaudar fondos para ha-
cer frente al déficit del mencionado Cer-
tamen, ha sido tal el número de cartas 
detenidas por falta de franqueo, que ha 
sido necesario montar en la Central de 
Comunicaciones un pequeño negociado 
para extender los volantes correspondien-
jtes a los pliegos que no llevaban el sello 
especial. 
En estos seis días fueron detenidas 
8.000 cartas por dicha causa. Por cada 
uno de dichos pliegos, lo mismo que se 
hace con el franqueo ordinario, se ex-
tiende un volante dirigido al destinata-
rio para avisarle de la falta de franqueo. 
E l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e T u r i s m o 
PALMA DE MALLORCA, 20.—En re-
unión celebrada por el Comité local de 
Turismo se acordó solicitar del Patro-¡ 
nato Nacional, que se reunirá próxima-; 
mente en Santander, por medio del con-| 
de Ruiseñada, tenga lugar en Palma, el 
Congreso Internacional de Turismo, que 
ha de verificarse én España. 
U n c a r a b i n e r o m a t a a su m u j e r 
PALMA DE MALLORCA, 20.—En Por-
to Cristo el carabinero Pedro Casado ha 
matado por celos a su esposa, quitándose 
la vida después. El matrimonio llevaba 
seis meses casado. El suceso ha conster-
nado al vecindario. 
L a n u e v a P e s c a d e r í a d e S. S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 20.—Con ocasión de 
la próxima visita del presidente del Con-
En algunos puntos de fuera de^Barcelo- ggjo se inaugurará la nueva Pescadería, 
invitándose al marqués de Estella a este 
acto. 
na, donde no se expenden los sellos de la 
Exposición, los consignatarios envían se-
llos corrientes de cinco céntimos. 
En la Central de Correos de Barcelona 
se lleva un registro especial para que 
E l P a t r o n a t o d e l a s C u e v a s d e 
A l t a m i r a 
SANTANDER, 20.—Se ha reunido esta 
mañana la Junta del Real Patronato de 
Don Santiago Reyes Sanz, íngemer-tí agrónomo- .« g e ó g ^ t ó S ) a quien 
se h a c o n c e d i d o l a g r a n c r u z d e B e n e f i c e n c i a p o r s u h e r o i c o c o m -
p o r t a m i e n t o e n e l i n c e n d i o d e N o v e d a d e s 
E l señor Reyes es uno de esos hombres que pasan por la vida hacien-
do el bien y legan luego a la posteridad un sinnúmero de ejemplos heroi-
cos a los que no han dado la menor importancia. Muy joven aun, apenas 
había concluido su carrera de ingeniero agrónomo, fué destinado 
en 1916 a Marruecos, donde dió su sangre para dos transfusiones, a 
condición de que no se supiera nada de sus caritativos actos. Para lograr-
lo, se cubrió el rostro y el cuerpo durante la transfusión. Trasladado poco 
tiempo después a la Península, fué destinado a Almería y luego a Avila. 
En esta última ciudad le sorprendió la epidemia de la gripe, y llegó su 
generosidad hasta asistir a los enfermos y enterrar por sí propio los cadá-
veres. Hace tres años ganó en concurso una plaza de ingeniero geógrafo, 
cargo que desempeña actualmente. En el incendio de Novedades, a cuya 
trágica función asistió por verdadera casualidad, salvó la vida a seis 
personas, pero sufrió horribles quemaduras, a las que ha podido sobre-
vivir por su atlética naturaleza. A l cabo de tantos meses, tiene aún invá-
lidas las manos. Un éxito notabilísimo de su carrera fué hallar agua en 
las islas Canarias, donde muchos técnicos habían negado su existencia. 
Es hijo del ilustre botánico e l difunto catedrático don Eduardo Reyes 
Rosper. 
L m i i i i i i n m m m m 
viniendo las disposiciones vigentes. 
—En Sevilleja, cuando limpiaba un au-
tomóvil el comerciante José Pérez Gu-
tiérrez, un hijo suyo llamado Wifredo, de 
treinta y dos meses, se aproximó a un 
cubo lleno de gasolina, que se inflamó 
por causas que se ignoran y prendió en 
las ropas del niño, que falleció horas des-
pués a consecuencia de las quemaduras. 
—En Calzada de Oropesa riñeron en 
la calle por antiguos resentimientos, Ra-
món Fabre Espeje! y su hijo Domingo. 
El padre produjo a éste una herida gra-
ve en el frontal y temporal izquierdos, 
con una navaja. El agresor, que huyó, 
fué detenido en su domicilio. 
Se crearán en Valencia más d e 200 
escuelas 
VALENCIA, 20.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que durante este 
mes se han despachado más de 100 ex-
pedientes de creación de escuelas. Aña-
dió que en lo que resta de año se des-
pacharán expedientes para la creación 
de más de 200 escuelas. 
—En una fábrica propiedad de Vicen-
te Vicent murió electrocutado el obrero 
Germán Ruiz. 
e n l a s c a 
L o p r o m o v i e r o n v a r i o s s o l d a d o s 
m o r o s , b o r r a c h o s , q u e s e l e -
v a n t a r o n c o n t r a l a P o l i c í a 
VIGO, 20.—Procedente de Santiago y 
Pontevedra llegó, a la una menos vein-
te de la tarde, el infante don Jaime, 
acompañado de sus ayudantes. A l des-
cender del coche, el castillo de Castro 
disparó 21 cañonazos y la banda de mú-
. ca del regimiento de Murcia tocó la 
Marcha Real. Una compañía de este re-
gimiento rindió honores. El numeroso 
mblico astacionado aplaudió al Infante. 
El alcalde le dió la bienvenida en nom-
bre del pueblo de Vigo. Su alteza saludó 
a todas las autoridades y representacio-
nes presentes. Le recibieron el capitán 
general de la región. Ayuntamiento en 
pleno. Obispo de Madrid-Alcalá, al que 
íesó el anillo pastoral el Infante* el vi-
cario capitular de Túy, alcaides de Ba-
yona y Lavadores, un representante del 
de Túy, comandante de Marina con una 
Comisión de jefes y oficiales de Marina, 
gobernadores civil y militar, presidente 
de la Diputación, delegado de Hacienda, 
director del Instituto, juez ds instruc-
ción Comisiones de jefes y oficiales de 
la guarnición. Clero, Cámara de Comer-
cio y Comisiones de entidades cultura-
les y económica^. Después de los saluJ 
dos, la compañía del regimiento de Mur-
cia desfiló ante el Infante y éste subió 
al coche de la Alcaldía, trasladándose 
a Regueiro, donde- colocó la primera 
piedra del Sanatorio anticanceroso, que 
allí va a construirse. Bendijo la primera 
piedra el doctor Eijo y Garay. Durante 
todo el trayecto, don Jaime fué ovacio-
nado por el público, que se agolpaba a 
su paso. 
Después de bendecir el Prelado la 
primera piedra, el alcalde, señor Pérez 
Viondi, pronunció un discurso, en el que 
dijo que se congratulaba de tener el 
honor de saludar a su alteza en nom-
bre del pueblo de Vigo. A continuación 
y seguido de una caravana de automó-
viles, se trasladó el Infante al Casino, 
donde se constituyó legalmente la Liga 
Anticancerosa de Vigo. Hablaron don 
Angel Montes Nájera y el doctor Go-
yanes, firmando el acta el Infante. 
Banquete en el Ayuntamiento 
TANGER,20.—Comunican de Fez a 
esta capital, que a la llegada de un 
tren que conducía a un regimiento, va-
rios soldados moros, en estado de em-
briaguez, promovieron un motín y adop-
taron una actitud hostil contra los gen-
darmes que trataron de reducirlos al 
orden, los cuales se vieron obligados a 
hacer uso de las armas, sin que se re-
gistraran víctimas. 
El tumulto que se originó fué consi-
derable y, durante él, los moros con-
tinuaron en su actitud hostil contra la 
fuerza pública, sin que ni uno de los 
jefes del destacamento indígena hicie-
ra nada para que sus subordinados ce-
saran en su levantisca actftud. 
en su día pueda la Dirección General de 
Comunicaciones abonar a la Exposición 
l a E T mavol- c o n t i n e n t e ^ r c a - S Í " déte- 9 Ü ^ Í de" A l a ^ m i r a T baj^ í a ^ c s i " I U n a c a m i o n e t a c h o c a c o n t r a u n a casa UN JOVEN SECUESTRADO .tui ayor conungeme ae carras aete i d = ñ , ,*„,.,,„ ah,- n-nT-HnnHn , - . , i dencia del duque de Alba, acordando 
?íd^:fe. ^ ^ reeditar la obra del abate Bo-euil, qué I 14, fecha en que se imponía el gravamen, 
alcanzando ese día solo el número de 
cuatro mil, a pesar de que no se extremó 
costeó el Príncipe de Monaco y que es-
tá completamente agotada ya. 
De la nueva edición, que será amplia-
el rigor, sobre todo con los pliegos que¡da) ha sido encargado ¿1 profesor, doc-
por la distancia o complicaciones del! tor Qbermaier. También se acordó con-
transporte hasta su destino, exigían gran-1 tinuar los trabajos de reparación y acon-
des retrasos. ! dicionamiento de las famosas cuevas pa-
Para atender a este servicio extraordi-j ra mayor comodidad del público que las 
nario se ha improvisado, como decimos1 visite, 
antes, una oficina en el negociado de 
Prensa y en el Archivo de Cartería de 
la Central de Barcelona. Cinco emplea-
dos de la sección de buzones trabajan 
de ocho y media de la mañana a una y 
media de la tarde, y otros cinco, de cua-
tro y media de la tarde a diez y media 
de la noche. Estos funcionarios toman 
nota de las cartas faltas de franqueo de 
la Exposición, las clasifican, extienden los 
volantes de aviso para el destinatario y 
las archivan para cursarlas tan pronto 
como llegue el franqueo. 
Con motivo del impuesto, no han fal-
tado, naturalmente, las protestas y que-
fisfi Q„ . . . o. j 1 i ' ljas aisladas. El público, en general, se 
«aa económica: incremento de la tribu- íQVy,„„fo An „„„ _ 'fo„ * „ tacion; producción minera; 'errocarri-
Jes; movimiento del Puerto d.j Barcelo-
na; unión marítima hispano - \.m-?ri-
cana; reservas de oro en todo r l n.un-
do; productos agrícolas de España, et-
cétera etcétera. Un trabajo cuyo estu-
dio detenido se presta a mil enseñan/as 
y meditaciones. 
lamenta de que en los estancos y estafe-1 
O b s e q u i o a l a g u a r n i c i ó n d e S e v i l l a 
SEVILLA, 20.—La representación de la 
Argentina en la Exposición de Sevilla 
ha dado orden de que se distribuya dia-
riamente gran cantidad de carne entre 
los regimientos de guarnición en esta 
capital. 
—En breve se harán en la Exposición 
dos importantes exhibiciones de fuegos 
de artificio de los famosos hermanos 
Castro, de Viano do Castello. 
—El día 23, por la mañana, llegará 
a Sevilla una Comisión integrada por 
los principales miembros de la Asocia-
ción nacional fascista de comerciantes 
I de Turín para visitar la Exposición y 
I r 5 ^ ^ r ^ ^ ^ ^ los principas centros del comercio y la tiendo la innovación. Desde luego, no ha 
podido apreciarse disminución alguna en 
el número de cartas que ordinariamen-
te salen de Barcelona. 
industria de Sevilla, y estudiar la in-
tensificación del intercambio comercial 
entre las dos naciones hermanas. Se les 
preparan diversos agasajos. 
U n m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s e n u n a 
e x c u r s i ó n 
U n y a t e q u e d a l a v u e l t a a l m u n d o 
CORUÑ-A, 20.—Ha llegado el yate ale-
Elle contribuye decisivamente a que S Í V J b ^ ^ SORIA, 20.-En las inmediaciones del 
de ¿ ^ i VestÍdofd* la1 ExPOS\CloniEgeg\\t yvarios l a m X ^ V i e ^ f e o s " P"eblo de Barcebalejo, cercano a 3ucgo, 
? l ^ r 0na n0 sea todo l o iriV010 O t e a n d o y proyectan dar la vuelta al de 9 s m a ' se estrell0 contrf- "n ?rb?J insubstancial que se figura la mayo-: mun(j0 camioneta ocupada por 30 señoritas y 
r|a de las damas y damiselas que lo vi- —También entró el yate inglés "Fre-¡varios muchachos de Burgo Je Osma,; 
Sltan. feda" procedente de Corves. Viene m á l ' l "6 se dirigían de excursión al no Lee-; 
R. 
G a n a d o h o l a n d é s a l a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
su propietario Wesel, con su esposa. 
C o l o n i a s e sco la res m a d r i l e ñ a s 
e n G i j ó n 
ro. El accidente ocurrió al tratar de evi-
tar el atropello de una muía. 
Resultó muerto un joven de diez y sie-
te años apodado "Zárpales", que se ha-
bía colocado en una aleta del carruaje. 
GIJON, 20. — Llegó la colonia escolar1 Herida grave, Dorotea González, >ls diez 
Príncipe de Asturias, que estuvo en elly nueve años; con lesiones en un nazo, 
i pueblo de La Isla. A su paso por Villa-1 Trinidad Jiménez, de veinte años, hija 
BARCELONA, 20.—El ministro de!viciosa fueron ovacionados los pequeños, del alcalde de Burgo; y heridos leveaien-
ffi|ricultura de Holanda comunica oficial-! En la Feria de Muestras se reunieron |te, Vicente Escudero, de v '.iticinco 
ente que la Asociación de Exportadores: los niños, que regresaron de allí con los años, comerciante, y Julio '^'nz, de diez 
do f̂:113̂ 0 de cría de raza holandesa hai escolares que han llegado en el correo1 y nueve años, abogado. 
ecidido tomar parte en la Exposición:de Madrid. Fueron recibidos los niños Horas después llegó el doctor Cardenal 
th- Iíacional de Barcelona. Con tal mo-|por el marqués de Estella, el ministro de jara operar a Dorotea González, que si-
pnc,'j a J^sociación regional de ganade-j Instrucción pública y autoridades pro- gue grave. 
M u l t a p o r c e l e b r a r u n a c a p e a 
TOLEDO, 20.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas y ha des-
tituido al alcalde de Cervera de Montes, 
nes Barcelona ha recibido indicacio-j vinciales. El Comité de la Feria les obse-
ellas6^- • senticl0 y í13- contestado ajquió con una comida. Las hijas del pre-
raciliri ,f'en^0 ,(lUe dará toda clase deisidente acogieron muy cariñosamente a 
see-ur̂  i S' As.i• Pyes> puede darse por los pequeños, besando a algunos. Los 
exhibición del ganado holán- que regresan a Madrid marchan en un ^ u r a ]a oes 611 el Certamen de Barcelona. j coche especial cedido por la Compañía por la celebración de una capea contra-
VITORIA, 20.—En la carretera de Bil-
bao a Pancorbo chocó contra una casa 
una camioneta propiedad de Ramón 
Azurmendi, de San Sebastián, conducida 
por Miguel Pérez. 
Resultaron 26 obreros heridos, tres de 
ellos graves. El conductor ha sido de-
tenido. 
U n " a u t o " c h o c a c o n t r a u n p u e n t e 
ZAMORA, 20.—Cuando regresaba a Za-
mora de la región sanabriesa de realizar 
estudios de emplazamiento del primer al-
bergue de turismo, que se construirá en 
esta provincia, el ingeniero asesor téc-
nico del Patronato Nacional de Turismo, 
don Luis Peipech de Perera, por impru-
dencia del conductor del "auto", Anto-
nio Palomares, el coche chocó con un 
pretil del puente sobre el río Tuera, en-
tre Ventas de Villanueva y Mambuey. El 
"auto" quedó destrozado, y el ingeniero 
con varias heridas. Fué trasladado a 
Zamora, donde quedó hospitalizado en 
el Sanatorio de Nuestra Señora del Pi-
lar. El chofer resultó con lesiones leves. 
—En el pueblo de Villamor de los Es-
cuderos, Agapito Corral Fernández sos-
tuvo una reyerta con Juan Ramón San-
tos y su hijo Isidoro, a los que apaleó, 
produciéndoles heridas en la cabeza y en 
el cuerpo, de consideración. 
—En Corrales, Simón Castaño y su es-
posa riñeron con Manuel Quintana y los 
hijos de éste Antonio y Angel, acome-
tiéndose a palos. Resultaron heridos de 
importancia en la cabeza, Simón, su es-
posa y Manuel. 
—En el pueblo de Cernadillo, Juan 
Moralejo Narros, de cuarenta y ocho 
años, trató de quitar una piedra que 
estorbaba el paso de vehículos a unos 
molinos que él regenta. Puso para ello 
un cartucho de donamita, pero le ex-
plotó con tan mala fortuna, que le des-
trozó la mano derecha, que le fué ampu-
tada en el hospital. 
L o s g a n a d o r e s d e u n c o n c u r s o 
ZARAGOZA, 20. — Ha regresado de 
Santander la patrulla del regimiento de 
Toledo, ganadora del concurso de tiro 
en el que se disputaba la Copa San-
jurjo. 
—En el pueblo de Camarzana de Te-
ra, Jerónimo Vega Rapizo, por cuestio-
nes de riego golpeó con un azadón a 
Pablo Vega Vega, que sufre varias le-
siones de consideración en la espalda y 
en el brazo. El agresor ha sido dete-
nido. 
—Comunican de Toro que Bartolomé 
Grelgo Chillón se cayó cuando se diri-
TANGER, 20.—Noticias recibidas de 
Casablanca en esta capital, dicen que 
ha sido descubierto allí el secuestro de 
un joven de veinte años de edad, here-
dero de una gran fortuna. 
Los hermanos del citado joven, afir-
mando que está loco, lo encerraron en 
una cueva plagada de ratones, a los 
cuales el secuestrado tenía que disputar 
la escasa alimentación que se le facili-
taba. 
Cuando la Policía, advertida del su-
ceso, penetró en la cueva, encontró al 
desgraciado joven en un estado verda-
deramente lastimoso. Estaba sujeto a 
la pared con una cadena, y su extenua-
ción era horrible. 
El autor del secuestro ha fallecido ha-
ce algún tiempo, y sus hermanos lo 
ocultaron cuidadosamente, para evitar 
las responsabilidades que pudieran al-
canzarles. 
gía al pueblo de Matilla y le pasó por 
encima un carro, que le causó diversas 
heridas. 
U n a c a r t a d e l a l c a l d e d e Z a r a g o z a 
a l s e ñ o r C r u z C o n d e 
ZARAGOZA, 20.—El alcalde señor Ar-
mlsén, enterado de que en la plaza de 
España de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla hay un banco con una ale-
goría del Compromiso de Caspe y otro 
con la imagen de la Virgen del Pilar, ha 
enviado una carta al director del Certa-
men, señor Cruz Conde, solicitando des-
aparezca de dicho banco la imagen de la 
Virgen. 
—El alcalde ha circulado órdenes para 
que en el más breve plazo de tiempo po-
sible el Sindicato de Iniciativas proceda 
a la colocación de la biblioteca y demás 
efectos del Museo goyesco en el Rincón 
de Goya. También ha dado órdenes para 
que se establezcan en dicho lugar otros 
i servicios. 
—Al vecino de Cepina, Florencio Mar-
itín Lázaro, de treinta años, que estaba 
¡trabajando en una era, le pegó con una 
j horca su cuñado Joaquín Velilla Argüe-
Ida, causándole una herida grave en la 
¡región parietal. El agresor fué detenido. 
—María Fapi Sanz ha formulado una 
denuncia contra su cuñada Virtudes Gil, 
diciendo que le produjo diversas contu-
siones graves en un ojo, en un hombro 
y en ed brazo izquierdo. 
A continuación, los concurrentes se 
trasladaron al Ayuntamiento, donde se 
sirvió un espléndido banquete. A la de-
recha del Infante se sentaron la mar-
quesa de Casas Novas, el capitán gene-
ral de la región, el Obispo de Madrid-
Alcalá, el juez de instrucción, el doctor 
Koyanesy el concejal, señor Vázquez de 
Puga, y a la izquierda, la viuda de Oya, 
el gobernador civil, presidente de la 
Audiencia, subdelegado de Hacienda, 
doctor Montes, notario don Casimiro 
Velo, y don Agustín Várela, ocupando 
otros puestos el alcalde y otras perso-
nalidades; en total, 32 personas, entre 
ellas, el vicario capitular de Túy y el 
ex director general dê  Aduanas, señor 
Cominges. Después del'banquete se hi-
cieron varias fotografías. 
Al salir, en la plaza de la Constitu-
ción, le rindió honores una compañía 
del regimiento de Murcia con bandera 
y música. El numeroso público estacio-
nado en la plaza, tributó al Infante una 
gran ovación. En la calle de Policarpo 
Sanz se había levantado un monumental 
arco con la inscripción: "Vigo, a su al-
teza el infante don Jaime". Del Ayun-
tamiento se dirigió don Jaime por la 
Puerta del Sol, calle del Príncipe y 
Ronda a Monte Castro, desde donde 
contempló la bahía, la población y sus 
alrededores. A su paso por la calles, fué 
muy aplaudido. Poco después marchó 
con dirección a Lugo. Con motivo del 
viaje del Infante a esta ciudad, vinieron 
varios aristócratas, entre ellos, el mar-
qués de Quintanar. 
Cuando salía el Infante del Ayunta-
miento, una mujer del pueblo se le acer-
có y le entregó un escrito que don Jai-
me recogió sonriente. Después de cele-
brado el concurso hípico, el presidente 
del Jurado saludó a los jinetes en nom-
bre del Infante, el cual manifestó que 
lamentaba no haber podido concurrir, 
por tener que salir para Lugo. 
El infante don Jaime en Lugo 
LUGO, 21.—A las nueve y media de 
la noche llegó el infante don Jaime, 
con su profesor, señor .Antelo, y los 
ayudantes, señores Rey y Alvarez Mar-
tín. Viaja de incógnito. No obstante, 
el público que se dió cuenta, le hizo 
objeto de una gran ovación. Visitó la 
Catedral. En el hotel donde se hospeda, 
lan bandas dieron una serenata. 
Hoy el Infante oirá misa en la Cate-
dral. Nó aceptó homenaje alguno. 
El Infante sale hoy para Santander. 
—Llegó, en viaje de inspección, el di-
rector general de la Guardia civil. 
D e c l a r a e l pi loto del 
" K i n g s C ^ o s s " 
LONDRES, 20.—Comunican de Grims-
by que durante la información judicial 
llevada a cabo con motivo del hundi-
miento del vapor español "Ogoño" y las 
circunstancias en que ocurrió la muerte 
del radiotelegrafista, cuyo cuerpo fué el 
único encontrado de los 14 miembros de 
la tripulación del vapor español desapa-
recidos después del choque, ocurrido el 
pasado domingo en el mar del Norte, el 
contramaestre del "Ogoño" ha declara-
ido que apercibió al barco causante de la 
E l G o b i e r n o l l e g a a 
S a n t a n d e r 
El ministro de Instrucción pública 
llevará a Consejo la creación de 
un Patronato para el Magisterio. 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 20.—El Gobierno se ha 
reunido hoy, poco después del mediodía, 
y solamente a comer, en casa de l a 
marquesa de Argüelles. Decir en casa 
de la marquesa de Argüelles es como 
decir en los dominios de su propiedad. 
Su casa-chalet se alza justamente en el 
embarcadero de Ribadesella. La comida 
ha sido en el círculo íntimo de una re-
ducida aristocracia y de la apacible se-
renidad del ambiente. A pesar de en 
contrarse el Gobierno completo—falta-
ban los ministros de Trabajo y Justicia 
y Culto—, podemos asegurar que en la 
encantadora reunión no se ha hablado 
de política. 
El presidente, tocado con boina vas-
ca, se ha detenido antes de llegar a 
Ribadesella, en todos los pueblos as-
turianos que ha encontrado al paso, 
tanto por recibir la justas aclamacio-
nes que han hecho ya popular su dis-
tinguido apellido, como por enterarse, 
como es costumbre, de las necesidades 
hasta del más humilde villorrio. 
En otro automóvil, sus hijas Pilar 
y Carmen, condenadas a este ajetreo 
por la especial condición de su ilustre 
padre, parecen abrumadas con tantas 
obsequiosidades y con los ramos de flo-
res que su especialísima manera de ser 
—mezcla de modestia y de acendrada 
piedad—va ofrendando en aquellas igle-
sias que saben son de devoción popular. 
Una comida en Ribadesella 
Los ministros salieron por la maña-
na de Gijón, cada uno por su lado, para 
encontrarse en Ribadesella a la hora 
de la comida aristocrática de Argüe-
lles. 
Inútil es que agudicemos nuestros sen-
tidos para sorprender alguna conversa-
ción que tenga matiz político. Inútil exa-
minar las valijas, tratando de adivinar 
lo que ahora contienen; pero supone-
mos que el presidente transporta los 
proyectos constitucionales que se llevó 
a Mondariz para estudiarlos. Nadie ha-
bla de política. Allí nos aseguran que no 
se hablará de aquéllos hasta después de 
la regia reunión de Santander. Quizá 
hasta después del Consejo de Bilbao. 
Lo cierto es que el presidente no de-
muestra ninguna impaciencia. Los mi-
nistros tampoco parecen preocuparse 
mucho más de las proyectadas leyes po-
líticas. 
Mientras dura la comida en casa de 
Argüelles, al aire libre, en un cenador 
veraniego, encima justamente del lu-
gar, la música de una orquesta alegra 
el aire con gratos sonidos. Barquitos de 
carbón empavesados con banderas mul-
ticolores saludan sonoramente al pasar, 
ya para dentro, ya para afuera, a pocos 
metros de donde se celebra la comida. 
Ya, a última hora de la tarde, el 
presidente quiere visitar el santuario 
de Covadonga. Algunos ministros le 
acompañan, pero, en general, el Go-
bierno se dispersa para llegar presu-
rosamente a Santander. 
El presidente y sus hijas pernoctan 
en casa del marqués de Valdecilla, a 
doce kilómeiros de la capital monta-
ñesa. Casi todos los ministros han pe-
dido su alojamiento en el Hotel Real. 
Después de la comida con el Rey sal-
drán para Bilabo, donde se ha de ce-
lebrar—también por primera vez a ori-
llas del Nervión—otro Consejo de mi-
nistros. 
Un proyecto sobre 
el Magisterio 
Hemos hablado con el ministro de 
Instrucción pública. Nos ha dicho que 
no terminó de informar de sus asun-
tos en la reunión de Oviedo. Por tan-
to, es el primero a quien corresponde 
hacer uso de la palabra en el Consejo 
de Bilbao. Sabemos que el señor Ca-
llejo va a someter a la aprobación de 
sus compañeros un interesantísimo pro-
yecto relativo al Magisterio, mejor di-
cho, a mejoras en beneficio del Magis-
terio español. Se trata de crear un fon-
do económico para protección de hijos 
o huérfanos de los maestros. Los 
maestros españoles suman alrededor de 
36.000. 
Muchos de ellos, sobre todo los que 
se encuentran en los pueblos pequeni -
se ven en situación precaria para aten-
der al sostenimiento y educación apro-
piada de sus propios hijos. Menos han 
de poder quienes los dejen en triste or-
fandad. Hace mucho tiempo que el mi 
nisterio de Instrucción pública pienía 
apoyar sus aspiraciones en este sentido. 
Y no hace un año, poco más o menos, 
¡que se creó una comisión, presidida por 
el director de Primera enseñanza, en-
cargada de precisar estos extremos. 
Se creará un Patronato que tendrá re-
presentación legal en juntas provincia-
les. La edad a que alcanzarán estos 
beneficios será, probablemente, a los 
veintiún años. Y el fondo o la reserva 
i económica sumará cinco millones de pe-
| setas, quedando integrado, no solamen-
! te con la aportación del Estado, con 
| respecto a la cantidad que se pueda sal-
I v a r del presupuesto, sino con pequeños 
i interesados. Estos impuestos serán de 
i corto gravamen. Entre ellos sumarán. 
I por , ejemplo, los que han de figurar 
: sobre las fichas de solicitud de trasla-
| do, al parecer muy numerosas, por l a 
; cantidad que representan, y la diferen-
\ cia de cobro mensual en los ascensos, 
i cantidad que irá también a engrosar 
í ese fondo común.—Bollar. 
E l v e r a n e o r e g i o 
SANTANDER, 20.—La Reina y las 
! Infantas estuvieron por la mañana en 
' la playa y por la tarde en el campo 
'. de "tennis" de la Magdalena, 
La infanta doña Cristina paseó en 
¡ coche. Don Gonzalo paseó en "auto" 
¡por la carretera de Torrelavega. 
catástrofe cuando se encontraba a cinco 
millas de distancia. Le vió acercarse, 
pero cuando se dió cuenta de que la ca-
tástrofe iba a producirse era demasiado 
tarde para evitarla. 
El "Ogoño" llevaba encendidos todos 
los fuegos de navegación, pero el piloto 
del "Kings Cross" dijo que la noche era 
muy obscura y no los vió. Después del 
choque intentó mantener juntos l o s dos 
(navios, pero no lo consiguió. 
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Uzcudun no combatirá contra Campólo. E l francés Pailiard ganó el campeonato mundial ciclista de medio fondo. Lo que 
dice Zamora, delantero del Murcia. Asamblea de la Federación Valenciana de Football. Ultimo día de concurso hípico 
en Vigo. ¿Se celebrará en Barcelona el Gran Premio motociclista de Europa? 
Cuestiones futbolísticas 
Lo que dice Zamora 
No so trata del gruardameta nacional, 
de Ricardo Zamora, sino de otro que 
lleva el mismo apellido y que es el de-
lantero del Real Murcia. 
No hace ser internacional para tener 
una opinión y una buena opinión. Ade-
más, muy bien podía suceder que este 
otx'o Zamora no es internacional ñor no 
¡co que regala y, seguramente, da re-j Participaron 
sultado para la alteración de "goals"—itado: 
21 corredores. 
es el que se basa en una hábil combina-* 1, RAMON REY. Tiempo: 1 h. 54 m. 
ción entre el centro y los interiores- ¡30 segrundos. 
—¿...? 2, Guillermo AraciL 1 h. 56 m. 
—Pero, eso ee obtiene, naturalmen-* 3. Miguel Saldaña. 1 h. 57 m. 5 s. 
te, con rápida concepción y perfecto ¡ 4, Joaquín García; 5, Gabriel Martí-
control del balón. Delante del marco lasjnez; 6, Alfonso Martín; 7, Miguel San-
jugadas tienen que sucederse necesa-jios; 8, Fernando de la Villa; 9, Carlos 
riamente con rapidez. El "offside" es, • Domínguez, y 10, Francisco Córdoba, 
a veces, cuestión de palmos, y, a ve-' Se clasificaron 16 corredores. 
pertenecer a lo mejor en el T c ^ r - 1 1 3 \ * \ T S T Z T L I ™ S I M L ™ T O ¡ \ ün* * * C. C. de Chamaran 
^ £ ^ C - ^ ^ ^ ^ ^ El Club Ciclista de Chamartín cele-
exhalación; las probabiLdades aparecen bró una interesante carrera para todas 
y desaparecen en fracciones de según-! las_categorias y principiantes, 
do. Por consiguiente, cada una de las 
unidades deben ser igualmente sóüdas. 
El eslabón, poco consistente, se rom-
perá a cada instante. 
Resul-| minutos 53 segundos; segundo, Linart,! 10, "Mimosa 
belga una hora 29 minutos 55 se^un-|riio Echanove. 
montado 
Las películas habladas en España 
NUEVA YORK, 20.—Ha llegado a 
68-
B o t e l l a z o . y t e n t e t i e s o D e ^ % ^ ^ J T J ^ 7 ^ 
a v a g ó n , l a C a s a de bOCOrro. Inematográfico Edwin Carewe, despué 
de visitar varios países europeos, entre 
Hace irnos días fué herido en un ac-; ellos, España. 
cidente de automóvil don Emilio Luen-: Ha manifestado que expondrá a loa a t n go Herrero, dueño de una farmacia de productores de películas los resultado-
por don Amo- ,^ de Almagr0i 26, y de su cura-;de las conversaciones que ha celebrado 
pañol, Real Madrid, etc. No hace falta 
describir ahora la influencia de los nom-
bres o de los clubs. 
¿De qué nos hablará el delantero 
murciano? Sencillamente del juego de 
los delanteros, del juego de conjunto, 
del por qué otros equipos no han mar-
cado más "goals" que el Real Murcia 
Football Club. 
Efectivamente, entre las dos Divisio-
nes de la Liga, con sus correspondien-
tes, secciones, entre todos los clubs es-
pañoles, el Real Murcia es el que ha 
marcado más tantos. 
Antes del' 15 de mayo de este año, 
para muchos se podía tomar como cosa 
doctrinal en "football", la opinión de 
un inglés. Una idea de Sam Hardy, Hud-
speth, Bromilow, Meredith, Andy Wil-
son, etc., era cosa seria. Pero después 
del partido celebrado en el Stádium 
Metropolitano con el resultado de 4-—3, 
para esos muchos ha tenido que bajar 
forzosamente, aunque no mucho, el pa-
pel futbolístico inglés. \ Asamblea de la Federación Valenciana 
En estas circunstancias, lo que di-1 VALENCIA, 20.—En la Asamblea de 
gan Samitier, Vallana y Yermo ya tiene ¡clubs de Football ha sido nombrado pro-
el mismo valor. sidente de la Federación Valenciana don 
El 
Se disputó después la prueba "Despe-ición se encargó J. R. S.. chico muy jo-;en España, Racionadas a>n la prodlic, 
ia". cuys 
ñutos 50 segundos, a seis vueltas; cuar-¡mo sigue: 
dos y dos quintos, a tres vueltas; ter- t>e aisputo aespues xa P r a e f a K ; ^ e . s ^ - j q u e encantaba conición de películas habladas.-Associat^ 
cero Krever. alemán, una hora 30 mi-liid a clasificadón se estableció co-;ve^y^muy ^rmoso^ q ^ ^ 
to, Benoit, belga, una hora, 30 minutos 
57 segundos y un quinto, a siete vuel-
tas. 
EH alemán Savall que era el poseedor 
del título, tuvo que abandonar la prue-
ba, después del kilómetro 80. 
Concurso hípico 
Ultima jornada en Vigo 
VIGO, 20.—Ante una 
dumbre se ha celebrado 
gran muche-
la última re-
—El Club que posee un gran delan-; rral-Tetuán-Hotel del Negro. Represen-
tero centro y espera de él que dé su 
máximo rendimiento jugando entre dosi 
inter.ores mediocres, está condenado a 
sufrir una gran decepción. El más gran-
de delantero centro es impotente, sin 
tener compañeros aptos que apoyen sus 
esfuerzos. Sólo hay que recordar a al-
gunos de los más afamados delanteros, 
centros para caer en la cuenta que es-i 
taban o están unidos a jugadores casi | ¡ 
de igual mérito, los cuales diéronles' 
oportunidad para realizar el buen jue- j 
go que cimentó su fama. 
recorrido fué el sig^i.ente: salida 
brera-Cálaniílas-fían Agustín-Fuenca-
Quiere decirse que lo que diga el cita-
do Andy Wilson, el delantero centro del 
Middlesbrough, muy bien lo pueden con-
cebir, no ya Patricio Arabolaza o Alcán-
tara, jugadores más famosos, sino este 
Zamora, delantero del Real Murcia. Vea-
mos qué nos puede decir. 
— ¿ . . . ? 
—Quizás el m&yor y el más corrien-
te error, que cometen los comentaristas 
de "football" es la tendencia de fijar 
su atención en un simple jugador de 
un equipo y juzgarle puramente por su 
labor individual. Se olvida muy a me-
nudo que un equipo debe actuar como 
tal equipo si quiere llegar a tener éxi-
tos, y, por consiguiente, que el juego 
de cada uno de sus jugadores depende 
de la intervención del conjunto. 
Ha llegado a ser casi un axioma en 
el "football" que un cuadro de grandes 
jugadores que jueguen por su cuenta, 
será derrotado por otro formado por ju-
gadores de mérito inferior que jueguen 
todos adaptándose al perfecto mecanis-
mo de conjunto. Se acepta que para 
llegar a conseguir el efecto de una má-
quina que funcione a la perfección tiene 
que existir una perfecta inteligencia y 
coopeiración entre los jugadores. Y con 
una . Sola excepción todo jugador de un 
bando necesita que se le dé todo el 
apoyo y asistencia que le es indispensa-
ble para que pueda demostrar sus me-
jores cualidades. 
—La única excepción es el delantero 
centro. Incluso, en los circwlos más ele-
vados del "football" ha llegado a ser 
costutúbre hablar acerca del maravilloso 
grado de cointeligencia que es posible 
obtener entre los dos jugadores que for-
man un ala, sin mencionar siquiera H 
necesidad de una compenetración igual-
mente buena entre los interiores y el 
En realidad, si se hubiera de creer lo 
que dicen algunos, la única nrsión del 
delantero centro sería dar juego a las 
alas. Lo cual no es exacto, ya que su 
papel es además otro. 
Es un hecho muy curioso que mien-
tras los modernos métodos hacen lo im-
posible para suprimir el juego indivi-
diial, al pobre delantero centro se le 
exige aún que sea un gran individualis-
ta. Se le pide que marque un número i l i -
mitado de tantos, en tanto los 
mos son lo suficiente serviciales 
procurarle por casualidad un centro. 
Pues- bien, la experiencia enseña que eso 
no es posible. 
— ¿ . . . ? 
—Es más, en términos más radicales 
se puede decir que nunca ha sido posi-
ble. En la historia del "football" no ha 
existido una época en que un defensa 
consistente ¡ao pudiera anular en abso-
luto al más brillante delantero centro, 
cuando éste se decidía o tenía marcada 
tendencia a jugar individualmente. 
Considerándolos en su conjunto, los 
defensas son hoy bastante más eficaces 
que en el pasado. Y, a pesar de esta 
mejora en todos los aspectos, de los de-
fensas, al hombre considerado como el 
principal marcador de tantos se le 
Juan Bautista Toledo, ex presidente del : 
Club Deportivo Castellón. 
Estuvieron representados diez Clubs,, 
y estaban ausentes los del Real Gimnás-
tico, Sporting, Sagunto, Burjasot y Pi-
caña. 
El Real Club Tennis de San Sebas-
tián, con la cooperación del Centro de 
Atracción y Turismo, ha organizado un 
concurso internacional del 2 al 10 de 
septiembre, que se desarrollará en la 
forma siguiente: 
Campeonato internacional de España. 
Copa de su majestad el Rey. Individual 
de caballeros. 
Campeonato internacional de España. 
Copa de su majestad la reina Victoria. 
Individual para señoras. 
Campeonato internacional de España. 
Copas de San Sebastián. Partidos de 
parejas nrxtas. 
Campeonato de San Sebastián. Parti-
dos de parejas de señoras. 
Parejas mixtas. 
"Handicap" de parejas de caballeros. 
Idem de parejas de señoras. 
Idem de parejas mixtas. 
Idem individual para señoras. 
Idem individual de caballeros. 
.Entre los probables participantes sue-
nan nombres que pueden causar sensa-
ción. 
Se ha invitado a primeras raquetas 
mundiales. 
El concurso internacional de San Se-











ibas, la "Copa de Vigo 
Resultados: 
"Copa de Vigo", trofeo donado por el 
Ayuntamiento y además 1.700 pesetas. 
1, HELEM, montado por don Federi-
co García Ganges. 
2, "Zurito", montado por don Eduar-
do G. Castillo. 
3, "Taños", montado por don Maria-
no Sanz. 
"Jam", montado por don Manuel 
Silió. 
5, "Enamorado", montado por don 
Juan Jiménez Momediano. 
6, "Urceta", montado por don Santia-
> Mateo. 
7, "Uris", montado por don Santiago 
Aguado Calvo. 
"Paddy", montado por don César 
Fernández Sanz. 
"Ventalvo", montado por don San-
tiago Mendi. 
Recorrido de la Vuelta ciclista 
a Levanto 
ta un total de 135 kilómetros aproxima-
damente. 
Tomaron parte 16 corredores. La cla-
sificación fué la que sigue: 
1, SEBASTIAN AGUIRRE. Tiempo: 
4 h. 22 m. 
2, Manuel López; 4 h. 25 m. 
3, Angel Mateos; 4 h. 25 m. 1/5. 
4, Telmo García; 4 h. 29 m. 
5, Francisco Muía; 4 h. 34 ra. 
6, Nazario Garcia; 4 h. 34 m. 1/5. 
7 E. Torres; 4 h. 35 ra. 
8, S. Alonso; 4 h. 36 m. 
pailiard ganó el campeonato mundial 
de medio fondo 
ZURICH, 20.—La final del campeona-
to del mundo de medio fondo ha sido 
corrida esta tarde en el velódromo de 
Oerlikon, ante más de nueve mil espec-
tadores. 
La prueba ha sido ganada por el fran-
1, BUGARDO, montado por don Pable ¡mismo. 
Montoya. J. R. S. era un pozo de ciencia y 
2, "Sofocado", montado por don Jus-¡simpatía. Más que un pozo, un abismo, 
to P Pelayo. | Don Emilio mejoraba., y el mediquito 
3, "Andamio", montado por don Fabit .hacía gala de su competencia siempre 
Cortés Gómez. Ique se le presentaba ocasión 
Press. 
Esta noche la agrupación de los más 
4. "Patria", montado por don Angel De pronto el médico ha desaparecido, i eminentes artistas líricos dedica un ho-
* c „ „,,„»,^3,-, rí-ipnmp a l TYia.p.r.trn vives. S. Moreu. 
5, "Campeón", montado por don Fran-
cisco Martínez Hernández. 
6, "Pacificadora", montado por don 
lanuel Echanove. 
Regatas a remo 
Importante prueba de traineras de 
Portugalete 
El Portugalete F. C. ha señalado ya 
la fecha para sus grandes regatas de 
traineras. 
La pnmera prueba se celebrará el 
día 15 de septiembre, a las cinco y me-
dia de la tarde. 
Y la segunda, el domingo siguiente 
día 22, a las siete de la tarde, con las 
traineras cambiadas. 
Podrán participar en estas regatas 
traineras de Guipúzcoa, Santander y 
Vizcaya. 
El primer premio consiste en una co-
pa de la excelentísima Diputación en 
depósito, otra en propiedad y 2.500 pese-
tas. • 
Campeonato de España 
sin dar de alta al enfermo, y cuando; menaje al maestro Vives, 
se comentaba el proceder advirtióse la l ^ ^ J * F r ^ q u i t a y , 
falta de una sortija, una pluma estilo-1 ja agrupación. 
gráfica y una máquina de retratar, quej , „„, 
a todos luces se había llevado el simpa- V | 
tiquísimo muchacho. 1 e i T a Z E Cl.ei 
Se denunció el caso, y la Policía haj Tarde (salón), noche 
averiguado que J. R. S. es tan médico |mas exhibiciones de 
como Neptuno recaudador de contribu- i Jackie Coogan, y "De millonario a p©. 





cienes. _ l 
Es una verdadera lástima que el chico j 
no estudie, porque si cura sin título, si 
llega a poseerle le veríamos hacer injer- j 
tos de substancia gris y remendar co-j 
razones con papel secante. 
;Gran éxito! 
Trescientas cuarenta y dos pesetas 
5an i^ctí 
Sigue exhibiendo en su maravillosa 
'terraza "Hotel Imperial", de Pola Negri, 
j y "Con bombos y cohetes". El jueves, 
Ballet ruso". 
Antonio Reig, de cuarenta y siete 
años, puso en conocimiento de la auto-
Encontrará usted en "La casa ende, 
moniada", que el viernes se estrena en 
M u é de .a p e . u ^ e r . a s i t a en .a « ^ X í ^ . ^ Z l l S í 
calle de Caballero de Gracia, 2 y 4, en-|n0i pleno de SUgestiones y desenfadada-
tresuelo, se había cometido un robo. Los|mente original, 
ladronea entraron por una ventana du-
rante la noche, y se llevaron 42 pese-
tas en metálico y efectos por valor 
SAN SEBASTIAN, 20.—Es un hecho í de 300. 
la participación del "Ur Kirolak" para 
representar a San Sebastián en los pró-
ximos campeonatos de España que se 
celebrarán en Barcelona. 
la v e ! ; a veía 
Ante la gran prueba Pljonouth-
Santander 
SANTANDER, 20.--Uno de estos 
días es esperado en Santander el "su-
Otro saldo en contra 
También en el domicilio de Encarna-
ción Recuero, Calvario, 10 y 12, pene-
traron ladrones y tuvieron a bien apo-
derarse de ropas y efectos que la per-
judicada valora en 500 pesetas. 
Timo de doscientas pesetas 
En la calle Ancha de San Bernardo| cos,_ por Felisa Herrero^ Delfín 
p e r d r e a » "Poyal", que permanefe n c 
L r á ^ s t a s a ^ i e n t ^ s ^ o ^ S S i ^ L ^ ^ S M ^ e S C j ? ^ 
festejos que han de celebrarse con mo-| de ^ {unc¡ón haber un fegtivaI benéñc^ 
tivo de la regata PlymojLh-Sam.ander.j ¡Jueves tarde, La chula de Pontevedra: 
El incendio del yate ' Inés" Un "buen" encontronazo ¡noche, últimas representaciones: 
La diátesis artrítica ofrece diferentes 
aspectos: el reumatismo infeccioso, el 
reuma articular, la gota, el endureci-
miento de las arterias, etc., son sus de-
rivaciones. Pero quizás ninguna otra do-
lencia uricémica está tan caracterizada 
como la gota, con sus ataques dolorosí-
sifos inflamatorios en las articulaciones 
y dedo gordo, consecuencia y efecto bien' 
probado d*3 acumulación excesiva de áci-, 
do úrico. Afortunadamente es harto sa-l SANTANDER, 20.—Han llegado, pro-i 
bido que este fatal veneno puede ser cedentes de Arcachón, los conocidos ba-iy seis años, que nabita en ia cana uei . FUENCAKKAL 
fácilmente eliminado del organismo me iandristas señores don Adolfo Pardo, doniPilar' numero 4 (Carabanchel). se pro- ^ e í joven del 68 
diante un disolvente que purifique la T á g A j ^ e r o doT1 M a n u e l Corcho q ^ j dujo una lesión de importancia al darse * 
sangre y arrastre hacia la orma los de- _„,.•....„ fp Pc>tA mierto a bordo dê  vate un encontronazo con el automóvil 33.821, 
tntue que son cauSa de tan graves ^ ° 5 e ? L í J é " ^ o n objeto de p a í k " e conduela Bnmo Abad Carvajo, en 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Agrupación 
de los más eminentes artistas líricos.— 
6,30, El rey que rabió, con magnífico re-
parto.—10,30 en punto, homenaje al 
maestro Vives. Primero y segundo actos 
de Doña Francisquíta y concierto con 
números de La villana y Los flamen-




la calle del General Ricardos. 
El lesionado pasó al Equipo Quirúr-
En su domicilio, calle de Pérez Gal-Uos pesetas, 
a 25 millas de la co^ta francesa, al cam-idóg) 3̂  le cayó ^ cacliarro con a?ual ESLAVA (Pasadizo de San Gmes).-
les. 
Este disolvente ideal de la moderna ticipar en la gran regata crucero Ply-
farmacopea, de inocuidad absoluta, es el mouth-Santander. 
"Uromil". Cuando todos los remedios harj El regreso obedece al incendio decía-j^100 Cenlr0• 
yan fracasado, recurrid a él y curaréis, rrado a bordo del yate ea plen0 Go]fo| y graves quemaduras 
ayudando la acción disolvente del reme-,d Vizcayai A nochei navegando 
dio con una alimentación exenta de car- uc ^ 
ne y bebidas alcohólicas. De las 
ciones verdaderamente prodigi 
fe infinidad de médicos emi 
usan "para sí" este remedio siu 
para combatir tales males. El siguien-la epencia. No consiguieron dominar el j (luemdüm as ae consiaera"OQ-
te concepto medical es una prueba mas i d.0 a ar del matafuegos. Explosión en !a calle de Hortakza 
íintrciínlc^s6 ^ a Ur0m l En un pequeño bote embarcaron tres.' P 
0 "He empleado el Uromil para dismi-jY se quedaron a bordo dos. Un barco 
nuir el ácido úrico de origen endógeno, francés que los divisó acudió en su an-
cón resultado superior a todos sus si-^xilio. recogiendo a 1a tripulación. 
(Fuencarral, 143). ~ 
(estreno) y una hora 
con Balder y sus muñecos (éxito gran-
de).—11, El ceñidor de Diana y fin de 
fiesta por Balder (colosal éxito). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde, 
La caza del 0=0. El monaguillo (dos 
grandes éxitos).—11 noche, El monagui-
llo. Cádiz (grandiosa zarzuela de Chueca 
y Valverde). Exito grandioso. Butaca, 
A las 6,45 y 
pensión. Don 
mostración dominando por completo a 
sus adversarios. 
La clasificación general de la carre-
Uzcudun no luchará contra Campólo Ira es la siguiente: 
NUEVA YORK, 20.--E1 boxeador es- Primero, Pailiard, francés, que reco-
pañol Paulino Uzcudun ha manifestado! rrió los cien kilómetros en una hora 28 
a un informador de la "Associated | 
Press" en el curso de una e n t r e v i s t a , ! ' ' ^ * ' 
que no luchará con el púgil argentino i 
Victorio Campólo, como ha dicho hoy 
la Prensa de esta capital, pues no se 
le han hecho proposiciones en este sen-
tido. 
Paulino ha dicho también que piensa 
descansar hasta el mes de noviembre, 
en cuya fecha se enfrentará en Chicago 
a un adversario que todavía no ha sido 
seleccionado. 
milares. Lo he usado con éxito en mi 
cés Pailiard, que hizo una magnifica de- mismo y lo he prescrito en casos de reu-
matismo articular y gota en todas sus 
modalidades, consiguiendo combatir efi-
cazmente las diversas manifestaciones 
de la diátesis úrica rebelde a los demás 
tratamientos". 
DR. JUAN RIERA TORRENT 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
!H;isn§nii:iiitiiiimiüiiiiiiiiiiisniiini!iiiiiiii!ssiiieiiiHsissiiiinss!ieiiii9ei!iii!!iniiiiniH 
ge que lletve a cabo hazañas que eran 
imposibles ya cuando las condiciones es-
taban todas a su favor. ¿ Qué tiene, pues, 
de extraño que no se marquen más 
"goals" de los que se espera? 
—¿...? 
—Para decirlo en pocas palabras, un 
delantero centro puede únicamente ju-
gar bien si sus interiores se lo permiten. 
Con su apoyo es la unidad de un efi-
ciente mecanismo de marcar tantos; sin 
él, es simplemente un individuo aislado 
que, abandonado a su suerte, puede t i -
rar a "goal" cuando la suerte le pro-
porciona una oportunidad. 
—¿...? 
—En un partido son escasas, y se pre-
sentan de tarde en tarde las ocasiones 
en que un jugador tiene ocasión de rea-
lizar un remate claro, y éstas son sólo 
resultado de un caso de error de los 
defensas. En condiciones normales, son 
Uzcudun arbitrará en Méjico 
Uzcudun proyecta realizar un viaje i i 
a Méjico, en donde actuará de á r b i t r o i S 
del encuentro que se celebrará en aque-js 
Ha capital entre el panameño A l . Brownjs 
y el mejicano Blas Rodríguez, en eljs 
cual se disputará el campeonato de l a 'E 
categoría de pesos "mosca". Este com-jü 
bate se celebrará el 12 de octubre, día 
de la Fiesta de la Raza. 
El boxeador vasco pesa en la actua-
lidad 206 libras, (93 y medio kilos), ha-
biendo mejorado notablemente de la le-
sión que sufre en el brazo, y gozando 
de buena salud. Dice que está dispues-
to a emprender de nuevo sus activida-
des pugilísticas, con objeto de rehabili-
tarse como aspirante al campeonato 
mundial de la categoría de pesos pe-
exi- sados.—Associated Press. 
| E s s a b i d o d e t o d o e l m u n d o q u e p a r a s e r e f i c i e n t e l a l a b o r 
| r a d i o d i f u s o r a , es n e c e s a r i o , c o m o p a r a t o d a e m p r e s a , l a a y u d a , 
i t a n t o m o r a l c o m o m a t e r i a l , de l o s q u e l a d i s f r u t a n . 
S E s t o , q u e e n E s p a ñ a e s I n c o m p r e n s i b l e , se h a r e a l i z a d o e n 
s A l e m a n i a e I n g l a t e r r a d e m a n e r a p e r f e c t a . 
I E L 0 ™ 1 ^ a l e m á n ' 61 i n g l é s , e l d e p a s i t o d a E u r o p a , e s t á 
f i l a d e l p i a , 20.-Anoche se celebró = o b , | g a . d o a p a g a r u n a c u o t a a l a C o m p a ñ í a d e r a d s o d i f u s i o n d e 
en es?ta cr-iad un combate de box-o en-is su P a i s ' POI* 6» s e r v i c i o q u e d e e l l a r e c i b e . 
tre ea c a m p e ó n de ia categoría de pesos ! E N I N G L A T E R R A l o s I n g r e s o s p o r e s t e c o n c e p t o s o n 
medios, Mickey Walker y el pútril Leols j n t \ r \ i \ f \ n n n , . 1 r 
Lomskí. 2 de 40.000.000 d e p e s e t a s a n u a l e s . 
obtuvo ia victoria por puntos Mickey ^ | EN A L E M A N I A s e e l e v a n a 90.000.000 d e p e s e t a s e n e l 
Z ^ t V ^ l l L T T t Q los dif aaalt03 d e l - m i s m o e s p a c i o d e t i e m p o . 
combate atacó furiosamente a su cou-is: r r 
EN ESPAÑA n o e x i s t e l e y a l g u n a q u e p e r m i t a a l a C o m -
p a ñ í a r e s a r c i r s e d e s u s g a s t o s . U n i ó n R a d i o c o s t e a s u s p r o -
g r a m a s c a s i e x c l u s i v a m e n t e c o n l o s a n u n c i o s . 
E L ESPAÑOL n o t i e n e , c o m o e l e x t r a n j e r o , o b l i g a c i ó n l e g a l 
ress' 5 d e p a g a r l o q u e o y e . 
José Martínez derrotado por Garitón = - . _ _ , w _ . _ _ T . _ „ . _ __-,„ _ . , 
JERSEY CITY, 20.-Anoche se cele-1i ¡LA OBLIGACION M O R A L E S L A MISMA! 
bró en esta ciudad un combate de b o - | Í p o r e s o | e i n v i t a m o s a q u e se i n s c r i b a e n l a U n i ó n d e R a -
xeo entre Harry Garitón, de Jersey Gity, 
El yate sufrió enormes averías, que-
dando destrozada la obra muerta. 
13; teléfono 16209).-
10,45, La criadita de la 
Quijote. 
„ , „ _ , . , • J CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
En la caJle de Hortaleza, esquina a|llao) _630 y 10>30 (terraza), Ca-za ma-
la de las Infantas, se produjo ayer una 1 yor. El botones, por Jackie Coogan. Dia-
explosión, que hizo saltar la tapa del' rio Metro. De millonario a periodista, 
registro del alcantarillado, y en seguida j por William Haines. 
rnmen/aron a sa'ir llamas por las unió- ^ ' I^E ID^AL (Doctor Cortezo, 2).-comenzaron a sa.ir ñamas por las unió , 6 y 10 3a Expogición. áe Barcelona. La 
nes de las pleuras. j prueba subiime (M. Desjardins). ¡Quién 
Acudió personal de la Dirección de Se- no cupiera escribir! (Luisa Fazenáa y 
guridad, que procedió a acordonar aquel i Eva Novak). 
Detalles de la tirada por la Copa i punto. La circulación fué suspendida mo-i CINEMA ARGüELLES (Marqués de 
de! Ayuntamiento I m e n t á n e a m e n t e . , ™J 5teltfT 3??79)—-A 1&L 6vf 
TORRELA VEGA, 21. - Con m a y o r l DeSpués se presentaron los bomberos | ̂ f ' ^ ^ ^ n ü ^ ^ T L m o i ó 
animación que los días anteriores, a pe-L obreros del ramo de Fontanería y Al-i ^ J f ^ e ™ 1 1 6 del mflerno- lLl demon10 
sar de lo desapacible de la tarde, se ju-i cantarillas, que practicaron varias ex- CINE SAN CARLOS.—Terraza: A las 
go el campeonato montañés. Se inscri-¡ploracicmegf al tiempo que se daba avi-j 10.30. Hotel Imperial y Con bombos y 
bieron 16 escopetas. La tirada era a 20iso a la Fábrica del Gas para que ce-icohetes-
pichones; cuatro ceros excluyen. 
Al pájaro 11 quedan excluidos los se-
ñores Fernández Hontoria, Galafart y 
rrara las llaves de paso correspon-; 
dientes. 
Los bomberos y el personal de Fon-
* * » 
(El anuncio de ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
don Ramón Maura, y al 14 Jo es este úl- tanería rellenaron los huecos produci-
timo, reservándose los señores Martín dos vivo por la explosión, en medio de la de los Ríos Y García, continuando los se-;deriga humareda que ¿espedían los ca-
nores conde de Valmaseda. que hace elibles eléctricog clel subsueio. que se ha-
primer pájaro malo al 14; el señor Del-
gado, que marró el primero, y el se-
ñor Romero, que solamente tiene un ce- Un globo, al elevarse, arrastra 
a un comandante 
taían incendiado. 
Al lugar del suceso acudieron el dele-l 
ro. El señor conde de la Moriera queda fad0 de fdios' s f < * H e ^ e r a S o t o - ¡ 
excluido al pájaro 15. El conde de Val-ilong0- ^ el JuzSado de guardia, 
maseda hace de nuevo cero en el 17 y A T R n ^ « U i r P ^ n ^ • En el parclue de Aerostación de Gua-
18, quedando para el 20 los señores o w v e ^ w o jdalajara se proponían realizar una as-
Delgado y Romero con un solo cero quei Accidentes.—Crescendo Sáez López, deicensión en globo libre el teniente co-
hace en éste el último, su segundo pá-!írel^1ly^in^„r°S' oi0n,¿?mícilM f"lronel 3efior Herrera, como piloto, y los 
aa cane ae mantel a, 01 A^iosperiaa-o;.; comandantes señores Bal vAs v Ruiz Tor-declarándose campeón ^ Z m T t s i l n ^ ^ ^ ^ -
señor Romero. Todos los que se habían CUando limpiaba un lavabo en Fernán-i nelAls' ^ Pasar ;a °oc1he e° f1 au e- mn 
reservado entran para disputarse el ter-Ido VI , 23; I Apenas se elevó el esférico, un remo-
cer premio, consistente en una copa del --Manuel Muñoz Mayoral, de cuaren-i lino de viento le lanzó a tierra. La oar-
señor Martín de los Ríos, y 100 pesetas, I ta y nueve años, que vive en Ampa-iquilla chocó contra el suelo tan violen-
que gana el conde de Valmaseda que ro' 32' se produjo lesiones de carácter! tamente, que los señores Herrera y Bal-
fué el único aue mató ' grave cuando trabajaba como cerrajero lyás salieron despedidos de ella. 
Para el próx'mo domingo día 25 cme!en Jf -calle de ^ i ^ l - f , 1 ?.ueRO' W- A1 Perder Peso el globo, se elevó rá-^ara eiprox o ao ingo ma zo que, ¿Que hace usted ahí?—Eaa Pregun-; .d 1 t ^ , ñ° R • T nérs^ y 
continuarán estas interesantes tiradas, ta le hicieron a Francisco Maclas Ra- piaam,ent^ con 61 seaor KU1Z i 0 ' 
están la Tirada del doctor Argumosa y! mos, de veintiocho años, impresor, con :una 06 las cuerdas que pendían 
la copa de la Sociedad 
Construcción Naval. 
Motociclismo 
Se anula la prueba de Almería 
ALMERIA, 20.—Por falta de 
atacó furiosamente a su con-
trario. 15 
Walker tomó parte en este combate i E 
para que le sea reconocida su petición S 
para entrar a formar parte de la cate-12 
goria da pesos pesados.—Associated 1 = 
y José Martínez, español. 
Obtuvo la victoria por puntos sobre el 
los buenos defensas de hoy, los caminos|español, Harry Garitón, 
que llevan al marco; están bien defen-¡ Ei vencedor dió en el pesaje 130 U-|S 
didos, y si un delantero quiere teneribras. El peso de Martínez fué de 129 Ii- S 
alguna oportunidad en que poder inten-jbras._Associated pre8s. ! = 
tar el remate eficaz, perderá el tiempo 
si espera a que el momento venga ca-l Otro triunfo de Kid Berg 
sualmente, y tiene que preparlo por sí] NUEVA YORK, 20.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo a diez asaltos entre el campeón in- 's 
^lés de la categoría de pesos ligeros, 
Kid Berg y Harry Wallace, de Filadelfla. 
Obtuvo la victoria por "k. o." técnico 
en el noveno asalto el boxeador inglés. 
Vssociated Press. 
= d i o y e n t e s y h a g a d e b u e n g r a d o l o q u e e n o t r a s p a r t e s es f o r -
S z a d o p o r l a l e y . 
mismo. 
—Sólo existen dos caminos p a r a for-
zar una oportunidad: por un'esfuerzo 
individual, o por un movimiento de con-
junto. En las condiciones actuales, con 
buenos defensas, el primero no tiene 
grandes probabilidades de éxito, y se 
presenta de vez en cuando, como es na-
tural, y sin ellos serían pocos los delan-
teros centros que tuvieran algo que 
Ciclismo 
Para principiantes del V. C. Portillo 
Organizada por el Velo Club Portillo 
apuntar en su haber como marcadores; se celebró una carrera para principian-
de tantos, en cualquier circunstancia quej tes sobre un recorrido de 65 kilóme-
sea. Pero el solo método eficaz—el íini-|tro3. 
UNION l> C RADIOYENTES 
Domicilie provisional: 
Avenida Pl y Margal!, 10 
Apartado 745, ftladrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
DOQ >m o»« ••• ••• ••• ••• ••• ••• ota %«« ««s «a# ,0B saa 
domicilio • * , . . . ,.( „ . ... ... 
desea inscribirse como eoclo <3e ia ITNION DE RADIOYENTES. 
y aporta meosualmente ia cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de de 192 
EL DEBATE, 14-8 29. 
Española deidomicillo en General Pardiñas, 105, só-:í«luél- ia llamada de estrangular, arro-
tano, letra D, cuando fué encontrado errlló un pie al comandante Balvás, y le 
el piso bajo de la casa número 72 de • elevó hasta unos ciento cincuenta nie-
la calle de Juan Bravo. Gomo no .supo tros de altura. El señor Balvás logró 
qué contestar fué detenido. asirse a otra de las cuerdas, y así es-
U ^ ^ t 0 , ^ ^ Francisco tenía an- tuvo en v constants> hasta que el 
ins-tecedentes en la D.reccion de Según- ^ RuPiz STornélls> ' no se había 
onpciones se ba suspendido la carrerainaa. , , ' .J? . . „r.,,r.r\ñn a 
motociclista apunoiada ' queda sin im décimo.—Angel B e r - , ^ 0 cuenta del accidente ocurrido a 
motociclista aminciaua. nardo Pérez, de veinticuatro años, que 1 su compañero, hizo uso de la cuerda de 
¿Se correrá el Gran Premio de Europa habita en Salitres, 3, denunció que en desgarre, y al acercarse el globo a tic-
en Barcelona? ;el Portillo de Embajadores advirtió que rra puco ganar el suelo el señor Bal-
•DAt->m-rr/-mo-a t /-, • le había desaparecido una carta con un;vas 
BARGELONA, 20.—La Comisdn mu-!décimo para próximo sorteo. Va*' 
S me:pal permanente, en sesión celebra-j Bronquitis. — En una cervecería del .¿.^ .-^S 
•¡•• da esta mañana, acordó, entre otras ¡centro de Madrid riñeron el picador To- 2 
cosas, denegar la autorización que ha-i más Castillo Expósito, de cuarenta y 
= bía solicitado don José Planas Cerrato,'nueve años, domiciliado en el paseo de 
" como presidente del Real Moto club las.^cacias' 13> V Pa,5i? Suárez Pozo de 
de CatPhifia oara celeh-ar la carrera itremta y rmeve' ^ue vive en Doctor Ez-ae ^atamna, para ceien.ar ia carrera ^ m primel.0 resuitó con ¡e-
del Gran Premio de Europa. Isiones de relativa Importancia que de 
« un botellazo le cansó su adversario. 
I ^ a i a C l O I l Atropellos.—María Concepción Fldr'eb 
Equipos húngaros y belgas a Barcelona |c?a ™írió isiones de relativa importan-
^ * 0 • ' o CJa aj ser aJcanzada en la calle de la 
BARCELONA, 20.—El equipo nació-Montera por el automóvil 12,927 M., 
nal húngaro de natación está en tratos guiado por Angel Sanz Pvubio. 
ipara visitar la piscina de Montjuich en! —En la ronda de Atocha el camión 
; la primera quincena del mes de septiem- 33.185. que guiaba Angel Llórente Fer-
jbre próximo. Se hacen gestiones paraiI?a.ndez- ^ p e L o a Jubo Cuadrado Ro próximo. Se hacen gestiones para , = lorp-anizar un fP^tival a bâ P de la Pxhi-Idn8ruez' de cmcuenta V nuev | rg  tes ai,  Dase a i  e n fm.ciliado en Ave Mai.iai 45 
~ bicion del "Brussels Swimmmg-, espe-iesiones 
Nuestros suscriptores de Madricí 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de ia mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación- Te-
léfonos 71 500 y 71 509. 
años, do- vo Migueláñez, de diez años, con óonn-
y le causó cilio en Francisco Puiz, 12, se produj" 
. de pronostico reserva. lesiones de pronóstico reservado al caei 
S randose ademas que podrá venir el fa-, xJn mal salto.—Al saltar de un vagón.se de la trasera de un camión, donde 
E'moso nadador Ame Borg. a otro en la estación de Villaverde, se iba subido, en la calle de Antonio L0' 
— i -km c ^ rr • i> 1 „ ¡cayó Fernando Lázaga Viniés, de cua-!pez. 
S¡ El S. C. ümvemtary, en Barcelona [rentSL y cinc0 añoS( sin domicilio, y se • Supbsioiones^-Federico Villa Carrete-
BARCELONA, 10.—El sábado y el do-jprodujo lesiones de pronóstico reser-jro, de veintinueve años, que habita en 
mingo se celebrará en la piscina de vado. < . i ¡a plaza de Santo Domingo, U. ^íL"^' 
Montjuich un festival de natación con! 86 de l a b i c i .- Angel Valverde j ció a su sirvienta Obdulia Espinosa «ar-
la concurrencia do1 Soortin" Club Urü-lGar4la- üe diez,1y â os- que tolomé de treinta y siete, como supue? 
i a coacarrencia asi ^poni-e, <-ÍU-J utu Bravo Munllo. 104, sufriq lesionen deíta autora <ie suatracionc en ô etâ co. 
= vei-sitary.-de París entre cuyos campo- pronóstico roeervado a l caerse de la bi P̂or v S r de p S e ? ^ 
:; nentes figura ex "recordman mundial¡ciCieta que montaba, en la misma viai Incendio —En ' a caik- u« O ü ó a n ^ ' 
^ Juan Taris, que ostenta los campeona-1 citada iTttuán de las Victoria.), se declaró ^a 
Sitos de Francia e Inglaterra de 500 y Y éste de la "moto".—Fclicianú Ara fuego, que se inició en el p^rc^e d* 
^''800 yardas de 1928. Los demás miem-;gón Casases, de treinta y nueve años, patio de la finca Si porche ^uedó d ^ 
bros del equipo son campeones france-i^"e. .V1,íe .en ^ ronda de Segovia, 22 :truído. Inteivinieron los bomberos. 4;-
sufno lesiones de relativa importancia tuvieron que realizar grandes esfuexZ0= ses y seleccionados intemacional^ El al de la mot(>cicleta co du-.Para"qüe Y r ^ i r n o se^ropagai-a- , 
. <*-l?teJX es AJbert Mayaud, campeón] cia en el paseo de la Virgen del Puerto.l Las pérdida^ son de alguna imP^-
?ñii¡niIIinilllI!ni!!lllllMnin5ni!n!IIfllini!lin!iníl[nilSUini!l!HJ!flllliniIIIIinií¡iniin!^ olímpico de 1924. Y éste de un camión.—Eleuterio Bra-tancía. 
fllADKID.—Año X I X . — N ú m . 6.271 E L D E B A T E (5) 3 I i é r c o l e s 21 de a g o s t o de L9%9 
A V I D A E N M A D R 
L a c i r c u l a c i ó n p o r l a 
c a l l e d e L e g a n i t o s 
p e u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n t r e 
c l a l c a l d e a c c i d e n t a l y e l s e ñ o r R u i z S e -
n é n , p a r e c e que s a ü ó e l a c u e r d o de q u e ^ ^ c ^ r ^ n s e e u í r 1 
f«« t r a n v í a s c i r c u l e n t a m b i é n p o r l a r e 8 P ^ - ^ a r e s o s e g u i r l a 
los i r a u v i o o vx*v ^ z a s de 'os errados i n m e d i a t o s 
cal le de I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
S e g ú n c o m u n i c ó e l s e ñ o r A r i s t i z á -
ba l a l s e ñ o r P a r r e l l a , e l R e y ñ a a c c e -
dido a q u e e l i n f a n t e d o n J a i m e p r e s i d a 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l C o n g r e s o H i s t ó -
r i c o M u n i c i p a l i s t a , q u e se c e l e b r a r á a 
p r i n c i p i o s de l raes p r ó x i m o e n P a l m a . 
* E l a l c a l d e a c c i d e n t a l j i a n i í i e s t a e n 
u n a n o t a q u e l a s p l a z a s de c e l a d o r e s 
p a r a 'os n u e v o s g r u p o s e s c o l a r e s s e c u -
b r i r á n c o n 10 c e l a d o r e s de los q u e b a y 
en e x p e c t a c i ó n de d e s t i n o , e n v i r t u d d e l 
ú l t i m o c o n c u r s o q u e se ñ a c e l e b r a d o e n 
el A y u n t a m i e n t o . 
L a s o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n 
E l a l c a l d e a c c i d e n t a l e s t u v o en l a p l a -
z a del P r o g r e s o p a r a v e r l a s o b r a s de 
H a de m a d e r a , c ) F o r j a , d ) H o j a l a t e r í a 
y f o n t a n e n a . 
U n a v e z d e f i n i d a s l a s a p t i t u d e s y o b -
t e n i d a l a i n i c i a c i ó n e n l a s a c t i v i d a d e s 
f u n d a m e n t a l e s de l o s o f i c i o s ( s e g u n d o 
c u r s o ) , l o s a l u m n o s p o d r á n h a c e r s u 
a p r e n d i z a j e e s p e c i a l i z a d o e n l o s t a l l e -
l a s e n s e ñ a n -
s u p e r i o r e s 
d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l ( o f i c i a ü e s j ̂ j 5 ^ y° . o c u r s o de M e m o n a s a 
m a e s t r o s , a u x i l i a r e s y t é c n i c o s i n d u s - ! ^ d e e s t u d . a r a l g u n o s d e loa p r . n c l -
t r i a l e s ) p a l e s a s p e c t o s de l a e x p - o t a c i ó n y c o n -
Cuatro premios para otras tantas 
Memorias sobre la conserva-
ción de la ganadería 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e G a n a d e r o s 
O M N I B U S ^ C A M I O N E S 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
S . A Z E N K E R A l c a l á , 33. 
E l 1.° S e p t b r e . c i r c u l a r á n 50.000 c a r n e t s 
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
L a s c l a s e s y l o s t r a b a j o s de t a l l e r 
s e r á n d i u r n o s . 
L o s a d m i t ' d o s p a g a r á n , c o m o d e r e c h o 
s e r v a c i ó n d e l a g a n a d e r í a y e l a b a s t o 
de l e c h e e n l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s . 
L o s t e m a s s o n c u a t r o y p a r a c a d a 
de m a t r í c u l a , c i n c o p e s e t a s , q u e s e d e - " n o se p o d r á n c o n c e d e r d o s p r e m i o s y 
v o l v e r á n a l o s a l u m n o s e n f o r m a de d o a m e d a l l a s . L o s p r e m . o s p o d r a n q u e -
• d a r d e s i e r t o s . 
. L a s M e m o r i a s p r e m i a d a s q u e d a r á n 
U n p e r g a m i n o d e l o s de p r o p i e d a d d e l a A s o c i a c i ó n , y s i é s t a 
; — ¡ l a s p u b l i c a , e n t r e g a r á a l a u t o r 200 
p e r i o d i s t a s c u b a n o s | e j e m p ' . a r e s . 
L o a t r a b a j o s se p r e s e n t a r á n e s c r i t o s 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de M a - ¡ e n c a s t e l l a n o , e x c e p t o e n los t e m a s s e -
d r i d h a s do f a v o r e c i d a p o r l a Asoc ia -1 g u n d o y t e r c e r o , que s e a d m i t e o t r o 
c i ó n de R e p o r t e r s de L a H a b a n a ( C í r c u - i i d i o m a , 
lo N a c i o n a l de P e r i o d s t a s ) c o n u n a r - E l p l a z o de a d m i s i ó n se c e r r a r á e l 
í í s t i c o p e r g a m i n o , a d m i r a b l e m e n t e m i - ¡ p r i m e r o d e a b r i l de 1930 . e n l a A s o -
n i a d o , p a r a c o n m e m o r a r l a p r ó x m a j e l a c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r o s , H u e r t a s , n n v i m e n t a c i o n que a l l í se r e a l i z a n . 
P E s T i m a que e s t a s o b r a s , a s í c o m o , a s ! ^ a u g u r a c i ó n d e l P ^ o _de _ l a ^ P r e n s a . , so . M a d r i d 
<.« r e a l i z a n e n p! P a s p o de C o c h e s L o 3 p e r i o d s l a s c u b a n o s d o n F r a n c i s - ] L o s t e m a s y p r e m i o s s o n : 
que .se r e a u z a n e n e i r-abeo ue <_otnes[co M e u z a o t e r o d o n j u i } á n M a r t í n e z ! P r i m e r o . C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o e n 
de! R e t i r o , n o v a n lo s u f i c i e n t e m e n t e , C a s t e l l s d e l e g a d o s d e l G o b e r n o de l a ,e l s e c a n o d e l a u m e n t o de l a s p o s i b i l l d a -
a d e l a n t a d a s . r e p ú b l i c a e n l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i - des f o r r a j e r a s e n c o m a r c a s de e s c a s a 
T u v o , e n c a m b i o , e l o g i o s p a r a l a c o n s - ! ^ ¿ d o c o m i s . o n a d o s ^ p l u v i o s i d a d 
t r u c c i ó n d e l m a p a e n r e h e v e , f e l i z tai- e fec to , h i c i e r o n e n t r e g a de d i c h o p e r - ? r e m i o > 7 500 P e s e t a s -
ciativa—dice—-de1 a l c a l d e e n p r o p i e d a d . 
— E l s e ñ o r P a r r e l l a h a h a b l a d o c o n e l 
c o n t r a t i s t a y c o n e l j e f e de M e r c a d o s 
g a m i n o a u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n -
t a d r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n . A l a c t o 
a s i s t i ó e l r e p r e s e n t a n t e de l a A s o c : a -
del A y u n t a m i e n t o , a fin de h a c e r a l l í c i 6 n de R e p o r t e r s d e L a H a b a n a e n 
las o b r a s m á s p r e c i s a s p a r a a d e c e n t a r l o . E s p a ñ a , d o n V i c t o r i n o M a r t í n e z . 
A f i r m ó a d e m á s s u p r o p ó s i t o de q u e el 
b a r r i o de O l a v i d e t e n g a e l m e r c a d o que 
Be m e r e c e . 
— P o r e x c e s o de v e l o c i d a d se p u s i e r o n 
ú l f m a m e n t e 11 m u ' t a s . 
D u r a n t e l o s d í a s 1 7 y 19 s e h a n i m -
puesto 4 8 m u l t a s p o r a d u l t e r a c i o n e s de 
a l i m e n t o s . 
C o r r e s p o n d e n c i a a é r e a p a r a 
A m é r i c a d e l S u r y A f r i c a 
A p a r t i r d e l d í a 2 5 se a d m i t i r á en 
todas l a s o f i c i n a s d e c o r r e o s c o r r e s p o n -
d e n c i a - a v i ó n c o n d e s t i n o a B r a s i l , A r -
g e n t i n a . C h i l e , P a r a g u a y y U r u g u a y , l a 
c u a l s e r á c u r s a d a p o r l a l í n e a f r a n c e s a 
a e r o - m a r í t i m a de P e r p i ñ á n 
A i r e s . 
L a s s a l i d a s de e s t a s e x p e d i c i o n e s se 
h a r á n de B a r c e l o n a y A l i c a n t e los d o -
m i n g o s , l l e g a n d o a B u e n o s A i r e s y S a n -
t i a g o de C h i l e a l o s o c h o d í a s a p r o -
x i m a d a m e n t e . 
E s t a c o r r e s p o n d e n c i a debe p a g a r , e n 
se l los de c o r r e o o r d i n a r i o s , a m á s d e l 
f r a n q u e o , los s o b r e p o r t e s s i g u i e n t e s : 
P a r a B r a s i l , c o r r e s p o n d e n c i a g e n e r a l , 
dos p e s e t a s p o r c a d a c i n c o g r a m o s de 
peso; t a r j e t a s p o s t a l e s s e n c i l l a s y g i -
ros pos ta l e s , dos p e s e t a s p o r c a d a e n -
v í o ; t a r j e t a s p o s t a l e s c o n r e s p u e s t a p a -
g a d a , dos p e s e t a s p o r c a d a u n a de s u s 
dos p a r t e s . 
E n v í o s p a r a A r g e n t i n a , C h i l e , P a r a -
g u a y y U r u g u a y , c o r e s p o n d e n c i a en g e -
n e r a l , 2,50 pese tas p o r c a d a c i n c o g r a -
m o s o f r a c c i ó n de c i n c o g r a m o s d e p e s o ; 
t a r j e t a s pos ta l e s s e n c i l l a s y g i r o s p o s -
ta les , dos p e s e t a s p o r c a d a e n v í o ; t a r -
j e t a s pos ta l e s c o n r e s p u e s t a p a g a d a , dos 
p e s e t a s p o r c a d a u n a de s u s d o s p a r -
tes . 
E s t a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e r á l l e v a r es -
c r i t a de m o d o v i s i b l e , e n c i m a de l a 
d i r e c c i ó n l a f r a s e " P o r a v i ó n a A m é r i c a 
del S u r " . 
S e a d m i t i r á t a m b i é n c o r r e s p o n d e n c i a 
d e s t i n a d a a F r a n c i a , z o n a f r a n c e s a de 
S e g u n d o . I n f l u e n c i a de los f a c t o r e s 
v i t a m í n i c o s e n l a a l i m e n t a c i ó n de los 
a n i m a l e s , e x p o n i e n d o d a t o s p r o p i o s lo-
g r a d o s p o r e x p e r i e n c i a s . 
P r e m i o s : 2.000 y 500 p e s e t a s . 
T e r c e r o . E s t a d o a c t u a l de los cono-
E l p e r g a m i n o o f r e c i d o f u é u n obse - ^ i m i ^ s r e f e r e n t e s a ^ 
q u i o de l P r e s i d e n t e de l a r e p ú b l c a c u - * ° 0 / ^ / ^ 
b a ñ a , g e n e r a l M a c h a d o , a los r e p o r t e r s M e d i o s p a r a g a r a n t i z a r l a e f i c a c i a de 
de L a H a b a n a . ios s u e r o s y de l a s v a c u n a s , e v i t a r los 
¥T i 12 a * * a c c i d e n t e d v a c u n a t o r i o s e i n d e m n i z a r 
U n m o n u m e n t o a J v m o A n t o n i o ¡a los g a n a d e r o s de l a s p é r d i d a s expe-
rimentadas, c a s o de p r o d u c i r s e a q u é -
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las p a s t i l l a s 
A N T I E P I I E P T I C A S 
D E O C 
P i d a n p r o s p e c t o s C o r r e d e r a B a j a , 
16, M A D R I D . 
ESlASLECIImNlOS DE BAIOS 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
V I A J E E S T A C I O N C A L A H O R R A 
15 j u n i o a 30 s e p t i e m b r e 
m i 
S ó l o c o n tíesprecSo t r a t a u s t e d 
s u r e s f r i a d o : s e r i a p r e f e r i b l e l o 
t r a t a r a c o n l a S O i U U C i Ó N P A U -
T A U B E R G E , q u e f a c i l i t a i a e x p s e 
f o r a c i ó n y a u m e n t a e l a p e t i t o y ! a s 
f u e r z a s . 
L. Paufaubergs, París y todas farmacias 
E l . d í a 31 s e r á d e s c u b i e r t o e n M o r a ¡ l í o s . 
de E b r o ( T a r r a g o n a ) u n m o n u m e n t o 
d e d i c a d o a l a m e m o r i a d e l e s c u l t o r J u -
l i o A n t o m o . 
E l m i s m o d í a se i n a u g u r a r á u n a l á -
p i d a de m á r m o l q u e h a s ido c o l o c a d a 
P r e m i o s : 2.000 y 500 pe#3tas . 
N o es i n d i s p e n s a b l e d e s a r r o l l a r l o s dos 
a p a r t a d o s de este t e m a . S e r á su f i c i ente 
q u e e l a u t o r d e d i q u e s u a t e n c i ó n a u n o 
de e l los . 
C u a r t o . A b a s t e c i m i e n t o de l e c h e e n 
e n l a c a s a donde n a c i ó e l c i t a d o a r - h a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s . M e d i o s p a r a 
t i s t a . L o s r e l e v e s q u e d e c o r a n d i c h a ¡ r e a l i z a r este s e r v i c i o e n l a s m e j o r e s c o n -
l á p d a f u e r o n l a b r a d o s p o r e l e s c u l t o r 
E n r i q u e S a l a z a r , c o m p a ñ e r o y d i s c í p u -
lo de J u l i o A n t o n i o , y l a s p a l a b r a s de 
B u e n o s 1 l a d e d i c a t o r i a l a s h a r e d a c t a d o P é r e z 
de A y a l a . 
E l m o n u m e n t o h a s i d o p r o y e c t a d o y 
e j e c u t a d o p o r S a n f a g o C o s t a , e s c u l t o r 
p e r t e n e c i e n t e a l a f a m i l i a de J u l i o A n -
ton io . E l c o s t e d e d ' c h a o b r a se s u -
f r a g a p o r s u s c r i p c ' ó n p ú b l i c a . A l a c t o 
i n a u g u r a l d e l m o n u m e n t o y d e l a l á -
p i d a t i e n e n a n u n c i a d a s u a s i s t e n c i a p e r -
s o n a l ' d a d e s c i e n t í f i c a s , a r t í s t i c a s y l i -
t e r a r i a s d e M a d r i d y de o t r o s p u n t o s 
de E s p a ñ a . 
C o n c u r s o d e t r a b a -
d i c i o n e s p a r a e l p r o d u c t o r y p a r a e l 
c o n s u m i d o r . 
P r e m i o s : 1.000 y 300 p e s e t a s . 
L o s t e m a s s e g u n d o y t e r c e r o t i e n e n 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l y p u e d e n r e m i t i r 
t r a b a j o s c i e n t í f i c o s los i n v e s t i g a d o r e s de 
todos los p a í s e s e n s u p r o p i o i d i o m a , 
a u n q u e p a r a f a c i l i t a r l a l e c t u r a e i n t e r -
p r e t a c i ó n s e r í a p r e f e r i b l e los r e d a c t a -
r a n e n e s p a ñ o l , f r a n c é s o i n g l é s . 
j o s tipográficos 
E n c o n m e m o r a c i ó n deJ D í a d e l L i b r o 
l a C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o de Madric1 
c o n v o c a a c o n o u r s o a l o s i m p r e s o r e s , en-
c u a d e r n a d o r e s y t i p ó g r a f o s , a s o c i a d o s 
s u y o s , p a r a p r e n r a r e l l i b r o m e j o r i m -
p r e s o , e l m e j o r e n c u a d e r n a d o e n p a s t a 
y e l m e j o r t r a b a j o t i p o g r á f i c o q u e s e 
h a y a p r o d u c i d o e n E s p a ñ a c o n p o s t e r i o -
r i d a d a l 7 de o c t u b r e d e 1928. 
L o s p r e m i o s c o n s i s t i r á n e n u n a m e n -
c i ó n h o n o r ' f i c a a f a v o r de l a c a s a d o n -
de se h a y a l l e v a d o a c-^bo e l t r a b a j o 
l a u r e a d o ; y e n l a e n t r e g a d e 750, 500 
y 250 p e s e t a s a l o s o b r e r o s e m p l e a d o s 
e n l a c a s a a u t o r a d e l t r a b a j o p r e m i a -
do y q u e h a y a n I n t e r v e n i d o , r e s p e c t i v a -
M a r r u e c o s , A r g e l i a y A f r i c a O c c i d e n t a l m e n t e , e n l a c o n f e c c i ó n de l a s o b r a s . 
L o s t r a b a j o s d e b e r á n c u r s a r s e a l a 
C á m a r a a n t e s d e l d í a 20 de s e p t i e m h r 
p r ó x i m o y c a d a c o n c u r s a n t e r e m i t i r á 
d o s e j e m p l a r e s . 
L a e n t r e g a de l o s p r e m i o s s e v e r i f i -
c a r á e n u n a c t o p ú b l i c o e l d ' a 7 de o c -
t u b r e . 
f r a n c e s a . 
L o s s o b r e p o r t e s s e r á n : 
P a r a F r a n c i a p o r v í a d e A l i c a n t e o 
B a r c e l o n a , 0,25 p e s e t a s p o r c a d a 20 g r a -
m o s de peso o f r a c í ó n d e 20 g r a m o s . 
P a r a i g u a l d e s t i n o p o r v í a d e M a -
d r i d - P a r í s y z o n a f r a n c e s a d e M a r r u e -
cos y A r g e l i a , 0,50 p e s e t a s p o r el m i s m o 
t ipo de peso , y p a r a l a d e A f r i c a O c c i -
d e n t a l f r a n c e s a , 1,25 p e s e t a s p o r l a m i s -
m a b a s e de peso . 
L a E s c u e l a d e O r i e n -
t a c i ó n P r o f e s i o n a l 
H a q u e d a d o a b i e r t a l a i n s o r i p c i ó n p a -
r a l a E s c u e l a de O r i e n t a c i ó n P r o f e s i o -
na l que, d e p e n d i e n t e d e l m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o , e m p e z a r á a f u n c i o n a r e n o c -
t u b r e p r ó x i m o e n l a c a l l e d e E m b a j a -
dores , n ú m e r o 4 1 . 
E s t a E s c u e l a d e s t i n a a a q u e l l o s 
j ó v e n e s que, p o s e y e n d o l o s c o n o c i m i e n -
tos de l a e s c u e l a p r i m a r i a , h a n de I n i -
c i a r s e e n l a p r á c t i c a de l o s o f i c i o s y 
de los t r a b a j o s i n d u s t r i a l e s . 
C o n o b j e t o d e c o m p r o b a r g u s t o s y a p -
t i tudes , los a l u i m i o s a d m i t i d o s p a s a r á n 
per los s i g u i e n t e s t a l l e r e s : 
a ) A j u s t e m e c á n i c o y c e r r a j e r í a , b ) 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — E n E s p a ñ a h a y n u -
b e s e n e l N o r t e y e n L e v a n t e y c i e l o 
d e s p e j a d o e n e l r e s t o . P o r f a l t a de d a -
t o s n o se p u e d e f o r m a r I d e a d e l e s t a d o 
d e l t i e m p o s o b r e E u r o p a . 
P a r a h o y 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l ( p a b e l l ó n V a l d e c i -
11a).—7 t.. T é e n h o n o r de los e s t u d i a n -
t e s d e l c u r s o de v a c a c i o n e s d e l a F a -
c u l t a d de F i l o s o f í a . 
C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l . — 7 t.. 
R e c e p c i ó n e n h o n o r de l a C o m i s i ó n d e 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s de T u r í n . 
V e r b e n a d e L a P a l o m a . — 1 0 , 3 0 n o c h e , 
C a b a l g a t a a r t i s t i c á . 
P a r a m a ñ a n a 
F a c u l t a d do F i l o s o f í a . — L e c c i o n e s d e l 
c u r s o de v a c a c i o n e s . — 9 , 3 0 , S e ñ o r G a r c í a 
B e l l i d o : " E l a r t e g ó t i c o " . — 1 0 , 3 0 , S e ñ o r 
G i l F a g o a g a : " J u a n H u a r t e de S a n 
- J u a n " . — 1 2 . , S e ñ o r O v e j e r o : " G o y a " . — 6 t.f 
c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a e l e m e n t a l y t a - S e ñ o r O v e j e r o : " L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
CEKnODtTíl í tB 3 ímmmjrxxxxxa x 
e n e l s i g lo X V I H " . — 7 t , S e ñ o r F e r n á n -
dez R a m í r e z : " P a l e t a l e s y "Velares". 
H o r a r i o d e v e r a n o e n 
l a s b i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ( F e l i p e FV 
2) . de 8 a 12. 
K e a l A c a d e m i a de ia H i s t o r i a ( L e ó n 
¿ 1 ) . de 3 1/2 a 7 1/2 
B i b l i o t e c a N a e í o n a l ( p a s e o de R e c o l é 
'os. 20) , de 8 a 2; d o m i n g o s , de 10 a 1 
B i b l l u l e c a de S a n I s i d r o ( T o l e d o , 45) 
de 9 a 3; d o u i i n g u s de" 10 a 1. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o N a e i o n a l ( p a s e o de 
R e c o l e t o s . 20) , de 8 a 2. 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , d e 9 a 2. 
R e a l C o n s e r v a t u r i o de M ú s i c a y D e c í a 
m a c i ó n , de 10 a 2. 
R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 
( p l a z a de la V i l l a ) de 8 a 2. 
F a c u l t a d d e U e r e e h o ( S a n B e r n a r d o . 
59) , de 8 a 2, a e x c e p c i ó n de l m e s de 
agos to , que a e r a de 8 a l ; d o m i n g o s , de 
10 a L 
f a c u l t a d d e M e d i c i n a ( A t o c h a , 104) 
de 8 a 2 ; los d o m i n g o s , d e 10 a 12. 
F a c u l t a d d e f a r m a c i a ( F a r m a c i a 2) 
de 9 a 12 y de 3 a 8. 
M u s c o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l ( S e r r a 
no, 13). de 8 a 2 ; d o m i n g o s , de 10 a 1 
M u s e o de C i e n c i a s N a t u r a l e s ( H i p ó d r o 
rao) de 8 a 2. 
M u s e o de R e p r o d u c c i o n e s A r t i s t i c á ^ 
( A l f o n s o X i l , 58 ) , de 9 a 12 y de 4 a 7; 
e s t a r á c e r r a d o d u r a n t e e l m e s de a g o s t o 
C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s ( A l m a 
gro . 26) , de 9 a 1 y de 4 a 8; e s t a r á c e 
n a d o en agosto . 
E s c u e l a S u p e r i o r de A r q u i t e c t u r a ( E s 
l u d i o s 1 ) , d e 8 a l ; e s t a r á c e r r a d a en 
agosto . 
E s c u e l a d e V e t e r i n a r i a ( E m b a j a d o r e s . 
10), de 8 a 2 i e s t a r á c e r r a d a d u r a n t e la 
s e g u n d a q u i n c e n a de a g o s t o 
T a l l e r e s de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l ( E m 
b a j a d o r e s . 88) , de 8 a 2. 
E s c u e l a i n d u s t r i a l ( S a n M a t e o . 5 ) . de 
8 a 2 ; d o m i n g o s , de 10 a 12. 
J a r d í n B o t á n i c o ( p a s e o d e l P r a d o ) , de 
8 a 2. 
O b r a s n o t a s 
E s c u e l a d e L i b r e r í a . — E l d í a 2 d e sep-
t i e m b r e c o m e n z a r á n l a s c l a s e s d e l se-
g u n d o c u r s o s e m e s t r a l de l a E s c u e l a de 
L i b r e r í a , a l que s ó l o p o d r á n a s i s t i r los 
a l u n ó n o s q u e a c r e d i t e n h a b e r s e m a t r i c u -
l a d o e n e l p r i m e r s e m e s t r e . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n . I n f a n t a s , 25. 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B B E S 
CNCPGICO PECON/TITVYQNTE EN / V / 1 DQ/" 
FOQMA/ ELIXIP L INYECTABLE ' VIGOQIZA 
A ICLT OÉBILEy REJWENECE A L C V VIEJOT 
FUENTES D E O X I D A R A Y T P 0 M C O 5 0 
R o p i e d a d d e ios Srcs. H i j o í d e P e i n a d o r 
R i q u í s i m a a g u a de m e s a g a s e a d a n a t u r a l m e n t e . S o n e l 
r e m e d i o n a t u r a l y e f i c a c í s i m o p a r a c o m b a t i r e l a r t r i -
t i s m o , l a d i a b e t e s , d e s n u t r i c i ó n , o b e s i d a d e s , d i v e r s a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , a n e m i a y n e u r a s t e n i a . 
O e venta en todas l a s farmacias , d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s de 
aguas minera les , res taurantes y coches-camas de todos tos trenes. 
C A N S A D O S 
OeMpajecen con el hiélenles 
aqueie qisaae. '.:.í9 Sobre, o.50 
Da «eutA co P A K M A C I A 9 . D R O G U m i A S ? P E R P U M E S l A a 
A G U A S " D E 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
N u e v o d i r e c t o r d e " P r e n s a 
A s o c i a d a " 
H a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r de l a 
a g e n c i a i n f o r m a t i v a P r e n s a A s o c i a d a 
e l v e t e r a n o p e r i o d i s t a d o n M i g u e l F e r -
n á n d e z S á n c h e z ( M i g u e l P e ñ a f l o r ) , que ; 
h a s t a a h o r a f u é u n o de s u s c o l a b o r a - i 
d o r e s m á s a s i d u o s . L a p e r s o n a l i d a d d e | 
" M i g u e l P e ñ a f l o r " es m u y c o n o c i d a e n i 
e l c a m p o d e l p e r i o d i s m o , a l que h a d e -
d i c a d o s u s a c t i v i d a d e s d u r a n t e m á s d e j 
c u a r e n t a a ñ o s . 
F u é p r i m e r o r e d a c t o r y m á s t a r d e l 
d i r e c t o r de " E l C o r r e o E s p a ñ o l " c u a n - j 
d o e s t e p e r i ó d i c o a l c a n z ó s u m a y o r j 
g r a d o de p r o s p e r i d a d . D i r i g i ó l u e g o " E l j 
P e n s a m i e n t o E s p a ñ o l " , c o m p e n e t r a d o 
c o n l a s i d e a s y o r i e n t a c i o n e s de s u f u n - i 
d a d o r , e l e x i m i o t r i b u n o d o n J u a n V á z - 1 
q u e z M e l l a . A c t u a l m e n t e e r a r e d a c t o r ! 
j e f e de " E l U n i v e r s o " . 
C o m o c o l a b o r a d o r de P r e n s a A s o c i a - ' 
d a se h a n h o n r a d o c o n s u firma l a m a - : 
y o r p a r t e d e l o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s d e ! 
p r o v i n c i a s . D e s u c o l a b o r a c i ó n h a par-1 
t i c i p a d o t a m b i é n E L D E B A T E . 
U n e x t r a o r d i n a r i o d e " E l C o m e r c i o " , ! 
d e G i j ó n 
N u e s t r o c o l e g a " E l C o m e r c i o " , de G i - : 
j ó n , h a p u b l i c a d o u n n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o c o n m o t i v o de l a s fiestas e s t i v a l e s , 
y e n h o m e n a j e a l C o m i t é e j e c u t i v o d e | 
l a V I F e r i a de M u e s t r a s A s t u r i a n a y | 
I I E x p o s i c i ó n A g r o p e c u a r i a . 
C o n s t a d e 2 0 p á g i n a s , a t r a v é s d e l a s 
c u a l e s s e e x a m i n a n l o s d i v e r s o s a s p e c -
to de l a v i d a g i j o n e s a : c o m e r c i o , i n d u s -
t r i a , t u r i s m o , e t c . D e s t a c a u n d o c u m e n -
t a d o e s t u d i o s o b r e l a r i q u e z a d e l a I n -
d u s t r i a de l a l e c h e y s u s d e r i v a d o s . C o m - ! 
p l e t a n e l n o t a b l e n ú m e r o a b u n d a n t e s 
r a b a d o s . 
S U M A R I O D E L D I A 21 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . a p r o b a n d o l a des -
a g r u p a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de L a -
g u n a S e c a y E l T o b a r ; í d e m l a s a g r u -
p a c i o n e s e n t r e los A y u n t a m i e n t o s ; í d e m 
los e s t a t u t o s de l a M a n c o m u n i d a d e n -
t r e los A y u n t a m i e n t o s de V i l l a t o r t a y 
V i l a l l e o n s ; í d e m l a a g r u p a c i ó n de los I 
A y u n t a m i e n t o s de V i l l a r de l H o r n o y ¡ 
N a h a r r o s ; í d e m l a a g r u p a c i ó n de los | 
A y u n t a m i e n t o s de A v e l l a n o s a d e l P á r a - ; 
m o y S a n P e d r o S a m u e l ; í d e m los es- , 
t a t u t o s de l a M a n c o m u n i d a d e n t r e los 
A v u n t a m i e n t o s de V a l d e c u e n c a y S a l - ¡ 
d ó n . 
R . O . c o n c e d i e n d o l i c e n c i a p o r en fer -
m o s y p r ó r r o g a a f u n c i o n a r i o s de C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s . 
J u s t i c i a . — R . O . n o m b r a n d o j u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de A r c o s de l a F r o n -
t e r a a d o n T o m á s E s c a l o n i l l a . 
H a e i e n d a . — R . O . c o n c e d i e n d o u n m e s ' 
h o e n c i a a d o n E u s e b i o I . N a v a r r o . 
I . P ú b l i c a . — R . O . d i s p o n i e n d o se con-
c e d a a l a E s c u e l a g r a d u a d a de " M e n é n -
dez P e l a y o " , de S a n t a n d e r , los m o d e l o s 
en y e s o q u e se I n d i c a n ; p r o r r o g a n d o p o r 
u n c u r s o m á s , oue f i n a l i z a r á e n 30 de 
s e p t i e m b r e de 1930. los n o m b r a m i e n t o s 
de los a c t u a l e s c o m i s a r l o s r e g i o s de los 
I n s t i t u t o s l o c a l e s ; d i s p o n i e n d o se a n u n -
c i e a l t u r n o de t r a s l a c i ó n l a c á t e d r a de l 
M e d i c i n a l e g a l en l a U n i v e r s i d a d C e n - i 
t r a l . 
T r a b a j o . — R . O . d i s p o n i e n d o =e p u b l i - i 
que e l e s c a l a f ó n del C u ? r p o f a c u l t a t i v o ] 
de E s t a d í s t i c a ; ' c o n c e d i e n í l o b e n e f i c i o s 
de l d e s u b s i d i o a l a s f a m i l i a s n u m e r o - ' 
s a s ; a s i g n a n d o a C o m p a f i í s s n a v i e r a s ex-j 
t r a n j e r a s a u t o r i z a d a s p a r a el t r á f i c o emi- j 
g i a t o r i o , l a s p a t e n t e s que a cada, u n a se; 
s e ñ a l a n ; c o n c e d i e n d o u n m e s de l i cen- i 
c i a a d o n P a b l o I b á ñ e z : í d e m u n m e s de 
p r ó r r o g a a d o n F e r n a n d o M a r t i ñ o s a ; dis-
p o n i e n d o se a m o r t i c e en l a ú l t i m a cate -
g o r í a de l C u e r p o de A u x i l i a r e s de P l a -
n i m e t r í a c a t a s t r a l u n a p l a z a de a u x i l i a r 
de t a r e e r a . 
E c o n o m í a . — R . O , a u t o r i z a n d o a l a F e - ! 
d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de H i l a d o s y T e - ¡ 
g idos de a l g o d ó n p a r a c e l e b r a r en B a r - ¡ 
c e l o n a el X I V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l Ál - I 
g o d o n e r o ; r e s o l v i e n d o r e c u r s o I n t e r p u e s - i 
to p o r d o n Anare l de l a I g l e s i a ; conce - l 
d i e n d o a l o s s e ñ o r e s y e n t i d a d e s que se! 
m e n c i o n a n l a s a u t o r i z a c i o n e s q u e se i n -
d i c a n . 
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S e h a d i s p u e s t o q u e se e n t i e n d a a m - ! 
p i l a d a a l e s t a b l e c i m i e n t o y p r á c t i c a dej 
t o d a c l a s e de s e r v i c i o s de r a d i o c o m i i n i - | 
c a c i ó n c o n l a A r g e n t i n a l a c o n c e s i ó n quej 
se o t o r g ó e n 30 de m a r z o de 1927 a l a ; 
S. A . R a d i o - A r g e n t i n a . 
D E S O C I E D A D 
S a n A g u s t í n 
E l 28 s e r á n los d í a s de l a d u q u e s a v i u -
d a de L é c e r a . . 
S e ñ o r a s de G ó m e z F l o r e s (don E m i -
lio, L a n z a s y de l a s B á r c e n a s ( d o n J u -
l io ) y v i u d a d e M a r t í n M o n t a l v o . 
M a r q u e s e s d e M o n c a y o , M u n i , R i f l e s , 
S a n t a L u c í a d e C o c h á n y V e g a de R e -
tor t i l lo . 
C o n d e s de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s , C a s -
t r i l l o , C l a v i j o y C o r t e de l a B e r r o n a . 
S e ñ o r e s A l e x a n d r e , C a r b o n e l l , C a r v a -
j a l y C a r v a j a l , C r e s p i de V a l l d a u r a , D r a -
k e de l a C e r d a , F e r n á n d e z D u r á n . F r e c -
res , F o r t u n y , G o n z á l e z A m e z ú a , G o n z á l e z 
L a b a r g a , H i d a l g o , L a S e r n a , L u q u e , M a r -
t í n B e c e r r a , M a r t i n M o n t a l v o , M e n e s e s , 
P a r r i l l a , R e t o r t i l l o , S i l v e l a , S o l a c h e , T e r -
n e r o , V á z q u e z A r m e r o , V e l a r d e . 
B a u t i z o 
E n l a p a r r o q u i a d e l P i l a r ( P r o s p e -
r i d a d ) h a s i d o b a u t i z a d a u n a n i ñ a h i j a 
de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n J o s é M a -
ría L o r e n t e . R e c i b i ó e l n o m b r e de P i l a r . 
G r a v e a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
C o m u n i c a n d e B a r c e l o n a que en l a c a -
r e t e r a d e E s t a r d i t , c e r c a d e l p u e b l o de 
B e l l c a i r e , u n a u t o m ó v i l o c u p a d o p o r l a 
m a r q u e s a de S a n M o r i y s u h i j a , l a s e -
ñ o r i t a M a r í a d e l P i l a r D e l á s , v o l c ó a. 
c o n s e c u e n c i a d e u n f a l s o v i r a j e , y d i ó 
l a v u e l t a d e c a m p a n a . L a s e ñ o r i t a D e -
l á s m u r i ó c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e , y l a 
m a r q u e s a de S a n M o r í « u f r í ó h e r i d a s 
m e n o s g r a v e s . L a n o t i c i a h a c a u s a d o 
g r a n s e n t i m i e n t o e n B a r c e l o n a , d o n d e 
l a d a m a m u e r t a c o n t a b a c o n n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s e n t r e l a b u e n a s o c i e d a d . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o p a r a A l i c a n t e , don J o s é L u -
c a s r p a r a B u r g o s , l a m a r q u e s a v i u d a de 
l a C u e v a d e l R e y ; p a r a Z a r a ú z , el d u -
que de H í j a r ; p a r a D a r o c a , d o ñ a M a t i l -
de de l C a m p i l l o ; p a r a S o r i a , d o ñ a A m a -
l i a S a n z ; p a r a M a n z a n a r e s , d o n F r a n -
c i s c o H e r v á s ; p a r a C o r r e s s e ( F r a n c i a ) , 
el m a r q u é s v i u d o de C a m a r a s a ; p a r a 
A v i l a , d o n R a m ó n M u r c i a ; p a r a B e r l a n -
g a de D u e r o , d o n D o m i n g o O r t e g a ; p a r a 
L e ó n , l a s e ñ o r a v i u d a de R o m e r o ; p a r a 
R i o s e q u i l l o , d o n C r i s ó g o n o P é r e z ; p a r a 
L e i b a r , d o n A g u s t í n S o l a c h e ; p a r a L i é r -
g a n e s , d o n I n d a l e c i o A b r i l ; p a r a D e v a , 
d o n N a r c i s o P u i g de l a B e l l a C a s a ; p a -
r a L a G r a n j a , d o n M a n u e l G ó m e z R o l -
d á n y s e ñ o r a ; p a r a F u e n t e r r a b í a , d o n 
E n r i q u e A r r o y o ; p a r a P o z u e l o de A l a r -
c ó n , d o n A n t o n i o B e c e r r i l ; p a r a A l b a -
l a d e j o , d o n M i g u e l O j e d a ; p a r a L i é r -
g a n e s , d o n F e d e r i c o M o r e n o ; p a r a T o r r e -
lodones , d o n M a n u e l L ó p e z de l a s H e -
r a s ; p a r a H u m a n e s , d o n J o s é M a r í a T o -
r á ; p a r a A l c a l á de H e n a r e s , l a s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n Z a l d í v a r ; p a r a C o r u ñ a , d o n 
S a n t i a g o M é n d e z ; p a r a B a y o n a , d o ñ a 
F r a n c i s c a de E s t r a d a ; p a r a S a n S e b a s -
t i á n , l a s e ñ o r a v i u d a de B a r b a d i l l o , los 
m a r q u e s e s de A m b o a g e , d o n D o m i n g o 
S a l a z a r , d o n L u i s A l f a r o , d o n F i d e l P é -
r e z M í n g u e z y don M a n u e l de l a P e ñ a 
Y g e a ; p a r a L a C o r u ñ a , d o n J o a q u í n N a -
v a r r o y d o n J o s é A l o n s o ; p a r a F i g u e i r a 
d a F o z , d o ñ a M a n u e l a R o m e r o R o b l e d o ; 
p a r a G u e i m o n d e , d o n J o s é C a n t o S a l g a -
do; p a r a R o m a n e o s , d o ñ a M a r í a N o t a r i o ; 
p a r a B o v e s , d o n N i c o l á s G ó m e z de E n -
t e r r l a ; p a r a G u a d a r r a m a , d o n V i c e n t e 
A l b e r t i ; p a r a S a n t u r c e , d o n C a r l o s S á i z 
de los T e r r e r o s ; p a r a T o r r e l a g u n a , d o n 
J u a n S a n z d e l R i n c ó n ; p a r a E l E s p i n a r , 
d o n C l e m e n t e F e r n á n d e z ; p a r a N a v a r r e -
te, d o n J o s é P e d r e s a : p a r a A m u r r i o , d o n 
M a n u e l O y a r z á b a i ; p a r a L i m p i a s , d o ñ a 
J o s e f a J i m é n e z y J i m é n e z ; p a r a C a s t r o 
U r d í a l e s , don . . S e c u n d i n o S e r a n o ; p a r a 
B o f i a r , don R a m ó n O t a ñ o ; p a r a D e r r o -
ñ a d a s , d o n F r a n c i s c o B e l l o s l l l o ; p a r a S a n -
t o ñ a , d o m i F r a n c i s c a R o m e r a ; p a r a A v i -
l a , d o ñ a M a l v i n a M a r t í n e z I r i a r t e ; p a r a 
S a n R a f a e l , d o n M a n u e l G . N e v a d o ; p a -
r a O r d u ñ a , d o n F r a n c i s c o R a n a d a ; p a r a 
C o l l a d o V i l l a l b a , d o n M a n u e l R u i z ; p a r a 
T o r r e j ó n de V e l a s c o , d o n P e d r o G . F a n -
j u l ; p a r a S a n t a n d e r , d o n F é l i x A g u i -
l a r C u a d r a d o ; p a r a E l E s p i n a r , d o n 
E d u a r d o A b a d . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O DE PRECIO PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C o n c u r s o . — S e a n u n c i a a c o n c u r s o l a 
p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d de l a s E s c u e l a s 
d e A s e g u r , H u e r t a , R i o m a l o de A r r i b a , 
R i o m a l o de A b a j o , R u b i a n o , N u ñ o a n o r a l , 
C a s a r e s y L o s A n g e l e s , t o d a s de l t e r r i t o -
r i o de l a s H u r d e s . 
T o r r e r o de f a r o . — S e a n u n c i a en l a J e -
f a t u r a d e l S e r v i c i o C e n t r a l de S e ñ a l e s 
M a r í t i m a s l a p r o v i s i ó n de u n a p l a z a do 
t o r r e r o de f a r o s . 
M A S P L A Z A S D E R E P A R T I D O R E S D E 
T E L E G R A F O S 
L a " G a c e t a ' " de a y e r p u b l i c a u n a r e a l 
o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n 
p o r l a que se c r e a n o n c e p l a z a s de r e -
p a r t i d o r de T e l é g r a f o s , c o n el h a b e r 
a n u a l de 2.000 p e s e t a s . 
L a p r o v i s i ó n r e g l a m e n t a r l a de l a s c i -
t a d a s p l a z a s de r e p a r t i d o r que se cre.an, 
a s c e n d i e n d o a r e p a r t i d o r e s de T e l é g r a -
fos, con 2.000 p e s e t a s de h a b e r a n u a l , a 
l o s que lo s o n c o n e l h a b e r de 1.500 
p e s e t a s y f i g u r a n e n p r i m e r l u g a r e n l a 
e s c a l a de s u c l a s e . 
L a s v a c a n t e s de r e p a r t i d o r , c o n 1.500 
p e s e t a s de h a b e r , r e s u l t a s de e s tos a s -
c e n s o s , se c o m u n i c a r í a a l a J u n t a C a l i f i -
c a d o r a de A s p i r a n t e s a d e s t i n o s p ú b l i c o s , 
p a r a s u p r o v i s i ó n , c o n a r r e g l o a l d e c r e -
to - ley de 6 de s e p t i e m b r e de 1925, s i n o 
h u b i e r e p e t i c i o n e s de r e i n g r e s o p a r a c u -
b r i r l a s . 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e b e c h a 
p a r a E L D E B A T E p o r E m i l i o i J a r r a s c o s a ) 
— ¿ E s t á , u s t e d s e g u r o d « q u e v i v e ? . . . ¿ L e h a v i s t o 
^sted, a c a s o ? 
— S ó l o u n i n s t a n t e , u n m i n u t o , -pero f u é l o b a s t a n -
te p a r a que p u d i e r a g r i t a r l e : " E l l a " e s t á e n F r a n c i a , 
c o n e l n i ñ o " . 
— ¿ C u á n t o t i e m p o h a c e d e e s o ? . . . ¿ H a s i d o r e c i e n -
t e m e n t e ? 
— U n o s d í a s , n o m u c h o s , a n t e s d e P a s c u a . 
*~~i0h. a m i g o m í o ! — i n s i s t i ó l a j o v e n p r i n c e s a — . 
1 C u é n t e m e u s t e d c ó m o o c u r r i ó , s i n o m i t i r d e t a l l e , p o r 
^'mio que p u e d a p a r e c e r , s i n o l v i d a r n i n g ú n p o r m e -
nor! . . . ¡ M e i n t e r e s a t a n t o ! 
U n poco de p a c i e n c i a , p r i n c e s a — i n t e r v i n o F e d o -
*"2. de K o t c h o u k o f — ; a h o r a q u e t i e n e u s t e d l a s e g u r i -
s d de que el p r í n c i p e d e R o s a r o í no h a m u e r t o , 
c o n c é d a l e u n a t r e g u a a n u e s t r o b u e n L u i s L e ó n , q u e 
no puede h a b l a r , el in f e l i z , d e d é b i l q u e e s t á . T e m o 
^ue le d é un v a h í d o . 
M i e n t r a s h a b l a b a . F e d e r a t o m ó u n a c u c h a r a d a de 
sopa y ] a a c e r c ó a los l a b i o s d e l a n c i a n o . 
— O b e d é z c a m e u s t e d . L u í s . N e c e s i t a t o m a r u n poco 
a l i m e n t o p a r a r e p o n e r s e a n t e s de c o n t a r n o s l a o d i s e a 
^ c o r r i d o u s t e d y q u e c o n t a n t a i m p a c i e n c i a e s -
p e r a m o s conooer , p o r q u e s o s p e c h a m o s q u e e s d i g n a 
h e r m a n a d e l a s q u e Y a n e y y o c o r r i m o s . P o r o t r a 
p a r t e , n u e s t r a a m i g a l a p r i n c e s a d e R o s a r o f n e c e s i t a , 
a s u v e z , t r a n q u i l i z a r s e u n p o c o , r e c o b r a r s e d e l a 
h o n d a e m o c i ó n que h a e x p e r i m e n t a d o . . . V a m o s , L u i s , 
o t r a c u c h a r a d i t a . . . 
E l a n c i a n o , d ó c i l c o m o u n n i ñ o , n o p u s o r e s i s t e n c i a , 
y p o c o a p o c o f u é s o r b i e n d o l a s o p a que F e d e r a l e 
s u m i n i s t r a b a 
Y a n e de K e r n 5 e l n o c a b í a e n s í d e gozo . C o g i ó e n 
b r a z o s a L u l ú , s e lo s e n t ó e n l a s r o d i l l a s y b e s á n d o l o 
a p a s i o n a d a m e n t e e n l o s l a b i o s , e n e l cabe l lo , e n l o s 
o j o s y e n l a s m e j i l l a s , le d e c í a : 
— ¡ P a p á v i v e , n e n e m í o ! . . . ¡ D i o s h a q u e r i d o q u e c o -
n o z c a s a t u p a d r e p a r a q u e u n d í a p u e d a s e n o r g u -
l l e c e r t e de é l y é l e n o r g u l l e c e r s e d e t i ! . . . ¡ O h y c u á n -
t o t a r d a e n l l e g a r ! 
L a s e ñ o r a M o u t o n , q u e l l e g a b a e n a q u e l m o m e n t o 
t r a y e n d o l a f u e n t e d e l a s a d o , e s c u c h a b a c o n l o s o j o s 
m u y a b i e r t o s l a i n c r e í b l e a v e n t u r a d e l a q u e a p e n a s 
c o m p r e n d í a n a d a L a b u e n a m u j e r n o a c e r t a b a a a p a r -
t a r l a m i r a d a de a q u e l v i e j o m i s e r a b l e y a s t r o s o que 
e l l a h a b l a t r a t a d o d e d e s p e d i r , c o n n o m u y b u e n o s 
m o d o s , p o r c i e r t o , p a r a q u e no i m p o r t u n a s e a s u s e -
ñ o r a , y a l q u e l a p r i n c e s a d e R o s a r o f y s u s i n v i t a d o s 
h a b í a n h e c h o I n e g o u n r e c i b i m i e n t o d i g n o d e u n h é r o e . 
— ¡ P a r a q u e se f í e u n o de l a s a p a r i e n c i a s ! — p e n s a b a 
l a v i e j a s i r v i e n t e , a v e r g o n z a d a de s u p o c a p e r s p i c a -
c i a — . ¿ N o I r á a r e s u l t a r q u e e l q u e a m i m e p a r e c i ó 
U n m e n d i g o p e d i g ü e ñ o es el a b u e l o d e L u l ú ? . . . ¡ S I q u e 
l a h e h e c h o b u e n a ! 
L u i s L e ó n p a r e c í a u n p o c o m á s a n i m a d o , p e r o se 
n e g ó r o t u n d a m e n t e a t o m a r u n t r o z o de c a r n e a s a d a 
que l a p r i n c e s a d e K o t c h o u k o f so e m p e ñ a b a e n h a -
c e r l e c o m e r . 
— G r a c i a s , q u e r i d a a m ' g a — d i j o , a p a r t a n d o a u n l a d o 
e l p l a t o — ; h a c e m u c h o s m e s e s q u e n o l a p r u e b o , y 
es c a s i s e g u r o q u e m í e s t ó m a g o n o p o d r á r e s i s t i r u n 
a l i m e n t o t a n f u e r t e . D é m e u s t e d u n p o c o de f r u t a 
E l g e n e r a l d e K e m b e l l e o f r e c i ó u n m a g n í f i c o m e l o -
c o t ó n , o loroso y m á d u r o , q u e é l m i s m o e l i g i ó e n t r e 
l o s q u e h a b í a e n u n o de l o s f r u t e r o s c o l o c a d o s e n l a 
m e s a . 
— L a o b s e r v a c i ó n d e l s e ñ o r L e ó n e s m u y p r u d e n t e , 
p r i n c e s a — d i j o — , y p r o b a b l e m e n t e l a c a r n e l e h a r í a 
d a ñ o . D e s p u é s de u n r é g i m e n c a s i d e d i e t a n o d e b e 
t o m a r s i n o a l i m e n t o s f á c i l m e n t e d i g e r i b l e s ; p o c o a 
p o c o se i r á h a b i t u a n d o s u e s t ó m a g o . 
U n a s o n r i s a a l u m b r ó l a s p u p i l a s a z u l e s d e l d i p l o -
m á t i c o . A c e p t ó l a f r u t a que e l g e n e r a l l e b r i n d a b a 
l a c o m i ó d e s p a c i o , c o n f r u i c i ó n , d e s p u é s de q u i t a r l e l a 
c á s c a r a , y c o m o s i n t i e r a s e d p i d i ó u n v a s o d e a g u a 
y lo a p u r ó d e u n t r a g o . 
E n e l r o s t r o d e l a n c i a n o d i p l o m á t i c o se p i n t ó u n a 
e x p r e s i ó n d e p l a c i d e z , de b i e n e s t a r . A d o p t ó u n a p o s -
t u r a m á s c ó m o d a e n l a s i l l a , y t r a s u n l e v e c a r r a s p e o , 
d i j o : 
— P u e d o a s e g u r a r l e s , m i s q u e r i d o s a m i g o s , q u e no 
m e h a t r a í d o a A u t e u í l o t r a c o s a que e l deseo , quo 
p a r a m í e r a u n d e b e r i n e l u d i b l e , d e d a r l e a l a p r i n -
c e s a de R o s a r o f n o t i c i a s de s u m a r i d o . 
— ¿ Y c ó m o d i a b l o s se l a s h a a r r e g l a d o u s t e d p a r a 
a v e r i g u a r e l p a r a d e r o de l a p r i n c e s a — p r e g u n t ó c o n 
c u r i o s i d a d F e d o r a de K o t c h o u k o f . 
— ¡ O h ! , d e u n a m a n e r a h a s t a c i e r t o p u n t o s e n c i l l a 
p o r m e d i o d e l a " U n i ó n d e l a s O b r a s C a t ó l i c a s " . P e r o 
n o d e s v i e m o s e l r e l a t o ; d é j e n m e u s t e d e s q u e e x p l i q u e 
l o m á s u r g e n t e , l o q u e a n u e s t r a j o v e n p r i n c e s a le 
i n t e r e s a m á s que n i n g u n a o t r a c o s a d e l m u n d o . Y 
a l p r o n u n c i a r e s t a s p a l a b r a s e n v o l v i ó a Y a n e e n u n a 
b o n d a d o s a m i r a d a l l e n a d e a f e c t o y g r a t i t u d . 
— M i c a s a d e A s t r a k á n , e l ed i f i c io o f i c i a l d e l C o n -
s u l a d o - - c o m e n z ó L u i s L e ó n — , f u é u n a m a ñ a n a ob-
j e t o de u n a s a l t o p o r p a r t e de u n a b a n d a r o j a de a s e -
s i n o s y d e s c a m i s a d o s , q u e le p r e n d i e r o n fuego . A q u e -
l l a t a r d e , m i e n t r a s m e h a l l a b a e n e l p u e r t o d á n d o l e 
v u e l t a s e n m i c a b e z a a u n p l a n d e f u g a que h a b í a 
c o m e n z a d o a t r a m a r , p o r q u e l a v i d a e n A s t r a k á n se 
m e h a c í a i n s o r p o r t a b l e , m e fijé en u n g r u p o de p r i -
s i o n e r o s c o n d e n a d o s p o r l a T c h e k a a t r a b a j o s f o r z a -
dos , q u e n o l e j o s de m i d e s c a r g a b a n u n b a r c o a t r a -
c a d o a l m u e l l e . D e s d e u n p r i n c i p i o m e l l a m ó l a a t e n -
c i ó n u n j o v e n d e e l e v a d a t a l l a , m u s c u l o s o , d e c o m p l e -
x i ó n r o b u s t a y m o v i m i e n t o s d i s t i n g u i d o s . A I c a b o de 
u n r a t o p a s ó a m i v e r a c a r g a d o c o n u n f a r d o , y p o r 
u n i n s t a n t e c r e í r e c o n o c e r e n é l a l p r í n c i p e A l e j o A n -
d r e i e w i c h R o s a r o f ; p e r o s u c a b e z a c o n e l p e l o c o r t a d o 
} a l r a p e y s u r o s t r o c o m p l e t a m e n t e r a s u r a d o m e d e s -
' o r i e n t a r o n . D e s e o s o de a c l a r a r m i s d u d a s e s p e r é a q u e 
i v o l v i e s e , d e s p u é s d e d e j a r el f a r d o , y c u a n d o p a s ó 
j u n t o a m í , e x c l a m é en v o z a l t a , c o m o s i h a b l a r a 
c o n m i g o m i s m o : 
— ¿ S e r á , p o r v e n t u r a , e l p r í n c i p e A l e j o de R o s a r o f , 
e l h i j o d e l p r í n c i p e A n d r é s W l a d i m i r o w i c h ? 
E l j o v e n s e v o l v i ó c o m o m o v i d o p o r u n r e s o r t e y 
m e h i z o u n a s e ñ a d i s c r e t a , q u e y o t r a d u j e c o m o u n a 
i n v i t a c i ó n a que e s p e r a s e a l l í , s i n m o v e r m e de a q u e l 
s i t i o . P a s a r o n u n o s m i n u t o s y l e v i r e a p a r e c e r c o n 
o t r o f a r d o c o m o e l a n t e r i o r a l a e s p a l d a . E n v e z de 
p a s a r d e l a r g o se a c e r c ó a m í h a s t a c a s i t r o p e z a r 
c o n m i g o , y s i n d e t e n e r s e , y d e s d e l u e g o s i n m i r a r m e , 
e x c l a m ó a m e d i a v o z , a u n q u e b a s t a n t e a l t o p a r a q u e 
y o p u d i e r a o í r l e : 
— V a y a a e s p e r a r m e d e t r á s d e a q u e l m o n t ó n de 
a r e n a q u e h a y a l a d e r e c h a . 
O b e d e c í , y c o n p a s o d i s t r a í d o p a r a no i n s p i r a r s o s -
p e c h a s , m e a p r o x i m é a l m o n t ó n d e a r e n a . O t r o g r u p o 
d e p r i s i o n e r o s l l e n a b a n e s p u e r t a s y c a r r e t i l l a s . C a s i 
a l m i s m o t i e m p o q u e yo , l l e g ó a l l u g a r d e l a c i t a 
e l p r í n c i p e A l e j o , q u e m e p r e g u n t ó r á p i d a m e n t e : 
— ¡ P r o n t o ! ¿ Q u é s a b e u s t e d ? 
— L a p r i n c e s a de R o s a r o f v i v e — l e r e s p o n d í — , t i e n e n 
u s t e d e s u n h i j o , y l o s d o s e s t á n e n F r a n c i a a c u b i e r t o 
d e a s e c h a n z a s y p e l i g r o s . 
F u é t a n i n t e n s a l a « m o d ó n q u e e l j o v e n p r í n c i p e 
r e c i b i ó , q u e l e v i b a l a n c e a r s e c o m o u n beodo, y e n p o c o 
e s t u v o q u é n o c a y e r a a l s u e l o . S u r o s t r o r e s p l a n d e c í a 
d e j ú b i l o . 
— ¡ O h , pobre m í o , c u á n t o h a b r á s u f r i d o ! — e x c l a m ó 
s i n p o d e r s e c o n t e n e r , e n u n I m p e t u d e t e r n u r a Y a n e 
d e K e r n o e l , c u y o s o j o s b e l l l s i m o a se p r e ñ a r o n de l á -
g r i m a s — . ¡ Y q u i é n s a b e lo q u e e s t a r á s u f r i e n d o a ú n ! 
1 E l n a r r a d o r h i z o u n a p a u s a , no t a n t o p o r l a i n t e -
¡ r r u p c i ó n d e Y a n e , c o m o p a r a t o m a r a l i e n t o s , p e r o l a 
i a n h e l a n t e m i r a d a de l a p r i n c e s a de R o s a r o f le o b l i g ó 
a p r o s e g u i r : 
j — E n a q u e l m o m e n t o — c o n t i n u ó — s e a c e r c a b a u n 
' g r u p o d e p r i s i o n e r o s , y A l e j o t u v o q u e m a r c h a r c o n 
j el los, p e r o no t a r d ó e n v o l v e r , e s t a v e z c a r g a d o c o n 
u n a e s p u e r t a de a r e n a . A d o p t a n d o l a s m i s m a s p r e -
I c a u c i o n e s que a n t e s , se m e a c e r c ó , y e n t r e n o s o t r o s 
se e n t a b l ó e s te b r e v e d i á l o g o : 
— ¿ Y m i p a d r e ? . . . ¿ Y m i h e r m a n a N a d i a ? . . . 
— A s e s i n a d o s l o s d o s p o r l o s s o l d a d o s r o j o s . 
— ¿ Y R o s a r o f ? 
— C o n f i s c a d a s t o d a s l a s p r o p i e d a d e s . E l c a s t i l l o f u é 
e n t r e g a d o a l s a q u e o . 
A l a o t r a v e z , c u a n d o t o r n ó a p a s a r c e r c a d e m í c o n 
s u c a r g a de a r e n a , m e d i j o : 
— T r a t e u s t e d p o r c u a l q u i e r m e d i o d e p r o p o r c i o -
n a r m e u n c u c h i l l o . 
E n o t r o de los v i a j e s que h i z o , s i e m p r e c o n s u c a r g a 
de a r e n a f i n g í d a r u n t r a s p i é s l o q u e m e p e r m i t i ó 
a p r o x i m a r m e a l p r í n c i p e , c o m o s i b u s c a r a s u a p o y o 
p a r a n o c a e r m e , p e r o e n r e a l i d a d p a v a d e s l i z a r e n s u s 
m a n o s m i c u c h i l l o d e m o n t e , u n a m a g n í f i c a h o j a de 
a c e r o s o b e r b i a m e n t e t e m p l a d a , c a p a z d e c o r t a r u n p e l o 
en e l a i r e , d e l q u e no m e s e p a r a b a n u n c a . T o d a v í a 
t u v e o c a s i ó n d e e n t r e g a r l e l a m i t a d d e l d i n e r o q u e m e 
q u e d a b a b i e n p o c a c o s a p u e s t o q u e e n m i b o l s i l l o n o 
h a b l a m á s de d i e z r u b l o s . A l e j o A n d r e i e w i c h los a c e p -
t ó a l m i s m o t i e m p o q u e m e d i r i g í a u n a m i r a d a de 
g r a t i t u d q u e n u n c a p o d r é o l v i d a r , y s u s l a b . o s p r o -
n u n c i a r o n q u e d a m e n t e e s t a s p a l a b r a s , que , s i n e m b a r -
go, l l e g a r o n p e r f e c t a m e n t e c l a r a s y d i s t i n t a s a m i 
o í d o : 
— M e e s c a p a r é ; puede u s t e d e s t a r s e g u r o de q u e t a r -
de o t e m p r a n o , d e s d e l u e g o lo a n t e s pos ib l e , i n t e n t a r é 
l a f u g a . E l c o r a z ó n me d i c e que s a l d r é t r i u n f a n t e d e 
( C o n t i n u a r é , ) , 
Miércoles 21 de agosto de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX—Núm. q.o^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A E N B I L B A O 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
a s 50). 73.50; E (73 60). 73,50; D (73,75). 
73,70; C (74), 74; B (74), 74; A (74), 
74; G y H (74), 74,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie D 
(87,30), 87,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (92), 92,25; C (92), 92,25; B (92), 
92,25; A (92), 92,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91,40). 90,50; C (90), 89,90; B (90), 
90,50; A (90), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie D (101), 101; C (101), 101,10; B (101), 
101.10; A (101), 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (101,85), 101,85; D 
(10185). 101,85; C (101,85), 101.85; B 
(101.85), 101,85; A (101,85), 101,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
irapuesto). — Serie E (88 25), 88,45; D 
(88,25), 88,45; C (88,25), 88,45; B (88,25). 
88,45; A (88 25), 88,45. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie F (91,50), 91,50; E (91,50), 91.50; 
D 01,50), 91,50; C (91,50), 91,50; B (91,50), 
91,50; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
(72.50), 72.35; C (72,50). 72,50; R (72,50), 
72,50; A (72,50), 72,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie F 
(88.75), 89,50; E (88,75), 89.50; D (88,75), 
89,50; C (89), 89,50; B (89), 89,50; A 
(89), 89,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101), 101- R (101), 101; C (101), 
ipi. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (101), 101; Empréstito 
de 1918 (89,50). 89,50; 1929 (89), 89; Me-
joras en el subsuelo (96,25), 96,25; Ayun-
tamiento de Sevilla (98), 97,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
T A D O . — Transatlántica, 1925, maye 
(96,40), 96.50; 1925, noviembre (96,40), 
96,50; Tánger a Fez, primera (102), 102; 
segunda (102), 102; torcera (102), 102; 
cuarta (102), 
RANGO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (100,40), 100,40; 
6 por 100 (109,40). 109,40. 
RANGO DH C R E D I T O L O C A L . — Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25), 102,25; 5,50 
por •'Oo (í!S40), fr''t>. 
ACCIONES.—Raneo de España (579), 
L a Azucarera cede un cuartillo a 73,75 
y Explosivos no se operan al contado. 
Los cambios de fin de mes fueron: 1.277, 
1.279. 1.280 y 1.285, contra 1.295 anterior. 
A fin próximo se hacen a 1.290 y en alza 
a 1.305. 
E n el mercado monetario sólo se co-
tizan francos y dólares; aquéllos ceden 
cinco céntimos y el dolar pasa de 6,825 
a 6,81. 
« » * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,65, 50.000 a 26,70, 
150.000 a 26,65; dólares, 7.500 a 6,805, 10.000 
a 6,81. / 
» * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Felguera, 98,75 y 98,50; Alicante, fin 
de mes, 556 y 555; ídem fin próximo, 
558 y 559,50; Norte, fin próximo, 625 y 
624; Tranvías, fin de mes, 144.25, 144 y 
143,50; Explosivos, fin corriente, 1.277, 
1.279, 1.280 y 1.285; ídem alza, 1.310 y 
1.305. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones | 
realizadas a fin de mes en acciones de 
Explosivos, al cambio de 1.277. L a en-
trega de saldos se efectuará el 22. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 316.600; extenor, 6.000; 5 por 
100, 1920, 156.000; 1917, 54.000; 1926,; 
28.000; 1927, sin impuestos, 249.500; con 
impuestos, 74.000; 3 por 100, 92.000; 4 por* 
100, 84.800 ; 4,50 por 100, 145.000; 1929,; 
700.000; Ferroviaria, 5 por 100, 52.500; 
Ayuntamiento, 1868, 900; Villa, 1918, 
5.000; Subsuelo, 10.000; Villa, 1929, 36.500; 
Ayuntamiento de Sevilla, 5.000; Transat-
lántica, mayo, 4.500; noviembre, 45.000; 
Tánger a Fez, 10.000-; Hipotecario, 5 por 
100, 33.500; 6 por 100, 15.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 13.500; 5,50 por 100, 101.500. 
Acciones.—Banco de España, 12.500; 
Hipotecario, 4.500; Central,* 10.000; ídem 
fin corriente, 12.500; Español de Crédito, 
6.250; Guadalquivir, 10 acciones; Electra, 
serie B, 500; Hidroeléctrica, 12.500; Chade, 
15.000; ídem fin corriente, 2.500; Alber-
che, ordinarias, 28.000; Telefónica, prefe-
L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a L a t e r c e r a c o r r i d a d e 
f e r i a e n Acoplamien to de los c a t e d r á t i c o s 
a los nuevos planes de estudio 
E l ministerio de Instrucción pública 
ha dictado reglas para hacer el acopla-
miento del personal docente de las Uni-
versidades a las diversas enseñanzas que 
constituyen los nuevos planes de estudio 
de las Facultades. 
Los catedráticos titulares de asignatu-
|ras que no hubiesen experimentado, por 
0 
Los lidiadores llevan crespones al 
brazo por la muerte del no. 
villero Reyes 
veri-BILBAO, 20.—Con tarde gris se ficó la tercera corrida de feria. Presiri 
el concejal señor Saralegui. Hay un \ \ l 
la reforma. 
Las acumulaciones de cátedras que, 
en su caso, procedan se harán de con-
formidad con el artículo cuarto del real 
decreto de 18 de septiembre de 1900, a 
favor de aquellos catedráticos o profeso-
res auxiliares que proponga la Facultad, 
cuidando siempre de atender a la ma-
i yor analogía entre la cátedra del titular 
y la acumulada, o bien a la especialidad 
pedagógica libremente justificada. 
FACULTAD D E F I L O S O F I A Y L E -
TRAS.—Sección de Filosofía.—En la F a 
ras que no nuciesen expeimu^uu, ^ no Seis de Manuel Bueno para a ; -,''^ 
virtud del nuevo plan cambios esencia-|Fé].x Rodríguez y Vicente Barrer! f0' 
es en su contenido^ denominación con- matadores llevan creSp0neS por ]a ffi,^s 
tinuaran desempeñándolas como antes de te del novillero Manuel Reyes. Al hac 
el paseo es ovacionado Martín. er 
Primero, negro,_ pequeño. Agüero ian 
cea apretado, ciñéndose en el primp 
quite. (Ovación.) Magritas pone un buen 
par. E l toro está agotado. Agüero mulé 
tea sobre la derecha y resulta achucha' 
do. Una estocada entera y caída. (pai' 
mas.) 
Segundo, negro y buen mozo. péiix 
Rodríguez veroniquea enormemente ni 
rado y valentísimo. (Ovación.) Hay nñ 
" tercio estupendo de quites a cargo de 
•" Félix y Barrera, repitiéndose las ovacirw 
cuitad de Barcelona las asignaturas de nes E i bicho arremete bien cuatro vp 
Estética y Metafísica, que en el nuevo ceSi demostrando bravura. Félix comien 
plan pasan del doctorado a la Licencia-^a con ei pase de la muerte, y sigue nor 
tura, serán, por ahora, acumuladas de naturales con la izquierda, ligados con 
uno de pecho. Cambia de mano y sigue conformidad con lo dispuesto en la re-
gla anterior. 
Sección de Letras.—En las Facultades 
de Barcelona, Granada y Salamanca, que 
tienen completa la Sección de Letras, 
la faena muy mediana ya. Atiza luego 
un pinchazo sin soltar, dos más, en-
trando de largo, y termina con media de" 
lantera. Pitos por no aprovechar la bra-
Una caída al descubierto en la se gunda corrida de feria de Bilbao. 
(Fot. Espiga Petit.) 
n m ü m m ü i i m n n i ll! U UU I I I i!!:i:í:! lililí MiiJTiiriiT 
579; Banco Hipotecario (499), 497; ídem i rente, 10.000; ordinarias, 12.500; Rif, ai 
Central (206). 206; ídem Español de Cré-!Porta.dor, 25 acciones; ídem fin corriente, 
dito (489). 489; Guadalquivir (695). 695; !50 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Cooperativa Electra, B (140). 140; Hi-1Felguera, 25.000; ídem fin corriente, 
droeléctrica. Española (209), 209; Cha-!62.500; ídem fin próximo, 37.500; Guindos, 
de, A. B y C (712), 710; Telefónica (107).i 10.000; Petróleos, 10.000; Tabacos, 1.000; 
L a o f e r t a e s c a s e a y a u m e n t a l a d e m a n d a . L o s m e r c a d o s d e v i n o s y 
a c e i t e s , p a r a l i z a d o s . L a c o t i z a c i ó n d é l a c e b o l l a v a l e n c i a n a m e j o r a e n 
I n g l a t e r r a . L a e x p o r t a c i ó n d e m e l o n e s , n e g o c i o r u i n o s o . 
la cátedra de Historia del Arte, que en vura del toro. 
el plan antiguo era del doctorado, y aho-| Tercero. Negro, alto de agujas, asü-
ra es de la Licenciatura, será acumula-1 Hado de ambos cuernos. Barrera baila 
da juntamente con la de Literatura ge- unos lances y luego en el primer quite 
neral, ambas de lección alterna, al ca- da dos faroles que se aplauden. El bi-
tedrático de Teoría de la Literatura y cho sale suelto de las varas. Tercio abu-
de las Artes, asignatura que se ha su-
primido y era de lección diaria. 
L a nueva cátedra de Literaturas mo-
dernas será objeto de acumulación, con-
forme a la regla segunda, excepto en la 
Facultad de Madrid, donde esta ense-
ñanza estará a cargo de profesores espe-
ciales subvencionados por la junta de Re-
laciones culturales. 
rrido. Comienza a llover, iniciándose la 
desbandada en los tendidos. Barrera ha-
ce una faena nerviosílla con pases de 
pitón a pitón. Entre protestas larga un 
sablazo yéndose, otro pinchazo leve, una 
estocada delantera volviendo la cara y 
descabella al tercer intento. (Bronca.) 
Cuarto. Castaño gordo y ancho de cuer-
na. Agüero lancea sin lucimiento. E l to-
Sección de Historia. — L a asignaturalro se querencia con un caballo y Mar-
única de Historia moderna universal y tarda en hacer el quite. Solo se 
de España se dividirá en dos, de clase; aplaude un artístico quite de Barrera, 
diaria, una, de Historia moderna univer-iEl publico bosteza en los tendidos. Los 
banderilleros tardan un siglo en cum-
plir su cometido, y al fin lo hacen a la 
media vuelta. E l bicho llega al último 
al, y otra, de Historia moderna de Es-
paña. 
Y los dos cursos, de lección alterna,, 
de Historia universal contemporánea e tercio con mal estilo y Agüero hace una 
, Historia de España contemporánea des-:faena.c0* precauciones y ayudado del 
Icion de Almacenistas y Exportadores ae:lantara.n la granazón y mejoraran e1 i aDarecen del plan creándose en su lu-í Peona^e- Termina con un pinchazo y una 
jvinos, de Barcelona.) fruto. Antes de finalizar agosto h a b r á j j : a^isnatura de lección diaria Iestocada delantera aprovechando una 
621; Duro Felguera (93,75). 98,50; fin co-'Norte, fin corriente, 25 acciones; ídem fmj MADRID.—El mercado de aves, y se- Yeros.—País, de 42 a 43 pesetas los una buena cantidad de pasa recolectada ^ denominará Historia contemt o-i8:ualada- <División de opiniones.) 
rriente (99), 99; fin próximo, 99,50; Losjpróximo, 50 acciones; Tranvías de Grana-;gún anticipamos en nuestra crónica an-100 kilos. ¡disponible para la venta. vánpa nnfvprsal v de Esoaña I Quinto- Negro, corniapretado. Félix 
Guindos (114 50). 114.50; Tabacos (230,50). da, 3.000; Madrileña de Tranvías, fin co- terior, estuvo con bastantes ex::tenciasi . . Las existencias están agotadas en Lon- iaT^a ^ ^ í & t d ^ L nprtpnpcipritps a Uni-1 intenta lancear y pierde el capote. Agüe-
230,50; Petróleos (144), 146; M. Z. A., finlrriente, 150.000; Azucareras preferentes.jy so pagó a más bajo precio, perdiendo^ ¡escasea la Oierta dres, y son muy buscadas las pasas va-:ver^dades que cuentan con la sección r0 ^ Barrera se lucen en quites. (La 
107; nominativas (120), 120,25; Minas Rif,!Alicante, fin corriente, 150 acciones; ídem 
ordinarias (657), 658; al portador (624)Jfin próximo, 50 acciones; "Metro", 18.000;; Mercado de ios M o s í e n s e s 
(74), 73,75; fin corriente (73,75). 73,50; I ta, 20 acciones. N 
fin próximo. 74; cédulas beneficiarias Obligaciones.—Hidroeléctrica, serie A; pues 
(171), 170; Explosivos, fin corriente 
(1.295). 1.285; fin próximo. 1.290; Río de 
la Plata, nuevas, s/d (240), 232. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, se-
rie A (91,50), 91,59; Chade, 6 por 100 
(104), 104; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (107), 107; Ponferrada (90,50). 91; 
Norte, quinta (72,50), 73,25; M. Z. y A., 
4.000; Chade, 38.500; Madrileña, 6 por 100, un 
5.000; Ponferrada, 5.500; Transatlántica,! durante 
1922, 5.000; Norte, quinta, 1.000; Alar, menos consumo; los precios son exactos fábricas locales de los centres de pro- merciante prevalece, sin que estos seno-
2.500; M. Z. A., primera, 50 obligacio-ja los que dimos en nuestra crónica an-¡ducción compran con ahinco, 
nes; Arizas, 4.500; serie G, 6.500; H, terior. Los huevos_ de cámaras se coti- De jejas hay pocas ofertas, van ven-
11.500; I, 2.000; Córdoba a Sevilla, 35 obli-
gaciones; Madrid a Aragón, 12.500; "Me-
tro", C, 10.000; Azucareras, bonos, pri-
primera (342 25) 343,501 Arizas (98). 98;¡mera, 15.000; segunda, 5.000; Asturiana, 
G, 6 por 100 (103.25), 103; H, 5,50 porj^f i 2 500 
100 (100.25), 100,25; Alar (95,50). 96; Cór-
doba a Sevilla (338,50), 338,50; Metropo-lEL R E C A R G O D E LAS LIQUIDACIO-
litano, 5,50 por 100 (100), 100; Bonos | N E S A R A N C E L A R I A S 
Azucarera, 6 por 100 (100), 100; prefe-
zan en muy pequeña escala, debido a la 
poca demanda y pierden de dos a cuatro 
reales en el 100. 
E l de conejos con más existencias y 
diéndose a 48,75 y 49,25 las de la pro-
vincia de Albacete.—Los trigos hembri-
llas de Teruel, fa. 48 pesetas sobre aque-
llas estaciones para servir a primeros 
cabello. (Bronca enorme.) 
Sexto. ^íegro, pequeñito y recogido de 
pitones. (Arrecia la lluvia.) Barrera se 
aprieta en varios lances. E l bicho, blan-
do de patas, termina agotado, y Barre-
ra intenta lucirse sin convencer. Ter-
mina la faena con un pinchazo, media 
rentes (95). 95; 
(102,25), 102,50. 
Monedas. 
Real Asturiana, 1926 i 



























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
torio y del segundo curso de estudios 
comunes en el antiguo plan, cuando se 
hallen en Universidades que no tengan 
completa la sección a que cada uno per-
tenezca, quedarán en situación de exec-
res se esfuercen, ni maquinen. dentes forzosos, a tenor de lo dispues-
E n el "Boletín Oficial", y a los in- to en el real decreto de 30 de abril 
dustriales en particular, se anunció que; de 1915. con la obligación de reingre- tendida un descabell0i (Pitos.) 
el Consorcio arrienda el gravamen so- sar en asignatura que se considere ana- i 
bre los arroces en cascara. Hemos leído ¡ loga, según los acoplamientos lleva-1 _ ff> a /r \ m n S T * ^ 
deíonidarnents el tipo al alza asignado dos a cabo, donde la sección respectiva! 
precios, poco firmes; los de primera yide septiembre. :a cada pueblo productor, y nos parece,1 esté completa, o de conformidad con los¡ 
segunda pierden dos reales y uno, res-i Nuestro trigo de huerta afirma sus|en general, demasiado alto. ¿Habrá cuadros de analogías que en su día se 
pectivamente, en pareja, y por el con-; precios, operándose a 47 pesetas con es-i arrendatarios? No lo dudamos pero los i establezcan. 
trario,'los de tercera ganan dos reales. • casas ofertas. habría con mayor segundad si fuese me- L a enseñanza de la Bibhologm, en 
Por real orden del ministerio de Ha-! E n general, diremos que hay pocasl Melones.-Va resultando un año pési-ínor la cantidad impuesta a cada zona., cuanto subsistiere en algunas, F.aculta-
De todas maneras, el anuncio no ha | des como preparatoria para el ingreso;metros).—11,4o, Síntoma, calendario astro-
el Cuerpo de Archiveros será objeto:nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
acumulación, cuando no tuviese ti-1 Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
Programa para el día 21 de agosto: 
cienda se ha dispuesto que el recargo^ existencias de huevos y bastantes de aves:mo para este negocio. E n Inglaterra se y6 t0° s s, i i   n  ae 
que debe cobrarse por las Aduanas en ^ ^nejos, por lo que esperamos sigan cotizan de uno a seis chelines, y ?omoiimTPare^0"^° ¿ l e " . * tf h i f n ^ l o r a í - o - Hp 
las liquidaciones de los derechos de Aran-1 ̂ e n d o para les primeros los mismos los gastos de confección, fletes, e tee tera , | .^ e o s w n ^ ^ p r ^ ^ i ^ men, ioŝ  ar.u ae 
ias uquiaaciones ae ios uerecnus ue Aiaii-;--f-.""- <- • r — ^ ^..^.. .^ — o—-— — —. . —.7~-\c.= pn p-pnprnl tipnpn mnv hnon s<j.;tiilar 
, 0fvt.(J=r>rir1f¡ipnTpK a las niprc^neias im-,nr,iC,os X nara aves v coneios es creen- no sufren modificación alguna, se pier- ^ ' _gt-r.(.iai. tienen m u y ou-n as luiai 
-rr-=—i-eeí-coresponoienceb a id,b meiccuioiaa mi . "vJL > =. •- ! j „ „,,„u„ j ;„„,.^ „ „ ,i „ oecto. Quiza no se produzcan nor la ane-t Fa> 
portadas y exportadas por las mismas cia habrá alguna variación, 
durante la decena siguiente al día 20j Rigen los precios siguientes: 
Idel corriente mes, y cuya pago haya del Aves.—Gallinas, de 5 a 6 pesetas una 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,25; Banco Colonial, 123; 
Chades, 709; Explosivos, 256,50; Filipi-
nas, 426; Aguas, nuevas, 224. 
* * * 
BARCELONA, 20.—Libras, 33,04; fran-
cos, 26,75; belgas, 94,90; liras, 35,70; sui-
zos, 131,10; marcos oro, 1.627; dólares, 
6,81; argentinos. 2,85; interior, 73,80;, 
Amortizable, 72.25; Nortes. 124,45; Ali- lor nominal. En obligaciones tiene en 
cantes, 111,25; Andaluces, 77,30; Trans- circulacIon 20 millones de pesetas. Otras 
versal. 56; Autobuses, 226; Gas, 161.50; deudas se elevan a 7.7 millones. 
Minas Rif, 131.50; Tabacos Filipinas, 421; El1 su informe el Consejo de Admi-
Explosivos, 257,75; Hisoano Colonial,'nistracion considera la situación de la 
31 enteros 13 céntimos por 100. 
La situación de "Islas del Gua-
dalquivir" 
Esta Sociedad—y según informes del 
sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
de mucho dinero"X pe3^0dé ^ompmrse Pect0- Quizá no se produzcan por la ane-: Facultad de Ciencias.—La existencia!Señales horarias.—14, Campanadas. Sena-
r icro/io lo riánitAxási Ar. iriinor^omn» «i j - - - i - : — ' — — 1 les horarias. "Todo el año es Carnaval", 
Rosillo; "Silencioso como la noche", Bohm; 
,-| "Danza húngara número 1", Brahms; "Ser-
ticos a cada una de las disciplinas fun-'pentinas", Laina; "Rain", Ford. Boletín de dos reales arroba. E n el interior r}°E-
consume poco este año, a pesar de •L)el 5 al 10 ^ actual se exporto: , damentales que constituyen los planes del meteorológico. Información teatral. Bolsa 
-abotaje, del 9 al i estudios de estas Facultades. Dichas dis-'de t r a b a j o . "Casse-Noisette" (suite), 
Tschaikowsky. Intermedio poético. "Dos 
e se dan casi de balde y de que en ij»2 ^ ^ ^ a m o s . Por có 
ldCazaf-'conejos de primera, de 5,50 a 6Ímuchos pueblos productores existe ver-;16'. 425-670- Y P0í' ,la. lin€:a í̂ r Ara£ón j ciplinas fundamentales no están suje-
pesetas pareja- de secunda ' de 4 75 a s dadera escasez por haberse estropeado: sa'3er?/1 para el interior 15.655 sacos, i tas a variaciones del momento, como ocu-
ídem ídem; de'tercera, de 3,75 a 4,50 id. las matas. Hemos visto algunos campos: -Jcei^.—Aquí sigue l a p l a n e s de estudio( y tal in-
ídem i en los que el fruto se halla abandona- nê PC10 aceitero. Contribuyen por una variabilidad conviene al buen orden de 
Huevos frescos.—De Cast'lla de 19 a do' a merced del C*U8 Quiera cogerlo, por Parte a e"0 lof P ™ V ™ s cosecheros, que ,^ vida universitaria. 
• u^"+¿^^,Q^l21 nesetas el 100- de Galicia de 17 a iq'la pequeñez y por su mala calidad. Iaun a estas alturas se resisten a ven-. Cuando haya asignados varios cate-
^ ^ M M ^ & ^ r S S ^ l rde^ í f em; ¿e SúrcLCd" ?Í50 : ludeml - E1 tampoco,favorece la ^ m á n f e ^ ^ misxla disciplina en una 
fines de 1926), con una pérdida de nue-
ve millones de pesetas. 
E n su balance al 31 de diciembre úl-
timo figuran como partidas principales 
de su activo: Edifi 
millones de peseta 
to, 9,9; máquinas agrícolas, 3,3; gastos 
de fundación, 4,3 (;!) millones. 
E n el pasivo. Su capital, que, como es 
sabido, es de 40 millones, está desembol-
sado sólo en su 50 por 100. Existen ade-
más 200.000 acciones de fundador sin va-
Huevos de cámaras. -De Castilla, de 171 Uvf--pafa el inteVior | f " T ^ . ^ S ^ o r ^ especialidad de cada uno. 
fficios"'y Terrenos; 19,6| a 18; de Austria, de 15 a 16.50; de M a - I ^ f r a u ^ c ^ t ^ n T c o y el a tmoSlSo^L^s! ^ ^ - ^ ^ S S 61 
s; obras de saneamien- truecos, de 16 a 17; de Turquía, de 1 6 ™ ^ ^ ' ^ l ^ ^ ^ ^ t É i ^ r ^ ~ ^ ^ " " A — — 1° l0S CmSOS qUe ^ v x ^ o n é s . n a su ti-
Sigue e lalza en ios trigos 
o ecios, aunque con lentitud, descienden, i - ,„ , 
del 'año"";;sado0^abí"n:señalándose- en general, un término me-!^1"; J ademas podra tener normalmen-
iguai .ecna aei ano pasaao se naoio-n Ap̂ pt-n* arrnkn i te una acumulaoon de mater>a relacio-
exportado 161681 kilogramos. Esta dife-, cl^ndenu-e0stP3ebetf¿aa^ba• clas.es!nada con su d^ciplina fundamental, 
rencia se debe, como apuntamos la se-L •• " n ^ 0' ^ ^ ' f i a s e s C u a n d o en una Facultad nn se ha va 
-mana anterior en In ihnnrianpin rlp ntrq !buenas' de 22 a 24 pesetas. Y el de ca-' , '-"a1100 en una ííacuitaa no se naja 
mana anterior, en la abunüancia de otra lcahuptp de 190 a 200 nesetas 10=! <Mpn;de cursar una de las disciplinas fun-
Iclase de frutos; en cuanto decrezca, se- f ^ ^ ^ iyü a 200 Pesetas los c,en;damentales anteriormente indicadas, pe-
BARCELONA, 18. — E s t a semana se 
han comenzado a sentir los efectos, del 
alza que anunciábamos en nuestra eró- gui-amente se darán buenos precios en' 
nica anterior. 
Como decíamos también, esta alza se 
ha dejado sentir especialmente en los 
trigos, cuyos precios han subido conside-
rablemente, siendo debido ello a que la. ̂ ^ ^ V u ^ a l a i S ' P ^ o s I j ^ J ^ ^ ^ ^ ^ í S g ^ : 
variaciones sobre un tema de Mozart", 
Beethoven; "The blue room", Hart; "Ting-
a-ling", Little; "Rosa de Madrid", Barta; 
"Pan y toros", Barbieri,.—15,25, Prensa. In-
dice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Critica de nuevos discos.—20,25, No-
ticias de última hora.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. "El rey pastor", 
Mozart; "Les Erinnyes", Massenet; "Polo-
nesa en "do", Chopin. Canciones, por Mon-
na Lissa. Cante flamenco.—24, Campana-
das. Noticias del día. Noticias de última 
hora. Servicio especial para Unión Radio, 
suministrado por el diario E L DEBATE. 
Música de baile, de Palermo.—0,30, Cierre. 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
Vinos.—Aún no se sabe cómo se han ¡™ 81 enseñanzas de ella con carácter I m 
Cebolla—Mejoran los mercados ingle- de vender los tintoreros en plaza. Las] S 2 S f ^ 5 & ^ t * ^ . i ! ? * , , d i V s ' ,el í H L a Secretaría de Asuntos Exteriores 
rpp-iuf-T-ánHnap potiraoinnp'í Ap rí\p7 pocas operaciones v] 
^ S i n ^ paía ^ e U r m S - t r e 190. y dos ^ s e t a s ; ^ U c o s T d ^ ^tOS ^ a ñ o l e S Juan Bonet Bon^ l 
cebolla neaueña Fuera de estos lotes grado ^ hectolitro, estación Grao, pero!ae Matfmaticas para químicos o de com- : r¡a de las Mercedes Méndez y Cabeza* 
 ? escasos compradores. iplementos de Matemáticas para farma- ^ n r H r w ^ "npHvvt v s«ntn •nomine'* 
que se hacen con vi-j tedrático será siempre titular de la dis-:hace püblico el fallecimiento de los súb-
re .  pesetas i c i P ^ a fundamental. Asi los encargados ditos españoles net y Ma-
s  e co -!ría áe ias erce es éndez y Cabezas, 
: ocurridos en Detroit y Sa o D go,
UN T A L L E R D E KNCüADERNAClO' 
E N LA B I B L I O T E C A NACIONAL i inc- hnrrnfM»* n ripnr^itr^ v pY tre medio real y un real encima de gra- ca general, de complementos de Física, Azucareras, 73,2o; Chades, 710 Tranvías,!clirnoí? cuenta a nuestros lectores;, se b j coloniales, especialmente en losien Jaf baiiaca& ? depósitos, y lo^ ex- d g^oba en bodesra para Medicina y para Farmacia serán 
ordinarios, 122; Montserrat. 27; Guadal- P r 0 ? ? " ^ ^ ^ < ^ r e ^ ^ 0 | cafés y con más intensidad en las c l a - ! ? 0 ^ ^ 2.197 hoco-i titulares de F í s L P t e L l T exp4r¡men^ Por real orden del ministerio de J * * 
>ordalesas. tal; los de Química del curso de amplia-Succión pública se ha dispuesto que se 
257,75 ; 
3. . 5: .  vías i d '̂CS c e t   st s l t res), s I  , ^ j . J sn i l e te  l  en l s riacas 9 O ,  l s ar.oba  bodeg
proponen nuevos medios (entre t a n t o r ^ ^ ,? p ^ " ¿i ^ t r S t , 1 portadores, desnués de comprarla a 0,75 a° 5, ^ ' V * Do,cle&a;. 
aceptados por la Junta general celebra-j ̂ ^ y ^ n ^ p f ^ mtensidad en las c l a > 0,80 pesetas arroba, la guardan tam- Del 5 al 10 ^osto sahí 
da el 29 de junio), entre los que parece 
se encuentra el de aceptar los créditos 
S a ^ ^ ^ ^ ^ ' — " . - . r " | y'farmacéuticos; serón" mula7e¡ d e Q u T l ^ f ocupa el Archivo Histórico N a g 
Í T a v o S T ^ ^ ^ ü o r m o W a r a miCa teórica ^ experimental, de confor- l^ en el Palacio de_ Bibliotecas y M" 
su desarrollo oe i>eiemaOS p o r m O i e S i a r a lmidad con lo establecido en las normas,seos- Para el el servicio de dicho esta 
Durante la'semana salieron unas 11.000: !?»« ^ f W * * |precedentes, y los de complementos de!b.lecimiento y el de la Biblioteca Na-
cajas, en su mayor parte para Liver-
pool. 




BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
concedidos por el Banco Internacional de 
Industria y Comercio, que, como se sabe. 
ses superiores. 
E n las legumbres no ha habido ningún 
cambio digno de mencionarse. 
Lo propio podemos decir de los vinos, 
Pesetas, 33,005; francos, 123845; dóla- está muy unido a Islas del Guadalqui-i ^ •es, 4,84 25/32; belgas, 34,87; francos vir. aurance las otras semanas. 
suizos, 25,205; florines, 12,10 1/8; liras, i Las divergencias que hace tiempo exis-
92,725; marcos, 20,355; coronas suecas,íten entre sus accionistas y entre su Con-
18,095; ídem danesas, 18 215; ídem no-1 se jo de Administración, parece que se 
ruegas, 18,205; chelines austríacos, 34,42;' intentarán resolver por la dimisión del 
coronas checas, 163,7/8; marcos finían-¡presidente, de varios consejeros y la del 
deses, 192,7/8; escudos portugueses, 108,20; ¡director. 
draomás, 375; lei, 817; milreis, 5,7/8;' Se intenta limitar los gastos y esta-
pesos argentinos, 47,25; Bombay, 1 che- blécer un nuevo programa de trabajos, 
lin 5,25/32 peniques; Changai, 2 cheli-ique permitan hacer visitable la Empresa, 
nes 4,25 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
11,1/8 peniques; Yokohama, 1 chelín P ' v f «•ati í At*rv 
11,3/16 peniques. í - ' x t r ¿ m J e r t » 
b o l s a DE b e r l i n Aumento de la producción eléctrica 
ACCIONES.—Chade, 433; A. E . G., 196; i - italiana 
Igfa 218; Deutsche Bank. 165,1/4; B. A.; • * . „ . , . . „ : 64 a 66; selecto, de 64 a 68; extra, d 
T. tBanco Alemán Transatlántico). 100;, Según la revista Energía Elettrica ,;a 68 Todo tas los 100 ' 
Reischsbank 295 1/2; Norddeutscher 'a producción italiana de electricidad! Azúcares.—Miel, de 146 a 148; terciado 
Llcyd, 111. Cambios del día 19. \ t e rmic3 . e hidráulica sigue en aumento:de 148 a m quebrado claro/de 154 á 
BOLSA DE PARIS \ d f tal ^J111^ q ? t So10 el PaSfd0 ^ 156; blanquillos, de 161 a 163; granos su-. „^T^,,T,^ „ . _ Inio era de un 8,8 por 100 respecto a la 1CÓ „ -.es ' ° „i , 
R,AC??^EV'-Ban( iUed^o^rÍS^tPays ic i fra- del año anterior. (Esa e s tad í s t i ca IF^Mos Todo pesetas los 
Bas, 3.52d; Penarroya, 1.295; R etinto,1 abarca a 222 fábricas con una nroduc-, . ^ x 
6,690; Wagón Lits, 730; Stablissements i 
Aceites.—De oliva. Corriente bueno ta-
sado, a 239,15; superior, a 247,85. 
De orujo. Color verde, primera, de 146 
a 160; fermentado, de 126 a 130. 
De coco. Blanco, a 145; cochín, a 155. 
De linaza. Crudo, a 165: cocido, a 170. 
Todo pesetas los 190 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 148; rectificados de i 
252; aguardientes de caña 
pesetas los 100 kilos. 
bién en errandes cantidades hasta míe ^ 540 barriles y 97 bor - truccio  u  
sfores^nren mS^^^^ Patatas.-Se compran en propiedad a'ción para la Sección de Físicas, o los d e i f tablezca un taller de encuadernacion 
t^lla de este año es noí lo -e^era' De-I1'75 Pesetas arroba' clase. j complementos de Química para médicos de manuscritos y documentos en eUocal 
iy far acéuticos, serán titulares de uí-;^ue ocupa 
i í - ' .» . . . - _ I *-\ o 1 /\t-i ni 
l a s s e ñ o r a s 
Han pasado a la Cárcel Celular, a dis-
Biología para Medicina, serán titulares i cional. 
de Biología general. Este taller estara inmediatamente Da 
Facultad de Farmacia.-Las cátedras > el cuidado vigilancia y dirección dé-
lo pasero ha acordado que el pre- Posición del excelentísimo señor direc- de complementos de Matemáticas, de p d l e c t o r del Archivo Histórico Nacional-
__Jnimo de compra para la clase or- tor general de Seguridad, por dirigir ¡sica y de Química serán desempeñadas 
dinaria corriente sea, en la campaña que frases groseras y molestar a las señoras,'Por catedráticos de la Facultad de Cíen-
se prepara, el de 39 pesetas quintal de Edmundo Collazos Lloreda de treinta1 cias, conforrne se ha indicado al regu-
- 50TTkÍ1^amOS- • , años' soltero' de Profesión viajante, y l l ^ l acoplamiento de esta última Fa-
s de orujo, de 145 Ha dado comienzo el escaldo, aunque Tr.„x Al^man^ Tr-̂ rt- ^ f .^+^ «-^^ : cuitad. 
ndustria, de 250 a'en pequeña escala, por venir retrasada t ? Z , y OTt' Üe tremta y c ^ o , Los titulares de cátedras que no han m A 21 « . ^ . ^ c,^,, Tl,ana Fran-
: . a 195. Todo la cosecha. Dentro de algunos días se Jornalero. sufrido variación esencial continuarán c i s^AF2/e -m^crcoJ^ 
generalizará aquél, pues el fresco nue va SZg^g:- . -r^- . desempeñándolas con la denominación : Anastasio risMn ramerino, Ma-
Arroces.-Benlloch. cero, de 58 a 60: se siente por las noches y el sol que F t T ^ C D A T T C r» 1 • « señalada en el nuevo plan. xim'-ano B^ssa mr^ 
florete, de 61 a 63; matizado corriente, de brilla durante estos magníficos días, ade- U t L S S A 1 J l , C o l e g i a t a , 7 ' Facultad de Derecho. — Las pequeñas ' •fcíassa' mrs-' v * ™ * ™ 0 L O 
modificaciones que ha introducido la re- ^ misa oflc¡0 div}no son de santa 
forma en los planes de estudios de e s - ^ ^ a Fra^cisca Fremiot, con rito do-
tas Facultades permiten realizar el aco-lble y color blanco< 
plamiento sin mas que tener en cuenta; A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Il!lilliii!lllllllll!l!lillllllllll|||||¡|||||||||¡|! 
C O N C U R S O H I P I C O E N V I G O 
Kuhlmann, 1.313; Senelle 
3.995. Cambios del día 19. Maubeuge.ital italiano). 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES.—Sidro Ordin., 2.845; Sofi-
na, 32.475. Cambios del día 19. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos aparecen firmes. A U T O G A S 
y los valores industriales pierden terre-í P A R A MOTORES D E E X P L O S I O N 
Carburación perfecta 
Se necesita un distribuidor local 
en cada partido judicial y un re-
presentante general de respon-
sablidad en cada provincia. 
no. De los primeros mejoran: un cuar-
tillo el 1920; media peseta el 1917; 0,10! 
el 1926; 0,15 el 1927, con impuestos, y' 
media peseta el 4 por 100 1928. Los de-; 
más se mantienen en sus posiciones an-i 
teriores. L a Ferroviaria al 5 por 100 es 
la única que concurre, sin modificación, l 
Del grupo municipal no hay nada desta-1 
cable. E n el bancario reaparece el Hipo-i 
tecario a 497. perdiendo dos enteros. Re-j 
piten España, Central y Español de Cré-' 
dito. Descuenta dividendo el Río, y pasa ' - T T ' 
de 240 a 232. ; E s el producto impre3cindible en todos 
L a Chade fiojea y abandona dos duros I sitios donde se consuma gasolina y p«-
a 710. Las Minas Rif, irregulares; míen-j tróleo. Economiza combustible y man-
tras las nominativas ceden tres puntos.' tiene en perfecto funcionamiento cual-
'MF&daVeXnu„Unc0uart lno y se pu-1 ^ ' t í ™ , ! ^ ^ J » 
blica a 98.50. Tabacos, firmes, y Petróleos j de 150 ^ e t a 3 - pesetas 17,60 
bien orientados a 146 sobre 144. 
Alicantes y Nortes, flojos. Sólo se tra- \ 
tan a fin de mes. perdiendo respectiva-; 
mente cuatro y 2,50. "Metro", intacto a 
184. Tranvías se publican sólo a fin pró-i 
simo a 143,50. 
islandeta, a 82. Todo pesetas los 50 ki-
los. 
Cafés.—Moka, extra, de 745 a 750; Mo-
ka-Lomberry, de 720 a 730; Yauco, espe-i 
Icial, de 845 a 855; Hacienda, de 645 a 
655; Java Robusta, de 610 a 620; Palem-
ibang, de 555 a 565; Pasíllas, de 540 a! 
550. Todo pesetas los 100 kilos. 
Garbanzos.—Andalucía, blancos, de 100 
'a 105; superiores, de 125 a 150; Castilla. 
| superiores, de 135 a 170; Orán, corrientes/ 
a 88; superiores, a 102. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Habichuelas. — Monquilina, de 120 a 
128; Tranquillón, a 126. Todo pesetas lo? 
100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, a 38 pesetas 
los 100 kilos. 
Tripros.—Candeal Castilla, de 48 a 49; 
Aragón, a 50; Urgel, a 50; Navarra, al 
50; Lérida, a 49. Todo pesetas los lOOj 
kilos. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, a 
40; doradillo, a 80; 2 en 1, a 125. Todo 
pesetas los 100 litros, muelle o estación 
Barcelona. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2,50; tinto 
a 2,40; campo de Tarragona, a 2,45: 
Priorato, a 2.70; Mancha, a 2,60; mistela.; 
a 3; moscatel, a 3,26. 
Todo pesetas por grado y hectolitro' 
• mercancía puesta en punto de produc-i 
Economía, 250 litros 
Caja de 50 tabletas, pesetas 6,80 
Economía. 83 litros 
Representante general: V. HIDALGO 
Oficinas: VELAíZQUM 15. MADRDP'ción. (Precios facilitados por la ^ 'oc i¿ -
los preceptos siguientes: , 4() Horas.—Bernardas del Sacramento. 
A) L a enseñanza de Derecho civil Corte de María.—Buena Dicha, en su 
(curso de conjunto), sera acumulada se- iglesia y s, Antonio de la Florida, 
gun lo dispuesto en la real orden de 13 Parroquia de las Ajigustias.—7, misa 
de Julio de 1929 ("Gaceta" del 16), pro-!perpetua por los bienhechores de la pa-
curándose, al establecer los turnos corres-í rroquia. 
pendientes entre los dos catedráticos ti-! Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
tulares de Derecho civil, que los alum- 11, misas. 
nos oficiales que comiencen sus estudios j A. de S. José de la Montaña (Cara-
de esta disciplina con un catedrático pue- cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
dan continuarlos normalmente con el i ció, rosario y bendición, 
mismo a lo largo de los tres cursos dej Bernardas del Sacramento (40 Horas)-
dicha materia. S, Exposición; 9, misa solemne; 7 t, i"0' 
B) E l catedrático de Procedimientos sario, ejercicio, procesión de reserva, gO" 
judiciales y Práctica forense, ambas cla-|zos y adoración de la reliquia 
ses alternas, pasará a serlo de Derecho! Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
procesal, clase diaria. tes).—7 m.. Exposición que quedará de 
C) Los catedráticos de Derecho na-i manifiesto hasta las 5 de la tarde, en que 
tural, clase diarla en el antiguo plan,|se rezará estación y rosario, terminando 
pasarán a serlo de Derecho natural y de!con bendición y reserva; 7 a 9,30, niisa -̂
Filosofía del Derecho, ambas clases al-! ^ •Pias de S. Fernando.—Novena a o-
ternas. José de Calasanz. 7 t.. Exposición, esta-
r*irir\ v-vr* n 1 g i-» /-i r*Al • 7*PS6l' Cuando no sea posible cubrir las ne-
cesidades de los planes de estudios vi-
Un buen salto en el concurso hípico de Vigo. 
(Fot. Paclieco.) 
ción, rosario, sermón, P. González; reser 
.. va y gozos. 
gentes, relativos a cursos obligatorios,1 de S. Antón.—Idem ídem, ««r 
con sujeción estricta a las reglas gene- t-' ExPO?¡ción, estación, rosario, sermón, 
rales que preceden, se hará una propues- p- Mármol; ejercicio, reserva y gozos, 
"a especial, razonada por la Facultad con1 c, ^ Caballero de Gracia.—7 a » 
übertad para referirse a catedráticos, «P°f^ión- „ , .. „„„ „ con v 
auxiliares, doctores en la respectiva Fa- ,n i3" Picolas).-8.30, 9, 9,30 í 
cuitad u otros titulados ajenos al Pro- ' misas: 6 a 7 t. Exposición; 6,¿u, ̂  
fesorado oficial, en tanto no se acuerde r0£f„ re55da.' ^ , ^ ,~ a su 
por el ministerio la provisión definitívl T i f i a r 7*7* a g ^ n a ' — T ^ l ó n ? o i 
de la cátedra de que se trate. T-'tu,ar- - Exposición, estación, jo^ 
rio, sermón, don Plácido Verde; reserv» 
•je himno. 
* * * 
(Este periódico se publica con oensur» 
^eclesiástica.) 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
imei'toica 'AS u c a g o s t o Uc i :>¿a E L D K B A T K MA»-;:íI*.—Año XLX.—Núin. C X I l 
m m g m m m itiíi i i í m m m u m 111111111: m i! 11111 .> i! m 111111111 i ¡ 11111 < 111:1:11 ni 1111111 n mi m un 11 un 1111111111111 imu uní 1.111.111 uuixi i ium i í i i i i i i í i u m u U I Í U L 
n 1:111 rnmm 1! 11111111111111111111111 i riininn un í n irmi 111 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i niiniinn rn i m n i n n 11111 ni rnnnnnii i n i rn nmi ni \ i i t 
justos annnclos se reciben 
en la Adm'ntetraclón de EL 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
qoiosco de EL D'EBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fuencarral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
de 1» Glorota de San Ber-
nardo. Y EN TODAS L I S 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta mueDlea. .a 
vabo3. 1» pesetaa; mesillas, 
11 pesetas; armarios, aesde 
¿Q pesetaB Tudescos. (. 
"TtÍtÓPíANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz^ 
VpílABIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
^ÓLCHÓn lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CÁMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
(fÓM E DOB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella, 10. 
g^fíTrCOSO despacho re-
n acimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
! l a L 1 0 1 _ _ _ 
5ÉSPACKO estilo español, 
m u c h a talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. • J 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
¡BURO" americano. 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
140. Estrella, 10. 
oITa N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella. 10. doce pasos An-
cha. Matesanz. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días uSOO OOO pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad do su pre-
cio ! I Armario haya barnl-
xado, bronces y luna, gran-
de biselada 100 pesetas. Ca-
ma matrimonio dorada a 
fuego con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
MARCHA extranjero, mue-
bles, enseres, magnifica al-
c o b a. arañas, bargueños. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CPARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, ascensor, gas, baño. 
Villanueva, 38. 
ALQUILO hoteles baratos, 
jardín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos. 1. Señor Gabriel. 
ALQUILANSE dos grandes 
locales con puerta indepen-
diente, Galileo, 23. propios 
a l m a cenes, depósitos, co-
mercio, industria por ma-
yor, cualquier otro nego-
cio. 
BONITO principal, ocho pie-
sas. gas, mirador, 35 duros. 
Ramón Cruz. 6. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
EXTERIOR, segundo, dos 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardiñas, 87, 
junto Diego León. 
C D ARTOS magníficos ex-
teriores, 32 y 36 duros, as-
censor, b a ñ o , calefacción. 
General Arrando, 24, esqui-
na Zurbano. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
rcen, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva.", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
uemostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
REAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. Con-
oucclón y mecánica automó-
viles. 
*'ONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
«edios abonos, viajes bodoa. 
Teléfono 30928. 
^ARQUES Riscal, 6. ga^ 
rage económico para coches 
8jn chofer. 
FÓRTUÑV, 17, Jaulas y es-
tancias económicas. 
"ABAtifc. ¿ancho. Jp ' es-
paciosas, lavado dentro de 
e j ^ _ M m í n e z Campos. 9. 
KlSSEL seis y ocho cilin 
°r08. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
hampos, 9. 
A(it ; \ ( iA Autos A. o. Gran 
junemo. Alquiler automóvl-
ies lujo para toda clase de 
servicios. Ayala. 9. 
C A L Z A D O S 
w Z A D O S creP6- Los me-
Kom8; I6 arreSlan fajas de 
t^^Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
JROFESOKA y practicante, 
«•ercedes Garrido Consultas 
s léñelas embarazadas. 
«*nta Isabel i Antóx> Mar 
lln. 5U 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas de! Monte, 
el Centro de Compra pa.<?a 
más que nadie Espoz v Mi-
na. 3. entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n t i -
güedades, papeletas monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza. 3. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
CAMA operaciones, vitrina. 
Oyámiz. médico. Easo. 6; 
teléfono 54313. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Tranajoa eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ka-
ilotelegrafla. Telégrafos. Es-
tadística. Policía. Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus" 




fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
CEDO en Andrés Mellado 
g a b i nete, alcoba exterior 
con o sin. Razón: Meléndez 
Valdés, 39. Carpintería. 
PENSION Nacional p i r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53. segundo, 
CEDO habitación exterior, 
señorita, caballero, con o 
sin. Pardiñas, 4, moderno, 
principal izquierda. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSJON Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 5 duplica-
do, entresuelo. 
CEDO hermosa habitación, 
pensión completa. Precia-
dos. 52, principal derecha. 
P E NSION Galetti, recién 
instalada, t o d o "confort", 
d e s d e 9 pesetas. Avenida 
Dato, 6 (Gran Vía). 
M O N T ERA, 18, segundo. 
Prefiere sacerdotes, segla-
res, desde seis pesetas, ha-
bitaciones individuales. 
CEDO cama económica ca-
ballero. San Lorenzo, 8. ter-
cero exterior. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
T R É 
Se necesita en La Rambla (Córdoba). Casa gratuita. 
Solicitudes al señor Arcipreste. 
PREPARACION ingeniería, 
arquitectura civil ; conferen-
cias. Escuela Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), orales y por co-
rrespondencia. Aparicf, Fe-
rraz, 84, Madrid. 
E S P E C Í F I C O S 
GRIPE para evitar- y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre "y" 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen cltio nl-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13348. 
COMPRA-ven ta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 178, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
OCASION solar 5.C0O pies, 
paseo Extremadura; 10.500 
p i e s , colonia Feñagrande. 
Cava Baja, 30, principal. 
< EL lente de Oro. Arenal, 14. 
i Gafas moda cristales Zeiss. 
i Impertinentes Luis X V I . ge-
j melos campo y playa. 
APARATOS Malíigañd. Sa-
Ueron para ensayos vinos 
y alcoholes. Termómetros 
industriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N DÜLADORA manicura 
desde 1,50. Pérez Galdós. 8, 
y domicilio. Teléfono 51180. 
P R E S T A M O S 
C A PITAL1STAS, necesito 
55.000 pesetas negocio en 
propiedad Andalucía, produ-
ce mínimum 12.000. Escri-
bir condiciones. Maral. Var-
gas, 5. Corredores abste-
nerse. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes. 620. Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
F O N OGRAFOS. aparatos 
radio eléctricos, amplifica-
dores gramofónicos, a r r e-
glos garantizados. Desenga-
ño, 14. Teléfono 17410. 
T R A B A J O 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S e g u i m o s c o n f e c c i o n a n d o 
muchos cientos de GABANES y TRINCHERAS, con 
telas de primera calidad, para la próxima temporada. 
SALAMANCA: FüENCABBAX, 6. 
COMPRO finca rústica en 
cualquier sitio, hasta vein-
te mil pesetas, indiferente 
sea monte, labor, viña, oli-
vos o huerta. Escribid, in-
dicando todo detalle y pre-
cio, a M. Rodríguez. Apar-
tado 597. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. Santos. Espar-
teros, 5. 
URGENTE venta hotel CUl-
dad Lineal, precio módico. 
Fuencarral. 72. Arenas. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20, 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. ' :ruz, 
i Madrld-
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios, 
SERVIDUMBRE respetuosa 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamoa colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
COLOCAMOS personal to-
das clases cobrando des-
pués. Necesitamos s e r v í -
dumbre mucha seriedad. Fa-
cilitamos personal respetuo-
so, fotografías, referencias. 
Velázquez. 105. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven. Mariblanca, 14. segun-
' do (Málaga). 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
S E Ñ O R ITAS. Ofrecemos 
sueldo magnífico desde pri-
mer día. gastos de hoteles, 
viajes y gratificaciones es-
pléndidas mediante previo 
c o ntrato; porvenir soñado 
de Independencia para hon-
radas. fracaso absoluto pa-
ra las otras que conocemos 
o conoceremos. Tienen que 
ser señoritas que para co-
merciar sólo tengan nues-
tros artículos. Sólo exigi-
mos; pero lo exigimos; sean 
agradables, jóvenes, buena 
presencia, cultas, muy cul-
tas, comerciantes. Trátase 
de ofrecer nuestros corrien-
tes y fáciles artículos a 
precios normales y a quien 
nosotros le digamos. Unico 
inconveniente "Hay que tra-
bajar" y hacerlo honrada-
mente. Santa Engracia, 103. 
entresuelo. 
Demandas 
PORTERIA, chalet, c a s a 
particular, ofrécese matri-
monio joven. Dirigirse "De-
bate" 5.005. 
SE vende imprenta acredi-
tada por no poderla aten-
der; 6.000 pesetas. Doctor 
Santero. 31. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C-feto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
GRAMOFONOS, discos, au-̂  
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
CAMAS turcas, hierro. 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros. 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptas. 
Tanto en las pequeñas 
aldeas como en las grandes 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
^ t e r r i b l e p e l i g r o d e l a s 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
a jo rad e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a c o n l o s c é l e b r e s 
JEFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese ar-deración, 
secretaría, administración , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
OFRECESE nodriza buenos 
Informes. Agencia Negocios. 
Preciados, 33. Teléf. 13603. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS. 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
ARMARIOS luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
ESTERILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, ^dos amaños, limpia-
barros y pasos para porta-
1°3, Msé Más! .rtaleza, 98, 
Teléfono 14224. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NECOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla. 83. 
POR ausencia traspaso cer-
vecería. Razón: Bailón. 25, 
bar. 
T R A S P A S O urgente co-
mercio. sitio céntrico. Ra-
zón: Carretas, 8. Majerit. 
HUEVERIA de ocasión, dos 
huecos, económica, buen si-
tío. Valencia, 4. 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa. 75, bajo. Una a 
tres, 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Geptor. Montera. 20. 
JORDAN'A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 16, tar-
des. 
TAMPONES para máqui-
nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria, Hor-
taleza, 64, Teléfono 12431, 
D E P I L A CION eléctrica 
Electrólisis verdad, garan-
tizada. Doctor Mateos. Clau-
dio Coello, 81. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
CAL-DO Kub, tres tazas 15 
céntimos. M a n u e l Ortiz. 
Preciados, 4. 
8. B . V . C. Preséntense los 
números 31 y 225. Falta 
personal para servicio B. 
V E N T A S 
PIANOS G6rskallmann, B0-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-




llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SÓMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid, 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, víolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22, 
PERSIANAS; Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11, 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9, 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
rH'Tiosos. constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 8̂. 
Madrid 
VENDO una estantería nue-
va, cien pesetas. San Ber-
nardo, 69. 
V E NDO fórmula alemana 
hacer, reparar espejos, 50 
pesetas. Apartado 12.273. 
RADIÓ" VivomÍT~Radio7 Ma^ 
drid. Alcalá, 73. Barcelona, 
Cortes, 620. Radio. Radio. 
C S del 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
litinada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino. 
De venta en todas partes. 
D e p ó s i t o general: 
M A L L O R C A , 3 1 3 . - B A R C E L O N A . 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en ¡a 
pared, ésta queda li- a y 
sin salientes. La cañj ?e 
puede tapar con el pape! 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará d'i! 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
, Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, BilbAO 
i l J B O S ( | f % P T O J 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21.—MADRíO. 
R I C A 
Encomienda 2 0 , 1 ( 
M A D R I D 
A I efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e ídos en 
E L D E B A T E 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70710. 
DE TODAS CLA.SES,—SERVICIO A DOMICILIO 
CRÍJZ, 30. —TELEFONO 13279 
7 0 E.F, 
E,S, P E R R Y 
3 , 
| l ! t l l i | ! W l M W 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
M A N T O .N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, ios mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
j dos, 60, 
I l'LAZOS bonito automóvil 
| " Citroen " " faetón ". cuatro 
asientos. 2.000 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
JL1íSOJL.EÜM. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
DirerciSa: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerei de la Frontera 
• m m \ m w m m m m m m ® m m m m m m m . 
i 
jgj Tráfico mundial para los cinco continentes con los 
rápidos y suntuosos transatlánticos del LLOYlí 
N O R T E ALEMAN D E B R E M E N 
Servicios rápidos y extrarrá pidos regulares para 
América del Norte. América del Sur. Cuba (Ha 
baña). Asia «Manila). Africa y Australia. 
Tercer viaje del supertransat lánt ico "BRE-
MEN", de 50.000 toneladas. 5 septiembre, de Cher-
bourg a New-York en cinco días. 
En la primavera y verano ly^a. viajes de recreo 
por el Mediterráneo y países del Norte. 
Pidan informes y propaganda, que se entregará 
gratuituinente, en la Agencia general del Lloyd Norte Alemán de Bremen, en 
Madrid, Carrera de San Jerónimo, 40. 
Teléfono número 1351S. Dirección telegráfica: NORDLLOYD. 
D E LA 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano vaile mayor de Vizcaya, a 270 metros 'sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao, 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litlnlcas. bromurado. manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos ios procesos relacionados con llnfatismo y escrófrJa, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces. úlceras atónicas, fístulas, etc.). dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis. me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de ia esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de .junio a 30 de septiembre. 
fío ae temante iwtad de tener eua ptea dnstmudw No echaqns 
• «tk «dio» Id que aóio «a obr» de so tacana. Bl que tmna b a&% 
t% porque no as taTk, Bl qm (teñe callos, fnanetoB. ojoe <to 
gaDô  • durezas es porque no osa el patentad*) 
tpm en tres diae toe extirpa totalmoato 
JPlflüo ea tarmaô as y «bognaiaa, 1.00 
POf CCtTbO. 8 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se r ec iben en 
calle de A l c a l á , f r en te 
a las C a l a t r a v a s 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a la m a n c a 
juración 
Magnífica Instnlaeión balnearia 
Temporada oficial, L * Junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, lujaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la piel Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca 
tapicería lujo. Goya, 39. Tar 
lle'res: Ayala, 45. Teléfono 
5L257. MANUEL C E R E Z O 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones grastroln-
testinales (tifoideas) 
ACADEMIA DELGADO 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
Tomás Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. TeL 18674. Hay internado. 
¡ ARTES GRAFICAS I 
ALBÜRQÜERQÜE, 12.-TELEF0N0 30438 \ 
C A S I G R A T I S 
por este mes. Artículos aluminio, lotes de dos pie-
zas, a 1,75; porcelana, a 3.25 ki lo; en color coral, 
a 5.40 kilo. Baños de todas clases; precios muy eco-
nómicos. La cocina de esta casa ha correspondido al 
número 2.442. Unica casa Ripoll, Magdalena, 27 
(frente a Ave María) . 
T O 
(C 
V T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 0 R Q 6 U E R Í A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
I t m !a i e o í í i n i a DlOiSTflílR ( G í i o r r o ) . G r s K p r e m i o s 
c i s d a l i a de oro en la ü e ü l s i m e i% L e n t e 
M a H r i d . - A ñ o X I X , ~ N ú m . 6 . 2 7 1 ; M i é r c o l e s 21: d e a g o s t o S e I925 
^Quiero una mujer 
moderna,, 
—Quiero una mujer moderna—me dice 
una señora extranjera que, según ella, 
es profesora de Literatura comparada 
de la Universidad de X—. Quiero una co-
media o un drama cuya protagonista 
sea una mujer moderna. 
Yo, no muy segura de coincidir con 
ella en el concepto de modernidad feme-
nina, le digo: 
.—Si usted quiere el tipo de mujer que 
transforma una familia, saca a flote 
una casa y lleva los negocie» del mari-
do, lea "El ama de la casa", de Martí-
nez Sierra. 
L a señora parece satisfecha con los 
problemas que esta mujer resuelve, y lee 
la comedia indicada. 
A los pocos días viene a mí, y me dice, 
un poco desilusionada: 
—No; no es eso lo que quiero. Esa 
mujer no es moderna. Es una conser-
vadora, que no rompe con la tradición, 
ni olvida el pasado. 
—Entonces, digo yo, un poco más se-
gura de acertar, lea "Mav;acña", de 
Galdós. 
Pero tampoco esta obra le satisface 
a mi amiga. 
r—No es realista, me dice. 
-—Quizá tenga usted razón. 
—¿Es que la mujer moderna no es 
una realidad en España? 
—Según lo que usted entienda por 
mujer moderna. Lea "Aire de fuera", de 
Linares Rivas. 
Como tampoco esta obra le da la mu-
jer "tipo" que busca, se decide a expli-
carme lo que quiere. 
—Quiero ver—me dice—si es posible 
encontrar en la escena española una 
mujer completamente moderna, en el 
más amplio sentido de la palabra. Una 
mujer que no sea una esclava de la fa-
milia, ni de la sociedad, ni de los hijos, 
ni de la religión. Una mujer que rompa 
con toda traba que le impida ser libre y 
vivir su propia vida. Una mujer "ciuda-
dana". Una mujer que supere al hombre. 
—Lo que usted busca, tal como usted 
lo concibe, no existe en España. La mu-
jer "ciudadana", la mujer independiente 
y libre que vive su propia vida, sí exis-
te, pero para conseguir todo esto no ne-
cesita anular la familia, ni romper víncu-
los sagrados, ni negarse a sí misma. 
Y esta es la diferencia fundamental que 
existe entre la mujer hispana en gene-
ral y la del resto del mundo. Feminismo 
y feminidad no sólo no son incompati-
bles para nosotras, sino que se comple-
mentan, y en esto estriba nuestra fuer-
za. La mujer hispana es la única que ha 
obtenido derechos políticos, o está lu-
chando por ellos, sin vestirse de mama-
rracho, sin destruir el hogar. En espa-
ñol tenemos un refrán que no existe en 
ninguna otra lengua. "El consejo de la 
mujer es poco; pero el que no lo sigue 
es un loco." ¿No basta todo esto para 
demostrar nuestra superioridad? 
La profesora de Literatura compara-
da en la Universidad de X empieza a 
abrir los ojos, como si estuviera oyendo 
cosas inauditas, insospechadas. Su sor-
presa es tal que no pronuncia una pala-
bra, y se limita a expresar su conformi-
dad moviendo la cabeza con signo afir-
mativo. Cuando termino me dice: 
—Tiene usted razón. Quizás somos 
nosotras las equivocadas. E l feminismo 
español mostrará al mundo los valores 
espirituales de España, y la mujer his-
pana acabará fijando las normas del fe-
minismo universal. Un feminismo no 
exento de feminidad. 
Margarita DE MAYO IZARRA 
S e t e n t a m i l o b r e r o s e n 
h u e l g a e n C a l c u t a 
CALCUTA, 20.—Setenta mil obreros 
de las hilaturas de yute se han decla-
rado en huelga por divergencias surgidas 
acerca de la aplicación de las condicio-
nes del acuerdo concertado últimamente, 
que vino a resolver el conflicto que exis-
tía desde hace bastante tiempo. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
Toda la estancia es penumbra silen-
ciosa, en la que se deslíe un rayo de 
sol poniente, que entra por una alta 
ventana que da al tejado. A ese apo-
sento asoman las puertas sin puer-
tas (hace sus veces unas cortinas des-
teñidas de tela de colchón), dos cuchi-
triles aguardillados, obscuros como bo-
ca de lobo y cuyas techumbres en de-
clive, se juntan al fondo con los la-
drillos polvorientos y resquebrajados. 
Sentada en un taburete, apoyados los 
codos en las rodillas y con la cabeza 
indinada sobre el pecho, la Manuela 
permanece inmóvil y con el oído aten-
to... Pegados a sus faldas y con las 
cabecitas casi juntas, dos chiquillos la 
acarician a ratos y a ratos se echan 
a llorar. 
—¿Por qué lloras, madre?—gimotea 
uno de los niños, rubio y pálido. 
—¡No llores!—suplica el otro aún 
más pequeño. 
La madre, se ha frotado los ojos y 
ha exclamado imponiéndoles silencio: 
—¡Callaros! 
Luego ha seguido atenta a todos los 
ruidos, casi sin respirar, y al oír pisa-
das en el comedor, se ha puesto en pié, 
dirigiéndose, rápida, a la puerta de la 
escalera, que está al fondo de un pasi-
llo estrecho y tenebroso. 
—¡Silencio, que está aquí el doctor! 
—les ha dicho a los niños, añadiendo: 
¡Virgen santa, lo que ha tardao! 
E l doctor, en efecto, acababa de en-
trar, jadeando, en el chamizo miserable. 
Es un hombre joven, de mirada inte-
ligente y bondadosa. 
—¿Manola García? ¿Es aquí?—^pre-
guntó. 
—Sí, señor. Una servidora ¡Pase, 
pase y dispense la pobreza con que le 
recibimos! ¡La enfermedad de mi es-
poso ha sío nuestra ruina! En cama 
está hace una semana. Mejor dicho, es-
tán los dos, él y el abuelo, E l abuelo, 
con unos ahogos de muerte, que no se 
le alivian con ná, y mi marido, pa mí 
que ¡acabando, el probrecito de mi alma! 
—Bien, bien; no "diagnostique"—re-
puso afectuoso el doctor, y agregó con 
una sonrisa alentadora. Las mujeres se 
asustan ustedes en seguida. Veamos a 
sus enfermos. ¿Dónde están? Es prô  
bable que no sea nada o... casi nada 
lo que tienen, y si fuera algo más se-
rio, lucharemos y los sacaremos adelan-
te. Para eso estoy yo aquí. 
—¡Bendita sea esa boca!—exclamó 
en un arranque de alegría la buena 
mujer—. ¿De verdad que no estarán 
muy graves? ¿Me lo dirá usted, señor 
doctor, si encuentra que lo están? 
—¡Qué han de estar graves! ¡De se-
guro que no! Pero no perdamos tiem-
po y dígame dónde están los pacientes. 
—En esas alcobas. 
—¡No se ve nada! Traiga luz, una 
vela, aunque sea. 
—Espérese un momentito que voy a 
pedirla prestá a la vecina de al lao. 
—¡Pero, mujer! ¿Asi están ustedes? 
—sonrió el médico disimulando su pro-
funda emoción. 
—¡Así estamos!—suspiró la Manue-
la—. ¡Hemos tenío que vender... hasta 
los pucheros. Sólo tenemos la ropa de 
las camas de ellos y lo que las criatu-
ras y una servidora llevan enciman... 
¡Ya ve usted! 
•—¡Vaya por Dios! Pero no hay que 
desesperarse... Ya vendrán tiempos me-
jores. No pida la vela. Tome un real 
y que suba una uno da los chicos. Es-
pere... le voy a dar una peseta para 
que solucionen por lo pronto "lo" del 
alumbrado. 
—¡La Virgen se lo pague! ¡Gracias, 
señorito bueno! ¡Que Dios se lo premie 
y le dé muchísima salud y felicidad! 
—¡Calle, calle! No vale la pena. ¿Va-
mos a ver a esos pacientes! 
E l médico reconoció a los dos hom-
bres. La Manuela aguardaba en la es-
tancia inmediata... Por fin, el doctor 
salió; ahora pensativo y cejijunto. 
—¿Qué tal... están?—dijo temblorosa 
la pobre mujer. 
—Hay "algo" en efecto — repuso el 
médico—. Algo, aunque no tanto como 
usted creía—rectificó compasivo. 
—¿Algo? ¡Ay, mi malre; eso es que 
están en las últimas y que no tien 
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—Cuando aquí en la sierra hace 
este calorcito por la noche, ¿cómo 
estarán en Madrid, Leonor? 
II 
En Madrid por las noches. 
cura!—balbució la Manuela—. ¡Dígame 
la verdad, toa «la verdad! ¿Se mueren 
sin remedio? ¿Los dos? ¿Cuál está 
más grave? ¿El abuelo o mi marido? 
¡Por lo que usted más quiera hable, 
diga, no me oculte na! 
Hubo una pausa horrenda. E l médi-
co dijo al fin: 
—EH anciano está grave, bastante 
grave... 
—¿Y... el otro?—inquirió la mujer 
sin aliento. 
— E l otro es más joven, y cuidándole 
mucho, podríamos sacarle adelante... 
—¡Le cuidaremos!—exclamó ella ju-
bilosas—, le daremos to lo que haga 
falta y usted diga ¡sea lo que sea! Sal-
dré a pedir, robaré si es preciso... 
—Usted no es capaz de robar. No 
diga eso. 
—¡De robar, no señor, es verdad. Ni 
de ser... mala! Pero de pedir limosna 
por él ¡eso sí! 
En uno de los cuartos obscuros se 
oyó en ese instante un carraspeo... 
—¡Calle, que su marido la ha oído! 
—dijo el médico en voz muy baja—. 
¡A la botica, en seguida a por lo que 
he recetado! Mañana vendré. ¡Adiós! 
Ya sola la Manuela, quedóse unos 
momentos en el pasillo, con la frente 
apoyada en la pared, conteniendo á 
duras penas el llanto y murmurando 
con angustia: "¡Qué desgracia tan 
grande, Dios mío! ¡Qué va a ser de 
nosotros sin "él". ¡Pobres hijos de mi 
vida! ¡Y el lunes que nos echan a la 
calle por no pagar el cuarto! ¡El lu-
nes!... 
En la vivienda casi vacia, resonó una 
voz hombruna. 
—¡Manuela! ¡Ven! 
Sobrecogida, la infeliz repuso: 
•—¡Voy... Ramón! ¿Qué te pasa? 
Incorporado en el lecho y con los 
brazos cruzados, él le dijo lentamente 
—No me pasa na... nuevo. Te he 11a-
mao porque es necesario que aquí se 
hable claro. Sé que la enfermedad que 
padezco no es de las que le "acaban"' 
a uno en seguida, sino despacito... y 
que no la cura nadie, además. Nadie, 
más que Dios con un milagro. 
—¡Ramón, por la Virgen!—sollozó 
ella. 
—¡Silencio! No me interrumpas. Sé 
que estoy dañao del pecho, que estoy... 
tísico, y sé bastante con saber eso. Pa 
mí sobran las medicinas. Pa el abuelo, 
pa mi padre, no. Pa mí sobran los gas-
tos. Pa ti y pa las criaturas, que os 
morís de necesidad, hace falta el jor-
nal. Bueno, pues en vista de eso, voy 
a ganarlo dende mañana mismo, como 
antes, pa que no nos echen de la casa 
el lunes. ¡Tengo que ganarlo y... lo ga-
naré! 
—¡Tú! ¿Ir tú a trabajar con lo débil 
que estás? ¿Te has vuelto loco? 
—¡He dicho que quiero trabajar! ¡Y 
está dicho! ¿Sabes tú de lo que es ca-
paz un hombre, fíjate bien, un hom-
bre, cuando dice "quiero" ? ¡Y calcula 
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cuando ese hombre dice "quiero ganar-
lo" pa mis hijos y pa un pobre viejo 
que no se pueden valer!... 
•—¡Ramón, por Dios, mira que es un 
disparate lo que pretendes hacer! 
—¡A callar se ha dicho! Avisa al se-
ñor Lms, que mañana se pase por aquí 
con la herramienta, para ir los dos a 
la obra, como siempre. ¡Resuelto to! 
Paga la casa, atendido el abuelo, y tú 
no tendrás tampoco que echarte a pe-
dir... 
En el corredor y en un grupo de ve-
cinas. 
—¿Ha leído usted lo que dice el "pa-
pel" ? 
—Me lo ha leído mi cuñao. ¡Anda, 
que habrá que ver cómo estará la Ma-
nuela! ¡Sola con las criaturas y el 
abuelo en el hospital! 
—¡Hija, cuando la suerte se pone ne-
gra... no "aclara" en un rato largo! 
-—¡Eso si "aclara" alguna vez!... 
—Oiga, señor Pepe, ¿quié uted leer-
nos eso del marido de la Manuela, que 
dicen, que trae el periódico? 
—Con mucho gusto. Viene en los "Su-
cesos". Atención. 
"Accidente del trabajo. E l albañil 
Ramón Fernández, de treinta y cinco 
años, casado, tuvo ayer la desgracia de 
sufrir un vahído cuando trabajaba, a la 
altura de un tercer piso, en una obra 
de la .calle de Santa Engracia. Quedó 
muerto en el acto." 
—¿No dice más señor Pepe? 
—¡Na más! ¿"Les parece a ustés 
poco" ?... 
Curro VARGAS 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
i r 
m 
E l "Zeppelín" volando majestuosamente sobre la capital alemana. 
La multitud en la plaza de Postdam, en Berlín, esperando el paso del dirigible sobre la ciudad. 
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Acuerdo alemán sobre el seguro de 
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¡financiero. Se dice que el pasivo ascien 
líJISTÍl de a 150 millones de marcos. Los Ban 
l#Cla V eos tratan de salvar a la sociedad. 
VISITA DE L A ESCUADRA RUSA 
(Fot. Vidal.) 
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Aumento del medio por ciento en las cuotas patronales y ligera 
reducción en los socorros. En el proyecto se prevén 1.100.000 
obreros parados, y 400.000 más durante el invierno. 
Su alteza real el infante don Jaime y el Arzobispo de Santiago coronando a la Virgen de los 
Dolores, Patrón a de La Conma. 
(Fot. Blanco.) 
ÑAUEN, 20.—El Gobierno del Reich, 
reunido esta mañana en Consejo, ha 
aprobado el nuevo proyecto de seguro 
contra el paro forzoso. Dicho proyecto 
prevé el aumento del 0,50 por 100 con 
relación a los sueldos y jornales respec-
tivos en la cantidad que, con destino a 
la Caja de Seguros, corresponde pagar 
a los patronos. Además, incluye una li-
gera reducción en las tarifas de seguro 
que han de ser percibidas por las dis-
tintas clases de obreros parados. 
Se ha tomado para tal proyecto, co-
mo base de paro forzoso, la cifra de un 
millón cien mil obreros sin trabajo, más 
otros cuatrocientos mil durante los cin-
co meses de invierno. 
La suma total que se necesita para 
atender al seguro es de 1.119 millones 
de marcos anuales. El déficit actual, que 
ha de ser cubierto con la nueva refor-
ma, es de 229 millones. 
E L PASIVO ES DE 150 MILLONES 
BERLIN, 20.—Según los periódicos, el 
asunto de la quiebra de la Sociedad de 
Seguros, es u n verdadero escándalo 
ÑAUEN, 20.—Hoy ha sido festejado 
con un banquete oficial el almirante de 
la Escuadra rusa, fondeada ahoia en 
j aguas alemanas. Es la primera vez que 
i una escuadra soviética visita a Alema-
nia desde que estalló la guerra. 
RATIFICACION D E L CONVENIO 
D E L OPIO 
GINEBRA, 20r—El Gobierno alemán 
ha remitido a la Secretaría general de 
la Sociedad de las Naciones, a los fines 
de su registro y publicación, los instru-
mentos de ratificación, por parte de Ale-
mania, del convenio y protocolo de la 
segunda Conferencia del Opio concerta-
dos bajo los auspicios de la Sociedad de 
las Naciones el 19 de febrero de 1925. 
A u m e n t a n e n B u d a p e s t 
l o s e n v e n e n a m i e n t o s 
BUDAPEST, 20. — Reina verdadero 
terror en esta ciudad a causa del D 
mero creciente de envenenamientos p 
el arsénico. La Policía ha montado ^ 
servicio especial para term.nar con,eS, 
tos crímenes, pero está bastante 
orientada. Se ha efectuado la deteI¡¿a-
de 32 personas, que han tenido rej^ 
ción de parentesco o amistad con 
víctimas. gs 
Lo más extraord nar:o de . ^^. . jc 
que en. la mayoría, de les casos l̂ 3 
cimas son hombres casados. muef-
El número de pe.sonas que han ^ ^ 
to por envenenamiento causado Por ̂  y 
ber tomado arsénico se eleva ya reato se teme que s'. no se descuere ^ 
el misterio que rodea estas 0111 
haya que lamentar un número ^ 
más considerable. 
